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KATA PENGANTAR
Sesuai dengan tugas diplomasi bahasa dan budaya Indonesia yang diemban
masing-masing, mulai tahun 2018 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
serta Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerja sama
mengembangkan bahan untuk mendukung siaran "Mari Berbahasa Indonesia".
Program siaran legendaris yang dikembangkan oleh Lembaga Penyiaran Publik
Radio Republik Indonesia Stasiun Luar Negeri itu diperuntukan bagi warga negara
asing di mancanegara yang ingin belajar bahasa Indonesia. Melalui Pusat
Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) serta Stasiun Luar
Negeri Voice of Indonesia, bahan siaran "Mari Berbahasa Indonesia" disiapkan
dalam delapan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, Prancis, Belanda, Jerman,
Spanyol, Arab, Jepang, dan Mandarin agar dapat menjangkau pendengar di
berbagai penjuru dunia. Hingga Oktober 2018, kerja sama ini telah menghasilkan
116 paket bahan siaran. Agar dapat didokumentasikan, bahan-bahan siaran
dikumpulkan dan diterbitkan dalam bentuk antologi. Antologi tersebut terdiri atas
sembilan buku yang meliputi satu jilid antologi bahan siaran berbahasa Indonesia
sebagai bahan induk serta delapan jilid antologi bahan siaran berbahasa asing.
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Direktur Utama
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia mengucapkan terima kasih
kepada penyelia, penulis, penyelaras, penelaah, penerjemah, dan penyunting
naskah serta tim redaksi yang telah menyiapkan dan mengemas naskah demi
naskah dalam antologi ini.
Besar harapan kami antologi ini dapat bermanfaat bagi warga dunia yang
ingin belajar bahasa Indonesia serta para pihak yang berkepentingan dengan
pemantapan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi, kerja sama, dan
persahabatan antarbangsa.
Bogor, 31 Desember 2018
Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum. M. Rohanudin
Kepala Badan Pengembangan Kepala Lembaga Penyiaran Publik
dan Pembinaan Bahasa Radio Republik Indonesia
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TENTANG TOKOH
Bahan siaran bahasa Indonesia bagi penutur asing untuk luar negeri
disusun dengan model kisah perjalanan seorang tokoh utama yang menjpakan
warga negara asing. Tokoh itu bemama Tony Hatfield. Tony Hatfield merupakan
warga negara Inggris yang dapat berkomunikasi dengan baik dalam bahasa
Indonesia. la pemah belajai bahasa Indonesia di salah satu lembaga
penyelenggara program BIPA di Indonesia. la mendapatkan beasiswa Darmasiswa
dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia. la gemar
berkeliling Indonesia mengunjungi sahabat-sahabatnya yang berasal dari
berbagai daerah. Mengenal budaya Indonesia yang beragam menjadi alasan
utama petualangannya di Indonesia.
Dalam seri bahan siaran ini dikisahkan bahwa Tony sedang mengunjungi
Yogyakarta, Indonesia. Di salah satu destinasi wisata budaya terpopuler di
Indonesia itu ia mengunjungi tempat-tempat wisata dan bertemu dengan
temannya. Bahkan, ia sempat tinggal di rumah salah seorang sahabatnya. Joko.
Dalam perjalanannya di Indonesia, Tony selalu menggunakan bahasa Indonesia.
Anda dapat belajar bahasa Indonesia melalui percakapan yang dilakukan
Tony dengan orang-orang yang ditemuinya selama berada di Indonesia. Dalam
percakapan itu Tony menggunakan bahasa Indonesia ragam lisan yang singkat,
sederhana, dan cenderung semiformal untuk keperluan komunikasi sehari-hari
dalam ranah sintas dan sosial.
Selamat belajar. Terima kasih.
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Topik: Salam
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia.
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Salam. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberi contoh percakapan yang berjudul "Salam". Seperti
biasa, saya akan mengucapkan kalimat demi kalimat sebanyak dua kali secara
perlahan. Anda boleh mengikuti saya. Percakapan ini antara Pramugari, Tony
yang berasal dari Inggris, dan Sinta. Mereka sedang berada di kabin pesawat
dalam perjalaan menuju Yogyakarta.
Pramugari : Selamat pagi.
Tony : Selamat pagi.
Pramugari : Selamat pagi.
Sinta : Selamat pagi.
Setelah percakapan di atas, saya akan memperkenalkan kosakata dan ungkapan
yang berhubungan dengan tema hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata
atau ungkapan dua kali secara perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Selamat pagi.
Selamat siang.
Selamat sore.
Selamat malam.
pagi
siang
sore
malam
Di Indonesia dalam satu hari satu malam dikenal empat konsep waktu, yaitu pagi,
siang, sore, dan malam. Salam yang diberikan akan disesuaikan dengan waktu.
Anda dapat mengatakan Selamatpagi\\kai akan memberikan salam pada pagi hari.
I
Jika memberikan salam pada siang hari, Anda dapat mengatakan Selamat siang.
Jika memberikan salam pada sore hari, Anda dapat mengatakan Selamat sore
jika memberikan salam pada malam hari, Anda dapat mengatakan Selamat
malam.
Musik Sela
Untuk menjawab salam dari seseorang, Anda dapat mengulangi salam yang
mereka berikan. Misalnya pramugari mengatakan Selamat pagi, Anda dapat
menjawab Selamatpagi.
Anda juga dapat hanya menjawab dengan kata pagi Berikut adalah contoh
penggunaannya dalam percakapan.
Pramugari : Selamat pagi.
Tony : Pagi.
Berikut adalah contoh pramugari yang member! salam kepada penumpang pada
pagi, siang, sore, dan malam hari beserta jawaban yang diberikan oleh penumpang.
Pada pagi hari
Pramugari : Selamat pagi.
Tony : Selamat pagi.
Pada siang hari
Pramugari : Selamat siang.
Tony ; Siang.
Pada sore hari
Pramugari : Selamat sore.
Tony : Sore.
Pada malam hari
Pramugari : Selamat malam.
Tony : Selamat malam.
Musik Sela
Pendengar, demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" kali ini dengan topik Salam.
Semoga edisi kali ini dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal
bahasa Indonesia. Kami juga akan mengadakan kuis sebulan sekali dengan
hadiah yang menarik. Kita berjumpa lag! besok dengan topik yang berbeda.
Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
Topik: Meminta Izin dan Mempersilakan
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita beijumpa lagi dalam acara
"Marl Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Meminta Izin dan Mempersilakan. Selamat mengikuti. Tetaplah
bersama kami di www.voi.co.id.
Musik Sela
Topik percakapan kita kali ini adalah Permisi dan Mempersilakan. Seperti biasa,
saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali secara perlahan. Anda boleh
mengulanginya setelah saya. Percakapan ini antaraTony dan Sinta di dalam
kabin pesawat.
Tony : Permisi.
Sinta :Ya?
Tony : Saya duduk di dekat jendela. Boleh saya lewat?
Sinta : 0, silakan.
Tony : Terima kasih.
Sinta : Sama-sama.
Musik Sela
Saya akan memperkenalkan kosakata dan ungkapan yang berhubungan dengan
topik hari ini. Saya akan mengucapkannya dua kali dan Anda boleh
mengulanginya setelah saya.
permisi
saya
duduk
di dekat
jendela
Saya duduk di dekat jendela.
Boleh saya lewat?
Silakan.
Terima kasih.
Sama-sama.
Musik Sela
Tony mengawali percakapan dengan mengatakan Permisi, Mbak Kata peimisi
dapat digunakan dalam berbagai situasi. Dalam konteks percakapan Tony dengan
Sinta, Tony mengatakan pennisi untuk menarik perhatian Sinta secaia sopan
karena Sinta tidak menyadari keberadaan Tony. Contoh penggunaan lainnya
adalah sebagai berikut.
Tony : Permisi, di mana toilet?
Sinta ; Di dekat jendela itu.
Musik Sela
Selanjutnya, jika Anda ingin meminta izin seseorang, Anda dapat menggunakan
ungkapan seperti yang dikatakan Tony.
Tony : Boleh saya lewat?
Untuk mempersilakan atau memperbolehkan, Anda dapat mengatakan Silakan
seperti yang dikatakan dalam percakapan tadi. Kata Mbak dalam percakapan itu
digunakan untuk menyapa perempuan di Pulau Jawa yang relatif masih muda.
Untuk menyapa laki-laki muda, Anda dapat memanggilnya Mas. Anda dapat
menambahkan nama setelah kata MbakzXa\i Mas, seperti MbakSmXa, MbakTXam,
Maslony, dan Mas Audi.
Untuk memanggil laki-laki atau wanita muda di luar Pulau Jawa, yaitu di Pulau
Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Anda dapat menggunakan kata Kakak
atau Kak
Musik Sela
Pendengar, demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" kali ini dengan topik Permisi
dan Mempersilakan. Semoga edisi kali ini dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin
lebih mengenal bahasa Indonesia. Kami juga akan mengadakan kuis sebulan
sekali dengan hadiah yang menarik. Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang
berbeda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
Topik: Perkenalan
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
Tvlari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Perkenalan. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Baiklah, sekarang saya akan menyampaikan percakapan antara Tony dan Sinta.
Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali dengan perlahan. Anda boleh
mengikuti saya.
Tony : Selamat pagi.
Sinta : Selamat pagi.
Tony : Kenalkan, saya Tony.
Sinta : Saya Sinta.
Seperti biasa akan saya sampaikan ungkapan bahasa Indonesia yang
berhubungan dengan percakapan hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata
atau ungkapan dua kali secara perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Kenalkan, saya Tony.
Nama saya Tony.
Saya Sinta.
Nama saya Sinta.
Ketika berkenalan, Anda dapat mengatakan kata Kenalkan terlebih dahulu seperti
yang dikatakan Tony.
Tony; Kenalkan, saya Tony.
Untuk menyebutkan nama Anda, Anda dapat mengatakan Nama saya Tony atau
Saya Tony dan Nama saya Sinta atau Saya Sinta.
Setelah memperkenalkan diri, ada yang mengatakan Senang berkenalan dengan
Anda. Namun, di Indonesia ungkapan tersebut jarang sekali digunakan. Biasanya
setelah berkenalan percakapan dilanjutkan dengan obrolan basa-basi.
Saudara, demikianlah acara "Marl Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa lagi.
Musik Penutup
Topik: Asal Anda dari Mana?
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda beiada. Kita berjumpa lagi dalam acara
■Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untukbercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Man Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Asal Anda dari Mana? Selamat mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul "Anda dari
mana?" Seperti biasa, saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali secara
perlahan. Anda boleh mengikuti saya. Percakapan ini antara Tony yang berasal
dari Inggris. Dia duduk bersebelahan dengan Sinta. Mereka sedang berada di
kabin pesawat dalam perjalanan menuju Yogyakarta.
Tony : Asal Anda dari mana?
Sinta : Saya dari Jakarta. Kalau Anda dari mana?
Tony : Saya dari London.
Sinta ; 0, Anda orang Inggris?
Tony :Ya,benar.
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan kosakata
dan ungkapan yang berhubungan dengan tema hari ini. Saya akan
mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah saya.
Asal Anda dari mana?
Dari mana asal Anda?
Kalau Anda dari mana?
Saya dari Jakarta.
Anda orang Inggris?
Anda orang Indonesia?
Ya, benar.
Anda
Musik Sela
Untuk bertanya asal seseorang, Anda dapat mengatakan .453/ Anda dari mana?
atau dibalik menjadi Dari mana asal Anda? Kata dari mana digunakan untuk
menanyakan asal seseorang atau sesuatu.
Jika ada yang bertanya tentang asal Anda, Anda dapat mengatakan Saya dari...
lalu diikuti dengan nama kota atau nama negara, contohnya, Saya dari Yogyakarta,
Saya dari London, Saya dari Inggris, Saya dari Indonesia.
Musik Sela
Coba Anda dengarkan contoh percakapan berikut. Dalam percakapan ini, ada kata
Anda yang berarti 'kamu'. Kata Anda biasanya digunakan dalam situasi resmi.
Namun, kata Anda juga sering digunakan dalam percakapan antara dua orang
yang belum kenal, misalnya antara orang Indonesia dengan orang asing.
Dengarkanlah contoh-contoh berikut ini.
Tony : Dari mana asal Anda?
Sinta : Saya dari Jakarta.
Sinta : Asal Anda dari mana?
Tony : Saya dari London.
Tony : Dari mana asal Anda?
Sinta ; Saya dari Indonesia. Kalau Anda?
Tony : Saya dari Inggris.
Negara asal sering dikaitkan dengan kewarganegaraan. Dalam dialog Sinta
menyimpulkan bahwa Tony orang Inggris. Dalam bahasa Indonesia, untuk status
kewarganegaraan, gunakan kata orang lalu ikuti denga nama negara, contohnya,
orang Inggris, orang Indonesia, orang Jepang, dan orang Mesir
Selain negara, Anda juga dapat menambahkan nama kota atau suku bangsa
setelah kata orang untuk menunjukkan kota atau suku bangsa seseorang. Sebagai
contoh, Sinta berasal dari Yogyakarta. Anda dapat mengatakan Sinta orang
Yogyakarta. Sinta berasal dari suku Jawa. Anda dapat mengatakan, Sinta Orang
Jaw a.
Sinta : Anda orang Inggris?
Tony : Ya, saya orang Inggris. Anda orang Jawa?
Sinta : Ya benar.
Pendengar, demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" kali ini dengan topik Asal
Anda dari Mana? Semoga edisi kali ini dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin
lebih mengenal bahasa Indonesia. Kami juga akan mengadakan kuis dengan
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hadiah yang menarik. Kita akan berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda.
Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
Topik: Anda ke Yogyakarta untuk Apa?
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan kata Bahasa Indonesia dan membimbing Anda
untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia"
ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI
dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Anda Ke
Yogyakarta untuk Apa? Selamat mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul "Anda ke
Yogyakarta untuk Apa?" Seperti biasa, saya akan mengucapkan kalimat demi
kalimat dua kali secara perlahan. Anda boleh mengikuti saya. Berikut ini adalah
percakapan antara Tony yang berasal dari Inggris dan penumpang yang duduk di
sebelahnya yang bemama Sinta. Mereka sedang berada di kabin pesawat dalam
peijalanan menuju ke Yogyakarta.
Sinta : Anda ke Yogyakarta untuk apa?
Tony : Saya ke Yogyakarta untuk berwisata. Anda ke sana untuk apa?
Sinta : Untuk seminar.
Tony : O, seminar tentang apa?
Sinta : Seminar tentang bahasa dan budaya Indonesia.
Tony :Wah, hebat.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan kosakata
dan ungkapan yang berhubungan dengan tema hari ini. Saya akan
mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah saya.
Anda ke Yogyakarta untuk apa?
Untuk apa Anda ke Yogyakarta?
Anda ke sana untuk apa?
Untuk apa anda ke sana?
Saya ke Yogyakarta untuk berwisata.
Untuk seminar.
Seminar tentang bahasa dan budaya Indonesia.
Musik Sela
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Untuk mengetahui tujuan seseorang pergi ke sebuah tempat, Anda dapat bertanya,
Anda ke Yogyakarta untuk apa? atau bisa dibalik menjadi Untuk apa Anda ke
Yogyakarta? Dalam konteks yang ada dalam dialog, kata tanya untuk apa
digunakan untuk menanyakan tujuan. Untuk menjawabnya, katakan, Saya ke
Yogyakarta untuk lalu sebutkan tujuan Anda, misalnya, untuk seminar, untuk
berwisata, untukjalan-jalan, untukbertemu dengan teman, atau untukbekerj'a.
Kita dengarkan contoh di bawah ini!
Tony : Untuk apa Anda ke Yogyakarta?
Sinta : Saya ke Yogyakarta untuk bekeija.
Tony : Anda ke Yogyakarta untuk apa?
Sinta : Untuk bertemu teman.
Dalam percakapan sehari-hari, orang Indonesia biasanya lebih sering mengatakan
Saya ke Yogyakarta untuk jalan-jalan daripada Saya ke Yogyakarta untuk
berwisata,
Contoh
Sinta : Untuk apa Anda ke sana?
Tony : Saya ke sana untuk jalan-jalan saja.
Pendengar, demikianlah "Mart Berbahasa Indonesia" kali ini dengan topik Anda ke
Yogyakarta untuk Apa? SemoqB. edisi kali ini dapat bermanfaat bagi Anda yang
ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Kami juga akan mengadakan kuis
dengan hadiah yang menarik. Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang
beibeda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Bertanya Rencana dan Mengenal Hari
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Memperkenalkan Hari. Selamat mengikuti. Tetapiah bersama kami
di www.voi.co.id.
Musik Sela
Baiklah, sekarang saya akan menyampaikan percakapan antara Sinta dan Tony.
Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali secara perlahan. Anda boleh
mengikuti saya.
Sinta: Apakah Anda akan pergi ke Candi Prambanan?
Tony; Ya. Saya akan ke sana hari Senin.
Sinta : Senin? Sekarang hari Senin.
Tony ; 0, besok hari apa?
Sinta : Besok hari Selasa.
Tony: 0, saya akan ke Candi Prambanan besok, hari Selasa. Mbak kapan?
Sinta; Lusa.
Tony: Lusa berarti hari Rabu.
Musik Sela
Seperti biasa saya akan menyampaikan ungkapan dan kosakata
bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan hari ini. Saya akan
mengucapkan setiap kata atau ungkapan dua kali secara perlahan. Anda dapat
mengulangnya setelah saya.
Apakah anda akan pergi ke Candi Prambanan?
ya
tidak
hari ini
besok
lusa
hari Senin
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Saya akan ke sana.
Saya tidak akan ke sana.
Besok hari apa?
Musik Sela
Banyak orang berkunjung ke Yogyakarta untuk mengunjungi Candi Prambanan
yang menipakan Candi Hindu terbesar di Indonesia. Dalam konteks dialog antara
Sinta dan Tony, Sinta ingin mengetahui apakah Tony akan pergi ke Candi
Prambanan atau tidak. Oleh karena itu, Sinta bertanya, Apakdh Anda akan pergi
ke Candi Prambanan? jika Anda bertanya tentang rencana seseorang untuk
pergi ke sebuah tempat, Anda dapat mengatakan Apakah Anda akan pergi ke
lalu menyebutkan nama tempat.
Contoh
Apakah Anda akan pergi ke Inggris?
Apakah Anda akan peri ke Jakarta?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, jika benar bahwa Anda akan pergi ke Candi
Prambanan, Anda dapat menjawab Ya, saya akan ke sana atau Ya, saya akan ke
Candi Prambanan. Namun, jika Anda tidak akan pergi ke Candi Prambanan, Anda
dapat menjawab, Tidak, saya tidak akan ke sana. atau Tidak, saya tidak akan ke
Candi Prambanan.
Nama-nama hari di Indonesia adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu,
dan Minggu. Belajarlah untuk mengingat dan mengucapkan nama-nama hari
tersebut. Silakan pelajari pula penggunaan kata hari ini, besok, lusa, kemarin,
minggu depan, dua hari yang lalu, dan Iain-Iain.
Musik Sela
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Alat Transportasi Umum
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan kata Bahasa Indonesia dan membimbing Anda
untuk bercakap-cakap dalam Bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia"
ini, merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI
dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Alat Transportasi
Umum. Selamat mengikuti.
Musik Pembuka
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul "Alat
Transportasi Umum". Seperti biasa saya akan mengucapkan kalimat demi kalimat
dua kali secara perlahan. Anda boleh mengikuti saya. Berikut ini adalah
percakapan antara Tony dan penumpang yang duduk di sebelahnya yang
bemama Sinta. Mereka sedang berada di kabin pesawat dalam perjalanan menuju
ke Yogyakarta.
Saudara pendengar, marilah kita dengarkan percakapan berikut ini.
Tony : Apakah di Yogyakarta ada transportasi umum?
Sinta : Ya, tentu saja ada.
Tony : Di Yogyakarta ada alat transportasi umum apa saja?
Sinta : Ada bus Trans-Jogja, taksi, dan kereta api.
Tony : 0, ya. Apakah di Yogyakarta juga ada kendaraan roda tiga? Apa namanya?
Saya lupa.
Sinta :Becak.
Tony :Ya, becak.
Sinta : Ya, tentu saja ada.
Tony : Apakah ada kereta api cepat?
Sinta :Tidakada.
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan kosakata
dan ungkapan yang berhubungan dengan tema hari ini. Saya akan
mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah saya.
Ya, ada.
Tidak ada.
kereta api
kereta api cepat
Apakah di Yogyakarta ada kereta cepat?
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transportasi umum
Di Yogyakarta ada alat transportasi umum apa saja?
becak
taksi
roda tiga
kendaraan roda tiga
Musik Sela
Untuk bertanya tentang ada atau tidaknya alat transportasi umum, Anda dapat
mengatakan Apakah di Yogyakarta ada alat transportasi umum? Anda ingin
bertanya tentang ada atau tidaknya salah satu jenis alat transportasi umum,
misalnya kereta api cepat, Anda bisa mengatakan Apakah di Yogyakarta ada
kereta api cepat?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, jika ada, Anda dapat mengatakan Ya ada.
Apabila tidak ada, Anda dapat mengatakan Tidak ada atau secara lengkap Anda
bisa mengatakan Ya, di Yogyakarta ada transportasi umum atau Di Yogyakarta
tidak ada transportasi umum. Berikut adalah contoh penggunaannya dalam
percakapan.
Tony : Apakah di Yogyakarta ada alat transportasi umum?
Sinta : Ya, ada.
Tony : Apakah di Yogyakarta ada kereta cepat?
Sinta : Tidak ada.
Untuk mengetahui jenis-jenis alat transportasi umum yang ada, Anda bisa
mengatakan Ada apa saja? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Anda bisa
mengatakan Ada bus kota, ada taksi, ada kereta, ada becak.
Contoh
Tony : Apakah di Yogyakarta ada alat transportasi umum?
Sinta : Ya, ada.
Tony : Ada apa saja?
Sinta : Ada bus kota, kereta api, taksi, dan becak.
Ada banyak jenis alat transportasi umum di Indonesia. Jadi, Anda tidak perlu
khawatir jika ingin berkunjung ke Indonesia, khususnya di kota besar, seperti,
Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, dan tentu saja Jakarta sebagai ibu kota
negara Indonesia karena ada banyak transportasi umum yang dapat Anda pilih.
Musik Sela
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Pendengar, demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" kali ini dengan topik Mat
Transportasi Umum. Semoga edisi kali ini dapat bennanfaat bagi Anda yang ingin
lebih mengenal bahasa Indonesia. Kami juga akan mengadakan kuis dengan
hadiah yang menarik. Kita akan berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda.
Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Memilih Makanan
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Memilih Makanan.
Selamat mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul 'Memilih
Makanan." Seperti biasa saya akan mengucapkan kalimat demi kalimat dua kali
secara perlahan. Anda boleh mengikuti saya. Percakapan ini terjadi di pesawat
antara Tony dengan pramugari yang berkeliling untuk membagikan makanan
kepada penumpang. Tony diminta memilih makanan yang ada.
Saudara pendengar, marilah kita dengarkan percakapan berikut ini.
Pramugari: Permisi. Anda mau makan ayam atau ikan?
Tony : Saya mau ayam.
Pramugari: Baik, silakan.
Tony : Terima kasih.
Pramugari: Sama-sama.
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan kosakata
dan ungkapan yang berhubungan dengan tema hari ini. Saya akan
mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah saya.
permisi
Anda
saya
mau
makan
ayam
atau
ikan
apa
Anda mau makan apa?
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Anda mau makan ayam atau ikan?
Saya mau ayam.
Silakan.
Terima kasih
Sama-sama.
Musik Sela
Untuk menawarkan makanan, Anda dapat mengatakan Anda mau makan apa?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut Anda cukup menyebutkan nama
makanan/minuman atau Anda juga dapat menjawab dengan kalimat lengkap,
seperti Saya mau makan .... kemudian diikuti dengan nama makanannya. Berikut
ini adalah contoh penggunaannya dalam percakapan.
Pramugari: Anda mau makan apa?
Tony : Saya mau makan ayam.
Contoh lain
Pramugari: Mau makan apa?
Tony : Ikan.
Jika ingin memberikan pilihan, gunakan kata atau di antara dua nama makanan.
Contoh
Pramugari: Anda mau makan apa? Ayam atau ikan?
Tony : Ayam.
Contoh lain
Pramugari: Anda mau makan ayam atau ikan?
Tony : Ayam.
Ketika memberikan makanan atau sesuatu kepada orang lain, berikanlah dengan
tangan kanan atau dengan kedua tangan. Jika Anda memberikan sesuatu hanya
dengan tangan kiri, Anda akan dianggap tidak sopan.
Musik Sela
Pendengar, demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" kali ini dengan topik Memilih
Makanan. Semoga edisi kali ini dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih
mengenal bahasa Indonesia. Kami juga akan mengadakan kuis dengan hadiah
yang menarik. Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih
atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Makanan dan Minuman
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
Tvlari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Makanan dan Minuman. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama
kami di www.voi.co.id.
Musik Sela
Baiklah, sekarang saya akan sampaikan percakapan antara Sinta, Tony, dan
pramugari. Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali dengan perlahan.
Anda boleh mengikuti saya.
Tony :Mbak, maaf.
Pramugari: Ya?
Tony : Boleh saya minta jus jeruk?
Pramugari: Baik, Pak. Pakai es atau tidak?
Tony : Ya, pakai es.
Sinta : 0, ya, saya juga.
Pramugari: Baik, sebentar, ya.... Ini jus jeruknya, Pak.
Tony : Terima kasih.
Musik Sela
Seperti biasa akan saya sampaikan ungkapan dan kosakata
bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan hari ini. Saya akan
mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara perlahan. Anda dapat
mengulanginya setelah saya.
jus
jus jeruk
es
teh hangat
kopi
Boleh saya minta jus jeruk?
Pakai es atau tidak?
Baik, Pak.
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Baik, sebentar, ya.
Terima kasih.
Musik Sela
Jika Anda ingin meminta sesuatu Anda dapat mengatakan Boleh saya minta ....
lalu diikuti sesuatu yang Anda inginkan.
Tony : Boleh saya minta teh hangat?
Pramugari: Baik, sebentar.
Contoh lain
Tony : Boleh saya minta jus jeruk?
Pramugari: Baik, Pak.
Dalam percakapan antara Tony dan pramugari, pramugari memberikan jawaban
Baik, Pak. Jawaban ini biasanya diucapkan dalam konteks pelayanan, misalnya
oleh pramugari kepada penumpang pesawat, pramusaji kepada tamu di restoran,
atau dari bawahan kepada atasan. Namun, jika teman Anda yang meminta,
misalnya meminta kopi, Boleh saya minta kopiTknAdi dapat menjawab Ya, boleh
atau hanya mengatakan Boleh.
Tony: Sinta, boleh saya minta tisu?
Sinta: Boleh.
Musik Sela
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik; Mengambil Bagasi
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Mengambil Bagasi.
Selamat mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul "Mengambil
Bagasi". Seperti biasa, saya akan mengucapkan kalimat demi kalimat sebanyak
dua kali secara perlahan. Anda boleh mengikuti saya. Percakapan ini antara Tony,
yang berasal dari Inggris, dan petugas bandara di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta.
Saudara pendengar, marilah kita dengarkan percakapan berikut ini.
Tony iPermisi.
Petugas :Ya.
Tony : Di mana tempat untuk mengambil bagasi?
Petugas : Pesawat apa, Pak?
Tony : Pesawat Garuda dari Jakarta.
Petugas : 0, di sini, di ban berjalan nomor 3.
Tony : Terima kasih.
Petugas :Sama-sama.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan kosakata
dan ungkapan yang berhubungan dengan tema hari ini. Saya akan
mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah saya.
Permisi.
ban berjalan
bagasi
di mana
Di mana tempat untuk mengambil bagasi?
nomor tiga
Di ban berjalan nomor tiga.
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pesawat
Pesawat apa?
dari
dari Jakarta
di Sana
di sini
di lantai dua
anjungan tunai mandlri (ATM)
Musik Sela
Untuk bertanya tentang lokasl atau tempat, Anda dapat menggunakan di mana.
Dalam percakapan, Tony ingin mengetahui tempat mengambil bagasl. Dia
bertanya Di mana tempat ambii bagasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut,
Anda dapat menjawabnya dengan menyebutkan lokasinya dengan diawali kata
depan di, contohnya Di sana, di ban berjalan nomor tiga.
Contoh lain
Tony : Di mana anjungan tunai mandiri (ATM)?
Petugas : Di sana. Di lantai dua.
Musik Sela
Pendengar untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan sekali lagi percakapan
antara Tony dengan petugas bandara.
Tony : Permisi.
Petugas :Ya.
Tony : Di mana tempat ambil bagasi?
Petugas : Pesawat apa, Pak?
Tony : Pesawat Garuda dari Jakarta.
Petugas : 0, di sini, di ban berjalan nomor 3.
Tony : Terima kasih.
Petugas : Sama-sama.
Pendengar, ketika menunjukkan lokasi atau menunjuk sesuatu, orang Indonesia
biasanya menggunakan tangan kanan, baik dengan telunjuk, jempol, maupun
dengan kelima jarinya. Menunjuk sesuatu dengan tangan kiri dianggap tidak
sopan.
Musik Sela
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Pendengar, demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" kali ini dengan topik
Mengambil Bagasi. Semoga edisi kali ini dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin
lebih mengenal bahasa Indonesia. Kami juga akan mengadakan kuis dengan
hadiah yang menarik. Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda.
Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Memesan Taksi
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa Indonesia dan membimbing Anda
untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia"
ini menipakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI
dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Memesan Taksi.
Selamat mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul "Memesan
Taksi". Percakapan ini terjadi antara Tony dan petugas taksi di Bandara Adi
Sucipto, Yogyakarta.
Saudara pendengar, marilah kita dengarkan percakapan berikut.
Tony : Permisi.
Petugas :ya, silakan.
Tony : Saya mau pesan satu taksi.
Petugas : Baik, ke mana tujuan Anda?
Tony : Ke Hotel Mutiara di Jalan Malioboro. Berapa ongkosnya?
Petugas : Enam puluh ribu rupiah.
Tony :Iniuangnya.
Petugas : Baik, ini tiketnya.
Tony : Terima kasih.
Petugas : Sama-sama.
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan kosakata
dan ungkapan yang berhubungan dengan tema hari ini. Saya akan
mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah saya.
saya
pesan
satu
taksi
tujuan
hotel
ongkos
dari
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sini
jalan
uang
tiket
Ke mana?
Berapa ongkos dari sini ke Hotel Mutiara?
Ini uangnya.
Ini tiketnya.
Enam puluh ribu rupiah.
Jika Anda ingin memesan sesuatu, Anda dapat mengatakan Saya pesan
misalnya Anda ingin memesan taksi, Anda dapat mengatakan Saya pesan satu
taksi.
Jika ada yang bertanya Ke mana tujuan Anda?, Anda dapat menyebutkan nama
tempat yang Anda tuju, contohnya ke Hotel Mutiara atau ke Yogyakarta.
Untuk mengetahui ongkos taksi, Anda dapat mengatakan Berapa ongkosnya?a\-sin
Berapa ongkos dari sini ke Hotel Mutiara?
Musik Sela
Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan percakapan antara Tony dan petugas
sekali lagi.
Tony : Permisi.
Petugas :Ya, silakan.
Tony : Saya mau pesan satu taksi
Petugas : Baik, ke mana tujuan Anda?
Tony : Ke Hotel Mutiara di jalan Malioboro. Berapa ongkosnya?
Petugas : Enam puluh ribu rupiah.
Tony : Ini uangnya.
Petugas : Baik, ini tikemya.
Tony : Terima kasih.
Petugas : Sama-sama.
Musik Sela
Rupiah adalah mata uang Indonesia. Untuk dapat menyebutkan dan memahami
nominal uang dalam bahasa Indonesia, Anda akan mempelajari secara khusus
cara menyebutkan angka.
Musik Sela
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Pendengar, di beberapa bandara di Indonesia ada taksi bandara. Taksi bandara
dapat dlpesan di loket taksi dengan harga yang sudah ditentukan.
Demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" kali ini dengan topik Memesan Taksi.
Semoga edisi kali ini dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal
bahasa Indonesia. Kami juga akan mengadakan kuis dengan hadiah yang
menarik. Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas
perhatian Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Ucapan Selamat
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Ucapan Selamat. Selamat mengikuti dan tetaplah bersama kami
di www.voi.co.id.
Musik Sela
Baiklah, sekarang saya akan menyampaikan percakapan antara Tony dan pemilik
toko. Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kaU secara perlahan. Anda
boleh mengikuti saya.
Tony : Ada banyak lampion, ya?
Pemilik Toko: Ya. Kami sedang merayakan tahun bam Imlek.
Tony : 0, begitu. Selamat tahun bam Imlek, Pak.
Pemilik Toko: Terima kasih.
Musik Sela
Seperti biasa akan saya sampaikan kosakata dan ungkapan
bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan hari ini. Saya akan
mengucapkan setiap kosakata dan ungkapan dua kali secara perlahan. Anda
dapat mengulanginya setelah saya.
lampion
tahun bam Imlek
Ada banyak lampion.
Selamat tahun bam Imlek.
Musik Sela
Untuk memberikan selamat kepada seseorang, gunakan kata selamat. Misalnya,
jika ingin mengucapkan selamat tahun bam Imlek, Anda dapat mengatakan
Selamat tahun baiu Imlek. Jika ingin mengucapkan selamat tahun bam, Anda
dapat mengatakan Selamat tahun bam. Jika ingin mengucapkan selamat ulang
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tahun, Anda dapat mengatakan Selamat ulang tahun. Jika ingin mengucapkan
selamat hari Ibu, Anda dapat mengatakan SelamathariIbu.
Tentang kata selamat, Anda dapat menggunakan kata selamat untuk memberikan
salam, yaitu selamatpagi, selamat slang, selamat sore, dan selamat malam. Anda
juga dapat menggunakan kata se/ainaruntuk memberikan ucapan selamat.
Musik Sela
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Lama Perjalanan
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Lama Perjalanan.
Selamat mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul "Lama
Perjalanan". Seperti biasa, saya akan mengucapkan kalimat demi kalimat
sefaanyak dua kali secara perlahan. Anda boleh mengikuti saya. Percakapan ini
antara Tony dan sopir taksi.
Saudara pendengar, marilah kita dengarkan percakapan berikut ini.
Tony : Pak, berapa jam dari sini ke Hotel Mutiara?
Sopir Taksi: Sekitar 30 menit.
Tony : 0, kalau dari Malioboro ke Candi Prambanan berapa lama?
Sopir taksi ; Kalau tidak macet, sekitar empat puluh menit. Kalau macet sekitar
satu jam.
Tony : Hm....
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan kosakata
dan ungkapan yang berhubungan dengan tema hari ini. Saya akan
mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah saya.
lama perjalanan
sini
hotel
menit
tiga puluh menit
sekitar
kurang lebih
macet
empat puluh menit
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satu jam
sejam
Berapa jam?
Berapa jam dari sini ke Hotel Mutiara?
Berapa lama daii sini ke Hotel Mutiara?
Sekitar tiga puluh menit.
Musik Sela
Satuan waktu dalam bahasa Indonesia adalah jam, menit, dan detik. Untuk
bertanya tentang durasi waktu gunakan kata tanya berapa.
Contoh
Berapa jam dari sini ke Hotel Mutiara?
Berapa lama dari sini ke Hotel Mutiara?
Dalam bahasa Indonesia ragam percakapan sehari-hari, kata tanya berapa dan
kata tanya lainnya, seperti siapa, dimana, dan ke mana dapat diletakkan di awal
atau di akhir kalimat.
Untuk bertanya tentang waktu, kata tanya berapa selalu bersama dengan kata
jam, menit, detik, atau lama.
Contoh
Dari hotel ke bandara berapa jam?
Dari hotel ke bandara berapa lama?
Dari hotel ke bandara berapa menit?
Kalimat tersebut sama artinya dengan
Berapa jam dari dari hotel ke bandara?
Berapa lama dari hotel ke bandara?
Untuk pertanyaan di atas, Anda dapat menjawab dengan waktu yang diperlukan,
misalnya 30 menit, 40 menit, atau 1 jam. Namun, jika Anda tidak yakin dengan
waktu yang diperlukan, Anda dapat menambahkan kata kira-kira, sekitar, atau
kuranglebih.
Musik Sela
Pendengar untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan sekali lagi percakapan
antara Tony dan sopir taksi.
Tony : Pak, berapa jam dari sini ke Hotel Mutiara?
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Sopir Taksi: Sekitar 30 menit.
Tony : 0, kalau dari Malioboro ke Candi Prambanan berapa lama?
Sopir taksi : Kalau tidak macet, sekitar empat puluh menit. Kalau macet sekitar
satu jam.
Tony : Hm....
Musik Sela
Pendengar, demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" kali ini dengan topik Lama
Perjalanan. Semoga edisi kali ini dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih
mengenal bahasa Indonesia. Kami juga akan mengadakan kuis dengan hadiah
yang menarik. Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih
atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Letak Hotel
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Letak Hotel. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Baiklah, sekarang saya akan sampaikan percakapan antara Tony dan Sopir
Taksi. Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali dengan perlahan. Anda
boleh mengikuti saya.
Tony : Pak, apakah jauh dari sini ke Hotel Mutiara?
Sopir Taksi : Ya, lumayan.
Tony : Berapa kilometer.
Sopir Taksi: Sekitar dua belas kilometer.
Tony : Apakah ada pasar tradisional di dekat Hotel Mutiara?
Sopir Taksi: Ada, Pak.
Tony : Berapa jarak antara hotel dan pasar tradisional?
Sopir Taksi: Mungkin satu atau dua kilometer.
Tony : 0, cukup dekat, ya? Terima kasih, Pak.
Sopir Taksi: Ya, Pak. Sama-sama.
Musik Sela
Seperti biasa akan saya akan menyampaikan ungkapan dan kosakata
bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan hari ini. Saya akan
mengucapkan tiap kata atau ungkapan dua kali secara perlahan. Anda dapat
mengulanginya setelah saya.
jauh
dekat
cukup dekat
di dekat Hotel Mutiara
Apakah dari sini ke Hotel Mutiara jauh?
Berapa jarak antara hotel dan pasar tradisional?
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Berapa kilometer?
Sekitar dua belas kilometer.
Ya, lumayan.
Mungkin satu atau dua kilometer.
Ketika Anda ingin mengetahui jarak antara dua tempat, Anda dapat
menggunakan kata tanya berapa. Anda dapat menggunakan pola kalimat Berapa
jarak antara... dan...?
Contoh
Berapa jarak antara hotel dan pasar tradisional?
Berapa jarak antara bandar udara dan hotel?
Berapa jarak antara bandar udara dan pasar tradisional?
Untuk menjawab pertanyaan seperti itu, Anda dapat menjawab dengan
menyebutkan jaraknya. Dengarkanlah contoh penggunaannya dalam percakapan
berikut.
Tony : Berapa jarak antara bandar udara dan hotel?
Wanita: Dua belas kilometer.
Tony : Berapa jarak antara hotel dan pasar tradisional?
Wanita: Sekitar satu atau dua kilometer.
Anda dapat menambahkan kata kira-kira, sekitar, atau kurang lebih jika tidak
terlalu yakin dengan jaraknya.
Selanjutnya, untuk mengetahui jauh atau dekat jarak yang hams ditempuh,
gunakanlah kata tanya apakah. Anda dapat menggunakan pola kalimat Apakah
jauh dari... ke... atau Apakah dekat dari... ke...?
Contoh
Apakah jauh dari sini ke Hotel Mutiara?
Apakah jauh dari bandar udara ke Hotel Mutiara?
Apakah dekat dari bandar udara ke Hotel Mutiara?
Apakah dekat dari sini ke pasar tradisional?
Untuk menjawab pertanyaan seperti itu, Anda dapat menjawabnya sesuai dengan
perkiraan Anda, seperti dekat jika jaraknya dekat, jauh jika jaraknya jauh. Tentu
saja Anda dapat menjawab tidak teAi/jika tidak mengetahui jaraknya.
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Satuan jarak yang sering digunakan di Indonesia adalah meter dan kilometer.
Jarang sekall orang Indonesia menggunakan satuan kaki atau mil. Jika Anda
ingin mendeskripsikan jarak, lebih baik gunakan satuan meteraXau kilometer.
Musik Sela
Kuis Bulan Ini
Mohon perkenalkan diii Anda dengan menyampaikan salam terlebih dahulu lalu
sebutkan nama, negara asal, dan alamat Anda.
Kirimkan jawaban Anda ke alamat pos-el kami di voi@voinews.id.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Di Hotel
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Di Hotel. Selamat
mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul "Di Hotel"
Seperti biasa, saya akan mengucapkan kalimat demi kalimat dua kali secara
perlahan. Anda boleh mengikuti saya. Percakapan ini antara Tony dan
resepsionis hotel.
Saudara pendengar, marilah kita dengarkan percakapan dibawah ini.
Tony : Selamat siang.
Resepsionis : Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu?
Tony : Saya sudah memesan kamar melalui aplikasi.
Resepsionis : Baik. Saya periksa sebentar. Atas nama siapa?
Tony :Tony.
Resepsionis : Baik. Boleh saya pinjam paspor Anda?
Tony : Silakan. Ini paspor saya.
Resepsionis : Baik. Nama Anda sudah ada. Kamar Anda nomor 510. Ini kunci
kamarnya dan ini paspor Anda.
Tony : Baik, terima kasih.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan kosakata
dan ungkapan yang berhubungan dengan tema hari ini. Saya akan
mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah saya.
memesan
kamar
melalui
aplikasi
pinjam
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paspor
Anda
Nomor 510 (lima satu nol)
kunci
Selamat slang.
Ada yang bisa saya bantu?
Atas nama siapa?
Untuk menanyakan keperluan tamu, biasanya resepsionis hotel akan mengatakan
Ada yang bisa saya bantu?KQiika Anda mendengar pertanyaan seperti itu, Anda
bisa menjawab dengan menyampaikan keperluan atau maksud Anda, seperti
Saya sudah memesan kamar melalui aplikasi.
Dalam bahasa Indonesia, untuk menyebutkan kepemilikan, struktumya adalah
kata benda, seperti paspor, kamar, atau kunci, lalu diikuti dengan kata ganti orang
atau nama orang.
Contoh
paspor saya
paspor Anda
paspor dia
kamar saya
kamar Anda
kamar dia
Musik Sela
Pendengar, untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan sekali lagi percakapan
antara Tony dan resepsionis hotel.
Tony : Selamat siang.
Resepsionis : Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu?
Tony : Saya sudah memesan kamar melalui aplikasi.
Resepsionis : Baik. Saya periksa sebentar. Atas nama siapa?
Tony :Tony.
Resepsionis : Baik. Boleh saya pinjam paspor Anda?
Tony : Silakan. Ini paspor saya.
Resepsionis ; Baik. Nama Anda sudah ada. Kamar Anda nomor 510. Ini kunci
kamarnya dan ini paspor Anda.
Tony : Baik, terima kasih.
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Musik Sela
Tamu dari luar negeri hams menunjukkan paspor ketika daftar masuk di hotel,
sedangkan tamu lokal cukup menunjukkan kartu identitas yang disebut kartu
tanda penduduk yang disingkat KTP.
Musik Sela
Pendengar, demikianlah "Man Berbahasa Indonesia" kali ini dengan topik Di Hotel.
Semoga edisi kali ini dapat bennanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal
bahasa Indonesia. Kami juga akan mengadakan kuis dengan hadiah yang
menarik. Pertanyaannya adalah siapa nama Anda, dari negara mana Anda
berasal, dan di mana alamat Anda?
Silakan Anda jawab pertanyaan yang sudah disebutkan dengan menyampaikan
salam terlebih dahulu, lalu kirimkan rekaman suara Anda ke alamat pos-el kami
di voi@voinews.id.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Memberi Kabar
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Memberi Kabar.
Selamat mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul 'Memberi
Kabar". Seperti biasa, saya akan mengucapkan kalimat demi kalimat dua kali
secara perlahan. Anda boleh mengikuti saya. Percakapan ini terjadi di telepon
antara Tony dan Heru, temannya yang tinggal di Yogyakarta.
Saudara pendengar, marilah kita dengarkan percakapan di bawah ini.
Heru :HaIo.
Tony : Halo, Heru. Apa kabar?
Heru :Baik, kamu?
Tony : Aku juga baik. 0, ya, aku sudah tiba di Yogyakarta siang tadi.
Heru :0,ya?
Tony :Ya.
Heru : Selamat datang di Yogyakarta. Kamu menginap di mana?
Tony : Aku menginap di Hotel Mutiara.
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan kosakata
dan ungkapan yang berhubungan dengan tema hari ini. Saya akan
mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah saya.
Apa kabar?
Baik.
Di mana?
Kamu menginap di mana?
aku
hotel
Musik Sela
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Berikut ini adalah contoh percakapan yang biasa digunakan untuk saling
bertanya kabar.
Heru : Hai, apa kabar?
Tony : Baik, kamu?
Heru ; Aku juga baik.
Anda juga blsa menjawab sesuai dengan kondisl Anda. Contohnya adalah sebagai
berikut.
Heru : Halo, apa kabar?
Tony : Saya sedikit pusing.
Dalam percakapan sebelumnya Tony selalu menggunakan kata saya. tetapi ketika
berbicara dengan temannya, Tony menggunakan kata aku. Untuk lebih jelasnya,
mari kita dengarkan percakapan antara Tony dan Heru sekali lagi.
Heru :Halo.
Tony : Halo Heru, apa kabar?
Heru : Baik, kamu?
Tony : Aku juga baik. 0, ya, aku sudah tiba di Yogyakarta siang tadi.
Heru :0, ya?
Tony :Ya.
Heru : Selamat datang di Yogyakarta. Kamu menginap di mana?
Tony : Aku menginap di Hotel Mutiara.
Musik Sela
Dalam bahasa Indonesia, ada kata ganti orang pertama yang sering digunakan,
yaitu saya dan aku. Ketika Anda berbicara dengan orang yang Anda hormati,
dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang baru Anda kenal, atau ketika
Anda berbicara dalam situasi formal, gunakanlah kata saya. Akan tetapi, ketika
Anda berbicara dengan teman, Anda dapat menggunakan kata aku dan juga saya.
Untuk kata ganti orang kedua atau orang yang diajak bicara, kata yang digunakan
adalah Anda dan kamu. Kata Anda biasanya digunakan untuk orang yang baru
dikenal, untuk situasi formal, atau dalam surat, sedangkan kata kamu hanya
digunakan dengan teman atau dengan anak kecil.
Musik Sela
Pendengar, demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" kali ini dengan topik
Memberi Kabar. Semoga edisi kali ini dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin
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lebih mengenal bahasa Indonesia. Kami juga akan mengadakan kuis dengan
hadiah yang menarik. Pertanyaannya adalah siapa nama Anda, dari negara mana
Anda berasal, dan di mana alamat Anda?
Silakan Anda jawab pertanyaan yang sudah disebutkan dengan menyampaikan
salam terlebih dahulu, lain kirimkan rekaman suara Anda ke alamat pos-el kami
di voi@voinews.id.
Contoh
Selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Alamat saya di Jalan
Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Indonesia.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Fasilitas Hotel
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RBI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Fasilitas Hotel. Selamat
mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang beijudul "FasQitas
Hotel". Seperti biasa, saya akan mengucapkan kalimat demi kalimat dua kali
secara perlahan. Anda boleh mengikuti saya. Percakapan ini antara Tony dan
resepsionis hotel. Saudara pendengar, marilah kita dengarkan percakapan di
bawah ini.
Resepsionis ; Selamat sore, dengan resepsionis, ada yang bisa kami bantu?
Tony : Sore, Mbak. Laptop saya tidak dapat terhubung WiFi.
Resepsionis : Baik, Pak. Silakan pilih jaringan Mutiara.
Tony : Baik, lalu apa kata sandinya?
Resepsionis : Kata sandinya tamu hotel.
Tony : Apakah ada spasi antara tamu dan hotel?
Resepsionis : Tidak, Pak. TamuhoteJdituhs dalam satu kata.
Tony : Sudah bisa, Mbak. Teriraa kasih.
Resepsionis :Sama-sama, Pak.
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan kosakata
dan ungkapan yang berhubungan dengan tema hari ini. Saya akan
mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah saya.
Laptop saya tidak dapat terhubung ke WiFi.
Silakan pilih jaringan Mutiara.
Apa kata sandinya?
kata sandi
tanpa spasi
Apakah ada spasi antara tamu dan hotel?
Pakai spasi atau tidak?
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Ketika berada di hotel, mungkin Anda pernah mengalami masalah, seperti tidak
dapat menggunakan WiFi karena tidak mengetahui kata sandinya. Tidak hanya di
hotel, tetapi juga di tempat umum lainnya yang menyediakan fasilitas WiFi. Untuk
mengetahui kata sandinya, kalimat pertanyaan yang sering digunakan adalah
Apa kata sandinya?
Namun, jika temyata Anda belum tahu apakah ada WiFi atau tidak, pertanyaan
yang diajukan adalah Apakah disiniada WiFi?
Dengaikanlah percakapan antara Tony dan resepsionis berikut.
Tony
Resepsionis
Tony
Resepsionis
Sore, Mbak, laptop saya tidak dapat terhubung ke WiFi?
Baik, Pak. Silakan pilih jaringan Mutiara.
Baik, lalu apa kata sandinya?
Kata sandinya tamu hotel.
Contoh lain
Pria : Apakah di sini ada WiFi.
Wanita; Ada. Namanya Bahasa.
Pria : Apa kata sandinya?
Wanita: 1234.
Selanjutnya, tentang penulisan kata, ketika Anda tidak yakin dengan
penulisannya digabung atau dipisah, satu kata atau dua kata, Anda dapat
mengklarifikasinya dengan mengajukan pertanyaan seperti contoh berikut.
Pakai spasi atau tidak?
Apakah ada spasi antara tamu dan hotel?
Musik Sela
Pendengar, demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" kali ini dengan topik Fasilitas
Hotel. Semoga edisi kali ini dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih
mengenal bahasa Indonesia. Kami juga akan mengadakan kuis dengan hadiah
yang menarik. Pertanyaannya adalah siapa nama Anda, dari negara mana Anda
berasal, dan di mana alamat Anda?
Silakan Anda jawab pertanyaan yang sudah disebutkan dengan menyampaikan
salam terlebih dahulu, lalu kirimkan rekaman suara Anda ke alamat pos-el kami
di voi@voinews.id. Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima
kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
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Musik Penutup
Topik: Fasilitas Hotel
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Marl Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Man Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Fasilitas Hotel. Selamat
mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul 'Fasilitas
Hotel". Seperti biasa, saya akan mengucapkan kalimat demi kalimat dua kali
secara perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Percakapan melalui telepon ini terjadi di hotel antara Tony dan resepsionis hotel.
Resepsionis : Selamat malam, dengan resepsionis.
Tony : Ya, Mbak. Kamar saya panas. y4C-nya rusak.
Resepsionis : Baik, Pak. Teknisi kami akan ke kamar Bapak. Mohon tunggu
sebentar.
Tony : Baik, terima kasih.
Resepsionis : Sama-sama, Pak.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan kosakata
dan ungkapan yang berhubungan dengan tema hari ini. Saya akan
mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah saya.
panas
tidak panas
toilet
air di kamar mandi
Kamar saya panas.
i4C-nya rusak.
Teknisi kami akan ke kamar Bapak.
Mohon tunggu sebentar.
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Musik Sela
Berikut ini contoh lain untuk menyampaikan keluhan.
Toilet di kamar saya rusak.
Air di kamar mandi saya tidak panas.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini dengan topik
Fasilitas Hotel, mari kita dengarkan percakapan antara resepsionis dan Tony
sekali lagi.
Resepsionis ; Selamat malam, dengan resepsionis.
Tony : Ya, Mbak. Kamar saya panas. AC-nyd. rusak.
Resepsionis : Baik, Pak. Teknisi kami akan ke kamar Bapak. Mohon tunggu
sebentar
Tony : Baik, terima kasih.
Resepsionis :Sama-sama, Pak.
Musik Sela
Pendengar, demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" kali ini dengan topik Fasilitas
Hotel. Semoga edisi kali ini dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih
mengenal bahasa Indonesia. Kami juga akan mengadakan kuis dengan hadiah
yang menarik. Pertanyaannya adalah Siapa nama Anda, dari negara mana Anda
berasal, dan di mana alamat Anda?
Silakan jawab pertanyaan yang sudah disebutkan dengan menyampaikan salam
terlebih dahulu lalu kirimkan rekaman suara Anda ke alamat pos-el kami di
voi@voinews.id.
Contoh
Selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Alamat saya di Jalan
Merdeka Barat Jakarta Pusat, Indonesia.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Pelayanan Kamar Hotel
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Pelayanan Kamar Hotel.
Selamat mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul 'Pelayanan
Kamar Hotel". Sepertibiasa, saya akan mengucapkan kalimat demi kalimat secara
perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Resepsionis
Tony
Resepsionis
Tony
Selamat malam. dengan housekeeping. Ada yang bisa kami bantu?
Malam. Saya perlu pengering rambut. Boleh saya pinjam?
Pengering rambut ada di laci lemari, Pak.
0, baik. Saya lihat dahulu. Terima kasih.
Resepsionis : Sama-sama.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan kosakata
dan ungkapan yang berhubungan dengan tema hari ini. Saya akan
mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah saya.
laci
laci lemari
butuh
perlu
handuk
baru
handuk baru
sisir
Saya lihat dahulu.
Saya perlu pengering rambut.
Boleh saya pinjam pengering rambut?
Pengering rambut ada di laci lemari.
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Musik Sela
Untuk menyampaikan hal yang Anda perlukan, Anda dapat menggunakan kata
pe/7uatau butuh.
Contoh
Saya perlu pengering rambut.
Saya butuh pengering rambut.
Saya perlu handukbaru.
Saya butuh sisir.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini dengan topik
Fasilitas Hotel, mari kita dengarkan percakapan antara Tony dan resepsionis hotel
sekali lagi.
Resepsionis
Tony
Resepsionis
Tony
Selamat malam, dengan housekeeping. Ada yang bisa kami bantu?
Malam. Saya perlu pengering rambut. Boleh saya pinjam?
Pengering rambut ada di laci lemari, Pak.
0, baik. Saya lihat dahulu. Terima kasih.
Resepsionis :Sama-sama.
Musik Sela
Pendengar, demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" kali ini dengan topik
Pelayanan Kamar Hotel. Semoga edisi kali ini dapat bermanfaat bagi Anda yang
ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Kami juga akan mengadakan kuis
dengan hadiah yang menarik. Pertanyaannya adalah Siapa nama Anda, dari
negara mana Anda berasal, dan di mana alamat Anda?
Silakan jawab pertanyaan yang sudah disebutkan dengan menyampaikan salam
terlebih dahulu lalu kirimkan rekaman suara Anda ke alamat pos-el kami di
voi@voinews.id.
Contoh
Selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Alamat saya di Jalan
Merdeka Barat Jakarta Pusat, Indonesia.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampaijumpa.
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Musik Penutup
Topik: Janji Bertemu
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Marl Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Janji Bertemu. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Baiklah, sekarang saya akan menyampaikan percakapan antara Tony dan Hem.
Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali secara perlahan. Anda boleh
mengikuti saya.
Tony :Halo.
Hem : Halo, Tony. Besokbisa bertemu?
Tony : Tentu. Jam berapa?
Hem : Jam empat sore setelah saya bekerja.
Tony :Ya,bisa.
Hem : Baik. Sampai bertemu besok, ya?
Tony :Ya, sampai besok.
Musik Sela
Seperti biasa akan saya sampaikan ungkapan bahasa Indonesia yang
berhubungan dengan percakapan hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata
atau ungkapan dua kali secara perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Besok bisa bertemu?
Tentu.
Jam berapa?
Jam empat sore setelah saya bekerja.
Ya, bisa.
Sampai bertemu besok.
Sampai besok.
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Untuk membuat janji bertemu dengan teman, Anda dapat bertanya Besok bisa
bertemu? atau Bisa bertemu besok?
Ketika berbicara dalam bahasa Indonesia, jika Anda sedang bertanya, akhiri
kalimat Anda dengan intonasi naik. Contohnya, Besok bisa bertemu?
Contoh lain adalah Bisa bertemu hari Selasa?
Selanjutnya, dalam dialog Tony bertanya, Jam berapa?\?i[\i temannya menjawab,
Jam empat sore. Kata jam hanya digunakan dalam percakapan seharl-hari. Kata
yang tepat untuk menunjukkan waktu adalah pukul. Jadi, ungkapan yang benar
adalah Pukulberapa? dan Pukul empat sore.
Musik Sela
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Membuat Janji
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Membuat Janji.
Selamat mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul "Membuat
Janji". Seperti biasa, saya akan mengucapkan kalimat demi kalimat secara
perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Hem :HaIo?
Tony : Ya, halo. Besok kita akan bertemu di mana?
Hem : Hm.... Bagaimana kalau di hotelmu?
Tony : 0, bagus sekali. Baiklah sampai bertemu besok.
Hem :Ya, sampai besok.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan kosakata
dan ungkapan yang berhubungan dengan tema hari ini. Saya akan
mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah saya.
Halo.
akan bertemu
Besok kita akan bertemu di mana?
Bagaimana kalau di hotelmu?
Bagus sekali.
Sampai bertemu besok.
Sampai besok
Musik Sela
Dibawah ini adalah contoh cara member! saran dalam membuat janji.
Bagaimana kalau kita bertemu pukul empat sore?
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Bagaimana kalau kita bertemu di restoran?
Bagaimana kalau kamu ke rumah saya?
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, marl kita dengarkan
percakapan di atas sekali lagi.
Hem :Halo?
Tony : Ya, halo. Besok kita akan bertemu di mana?
Hem : Hm.... Bagaimana kalau di hotelmu?
Tony : 0, bagus sekali. Baiklah sampai bertemu besok.
Hem :Ya, sampai besok.
Musik Sela
Pendengar, demikianlah 'Mari Berbahasa Indonesia" kali ini dengan topik
Membuat Janji. Semoga edisi kali ini dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih
mengenal bahasa Indonesia. Kami juga akan mengadakan kuis dengan hadiah
yang menarik. Pertanyaannya adalah Siapa nama Anda, dari negara mana Anda
berasal, dan di mana alamat Anda?
Silakan jawab pertanyaan yang sudah disebutkan dengan menyampaikan salam
terlebih dahulu lalu kirimkan rekaman suara Anda ke alamat pos-el kami di
voi@voinews.id.
Contoh
Selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Alamat saya di Jalan
Merdeka Barat Jakarta Pusat, Indonesia.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Mengubah Janji
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalarn "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Mengubah Janji.
Selamat mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul "Mengubah
Janji". Seperti biasa, saya akan mengucapkan kalimat demi kalimat secara
perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Tony :Halo.
Heru : Halo, Tony. Maaf mengganggu.
Tony : 0, tidak apa-apa.
Heru : Bagaimana kalau besok kita bertemu di restoran? Saya ingin kamu
mencoba makanan Indonesia. Kamu mau?
Tony : 0, tentu saja saya mau.
Heru : Oke, saya akan SMSnama dan alamat restorannya.
Tony :Baik.
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan kosakata
dan ungkapan yang berhubungan dengan tema hari ini. Saya akan
mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah saya.
Halo, Tony.
Maaf mengganggu.
0, tidak apa-apa.
Saya ingin kamu mencoba makanan Indonesia.
Kamu mau?
Tentu saja saya mau.
Saya akan SMSnama dan alamat restorannya.
Musik Sela
Untuk mengubah janji, dalam hal ini lokasi pertemuan, kita bisa langsung
mengajukan saran dan memberi tahu alasannya, seperti Bagaimana kalau besok
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kita bertemu direstoran? Saya ingin kamu mencoha makanan Indonesia. Kalimat
Bagaimana kalau besok kita bertemu di restoran? adalah saran dan Saya ingin
kamu mencoba makanan Indonesia adalah alasan Hem mengajak Tony untuk
bertemu di restoran. Setelah itu, Anda dapat menanyakan persetujuan lawan
bicara Anda dengan bertanya, Kamu mau? Kamu bisa? atau Bagaimana
menurutmu?
Saudara, sebelum mengakhiri "Marl Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, mari kita
dengarkan percakapan di atas sekali lagi.
Tony :Halo.
Heru : Halo, Tony. Maaf mengganggu.
Tony ; 0, tidak apa-apa.
Hem : Bagaimana kalau besok kita bertemu di restoran? Saya ingin kamu
mencoba makanan Indonesia. Kamu mau?
Tony ; 0, tentu saja saya mau.
Hem : Oke, saya akan 57l/5nama dan alamat restorannya.
Tony :Baik.
Musik Sela
Demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat
bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Kami juga
mengadakan kuis dengan hadiah yang menarik. Pertanyaannya adalah Siapa
nama Anda, dari negara mana Anda berasal, dan di mana alamat Anda?
Silakan jawab pertanyaan yang sudah disebutkan dengan menyampaikan salam
terlebih dahulu lalu kirimkan rekaman suara Anda ke alamat pos-el kami di
voi(5)voinews.id.
Contoh
Selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Alamat saya di Jalan
Merdeka Barat Jakarta Pusat, Indonesia.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampaijumpa.
Musik Penutup
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Topik: Di Restoran
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
'Marl Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Di Restoran. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami
di www.voi.co.id.
Musik Sela
Baiklah, sekarang saya akan sampaikan percakapan antara pelayan restoran
dan Tony. Silakan Anda dengarkan.
Pelayan restoran : Selamat sore, Pak. Mau pesan apa?
Tony : Makanan apa yang paling enak di sini?
Pelayan restoran : Ayam bakar.
Tony ; Apakah ada yang lain?
Pelayan restoran : Bapakbisa coba sate.
Tony : Oke. Saya pesan sate.
Musik Sela
Ungkapan dan kosakata
enak
paling enak
Makanan apa yang paling enak di sini?
Apakah ada yang lain?
Saya pesan sate.
Musik Sela
Untuk bertanya tentang makanan yang paling enak di sebuah restoran, katakan
Makanan apa yang paling enak di sini? Untuk bertanya tentang makanan yang
terkenal, katakan Makanan apa yang paling dikenal di sini? Contoh lainnya,
misalnya restoran yang paling murah, Restoran apa yang paling murah di sini?
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Jadi, Anda dapat menggunakan kata paling untuk menyatakan sesuatu yang
paling dari yang lain, misalnya palingmurah, paling tinggi, paling enak, dan paling
hagus.
Kami ulangi percakapan hari ini.
Pelayan restoran
Tony
Pelayan restoran
Tony
Pelayan restoran
Tony
Musik Sela
Selamat sore, Pak. Mau pesan apa?
Makanan apa yang paling enak di sini?
Ayam Bakar.
Apakah ada yang lain?
Bapak bisa coba sate.
Oke. Saya pesan sate.
Latihan "Mari Berbahasa Indonesia" yang telah kami sajikan kepada Anda. Mohon
ucapkan salam, sebutkan nama Anda, negara asal Anda, dan alamat Anda dalam
bahasa Indonesia. Setelah itu, kirimkan rekaman suara Anda ke alamat pos-el
kami di voi@voinews.id.
Saudara demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Kamu Suka Makanan Apa?
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Man Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Kamu Suka Makanan
Apa? Selamat mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul "Kamu Suka
Makanan Apa?"
Tony :/to, satenya enak.
Hem :0, ya?
Tony :Ya. Hem, makanan apa yang kamu suka?
Hem : Aku suka nasi goreng. Kamu?
Tony : Aku suka sup.
Hem : O, kamu suka sup ikan?
Tony : Aku tidak suka sup ikan.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan kosakata
dan ungkapan yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu Kamu Suka
Makanan Apa? Saya akan mengucapkannya dua kali dan Anda boleh
mengulanginya setelah saya.
Makanan apa yang kamu suka?
Aku suka nasi goreng.
Apakah kamu suka sup ikan?
Aku tidak suka sup ikan.
makan
makanan
sate
Musik Sela
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Dalam bahasa Indonesia, untuk bertanya tentang makanan dan minuman
kesukaan, Anda dapat mengatakan Makanan apa yangkamu suka? Minuman apa
yangkamu suka?3'Tka Anda ingin bertanya secara spesifik, Anda dapat bertanya.
Apakah kamu suka sup ikan?Apakah kamu suka nasigoieng?
Untuk menjawab pertanya tersebut, Anda dapat mengatakan Ya, suka atau secara
lengkap, Aku suka nasi goreng. Jika tidak suka, katakan Aku tidak suka atau
secara lengkap Aku tidak suka nasi goreng.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Marl Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, mari kita dengarkan
contoh percakapan antara Tony dan Heru sekali lagi.
Tony : Hm, satenya enak.
Heru :0, ya?
Tony : Ya. Heru, makanan apa yang kamu suka?
Heru : Aku suka nasi goreng. Kamu?
Tony : Aku suka sup.
Heru : 0, kamu suka sup ikan?
Tony : Hm, aku tidak suka sup ikan.
Musik Sela
Demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat
bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Sebagai
latihan kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat pos-el kami
di voi(a)voinews.id. Akan ada hadiah menarik untuk pengirim terpilih.
Latihannya adalah sebutkan nama Anda, negara asal Anda, alamat, dan makanan
kesukaan Anda.
Contoh:
Selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan
saya nasi goreng.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampaijumpa.
Musik Penutup
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Topik: Bagaimana Rasanya?
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Bagaimana Rasanya?
Selamat mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul "Bagaimana
Rasanya?"
Heru : Tony, mau coba nasi goreng ini?
Tony : Bagaimana rasanya?
Heru :Pedas.
Tony : {Batuk) Rasanya pedas sekali. 0, ya, Mau coba sate? Rasanya asin dan
manis.
Heru ; Ya. Hm, enak.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan ungkapan
yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu Bagaimana Rasanya? Saya akan
mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah saya.
Mau coba nasi goreng ini?
Bagaimana rasanya?
Rasanya pedas sekali.
Rasanya asin dan manis.
Musik Sela
Di mana pun, secara umum, rasa makanan adalah pedas, manis, asam, asin, dan
pahit. Untuk bertanya rasa, Anda dapat berkata Bagaimana rasanya? Untuk
menjawabnya, Anda dapat menyebutkan rasanya. Berikut contoh Iain dalam
menyebutkan rasa, Roti ini rasanya manis atau Obat ini rasanya pahit.
Musik Sela
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Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, marl kita dengarkan
contoh percakapan sekali lagl.
Hem : Tony, man coba nasi goreng ini?
Tony : Bagaimana rasanya?
Hem :Pedas.
Tony : {Batuk) Rasanya pedas sekali. O, ya, Man coba sate? Rasanya asin dan
manis.
Hem : Ya. Hm, enak.
Musik Sela
Demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat
bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Sebagai
latihan kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat pos-el kami
di voi@voinews.id. Akan ada hadiah menarik untuk pengirim terpilih.
Latihannya adalah sebutkan nama Anda, negara asal Anda, alamat, dan makanan
kesukaan Anda.
Contoh
Selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan
saya nasi goreng.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Membeli Tiket
Musik Pembuka
Selamat beijumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Membeli Tiket. Selamat
mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul Membeli
Tiket".
Penjaga loket : Punya KTP?
Tony : KTP? Apa itu?
Penjaga loket : Kartu tanda penduduk, kartu identitas untuk warga negara
Indonesia.
Tony : 0, saya tidak punya.
Penjaga loket : Kalau begitu, loket wisatawan asing ada di sana.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan kosakata,
ungkapan, dan kalimat yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu Membeli
Tiket.
wisatawan asing
kartu identitas
KTP atau kartu tanda penduduk
Apa itu?
warga negara Indonesia
Musik Sela
Dalam bahasa Indonesia, ketika Anda tidak tahu tentang arti kata dalam bahasa
lisan, Anda dapat bertanya, seperti Apa itu KTP? Contoh lainnya Anda tidak tahu
arti kata wisatawan asing, Anda dapat bertanya Apa itu wisatawan Jika
Anda juga tidak tahu arti kata SIM, Anda dapat bertanya Apa itu SIM?
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Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hart ini, marl kita dengarkan
contoh percakapan sekali lagi.
Penjaga loket : Punya KTP?
Tony : KTP?Apaltu?
Penjaga loket : Kartu tanda penduduk, kartuidentitasuntukwarganegara
Indonesia.
Tony : 0, saya tidak punya.
Penjaga loket : Kalau begitu, loket wisatawan asing ada di sana.
Musik Sela
Demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali inl dapat
bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Sebagai
latihan kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat posel kami
di voi@voinews.id. Akan ada hadiah menarik untuk pengirim terpilih.
Latihannya adalah sebutkan nama Anda, negara asal Anda, alamat, dan makanan
kesukaan Anda.
Contoh
Selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan
saya nasigoreng.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Membeli Tiket
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Membeli Tiket. Selamat
mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul "Membeli
Tiket".
Tony :Permisi, tiket untuk satuorang.
Penjaga loket : Baik. Satu tiket dua ratus enam belas ribu rupiah.
Tony : Oke, ini uangnya.
Penjaga loket : Terima kasih. Ini tiketnya.
Tony : Hm. Selanjutnya saya harus ke mana?
Penjaga loket : Silakan masuk melalui pintu itu.
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan kosakata,
ungkapan, dan kalimat yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu Membeli
Tiket Saya akan mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya
setelah saya.
Tiket untuk satu orang.
Satu tiket dua ratus enam belas ribu rupiah.
Selanjutnya saya harus ke mana?
Silakan masuk melalui pintu itu.
Musik Sela
Ketika berada di loket penjualan tiket, Anda dapat langsung menyebutkan jumlah
tiket yang akan dibeli, contohnya Permisi, tiket untuk tiga orang. Jika Anda
bingung ke mana selanjutnya Anda harus pergi, Anda dapat bertanya, Selanjutnya
saya harus ke mana ?
Musik Sela
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Sebeium mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, marl kita dengarkan
contoh percakapan sekali lagi.
Tony
Penjaga loket
Tony
Penjaga loket
Tony
Penjaga loket
Musik Sela
Permisi, tiket untuk satu orang.
Balk. Satu tiket dua ratus enam belas ribu mpiah.
Oke, ini uangnya.
Terima kasih. Ini tiketnya.
Hm. Selanjutnya saya harus ke mana?
Silakan masuk melalui pintu itu.
Demikianlah "Mari Beibahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat
bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Sebagai
latihan kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat pos-el kami
di voi@voinews.id. Akan ada hadiah menarik untuk pengirim terpilih.
Latihannya adalah sebutkan nama Anda, negara asal Anda, alamat, dan makanan
kesukaan Anda.
Contoh
Selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan
saya nasigoreng.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik; Arab Mata Angin
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Arab Mata Angin.
Selamat mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul "Arah Mata
Angin".
Pemandu wisata : Selamat datang di kawasan Candi Prambanan. Di sini ada
empat gerbang. Gerbang utara, timur, selatan, dan barat.
Tony : 0, sekarang kita ada di mana?
Pemandu wisata : Gerbang timur. Gerbang timur adalah gerbang utama.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan kosakata,
ungkapan, dan kaiimat yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu Arah Mata
Angin. Saya akan mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya
setelah saya.
Selamat datang di kawasan Candi Prambanan.
gerbang
gerbang utama
Sekarang kita ada di mana?
utara
timur
selatan
barat
Musik Sela
Untuk bertanya tentang posisi Anda berada, Anda dapat mengatakan Sekarang
kita ada di mana? Pertanyaan yang sering diajukan ketika di tempat wisata
adalah Pintu keluar ada dimana? Untuk pertanyaan tersebut mungkin Anda akan
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mendengar jawaban, Disebelah baratdXau Di sebelah utara. Oleh karena itu, Anda
hams mengetahui posisi Anda berada dan tentu saja Anda hams ingat kosakata
arah mata angin dalam bahasa Indonesia.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Marl Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, mari kita
dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Pemandu wisata : Selamat datang di kawasan Candi Prambanan. Di sini ada
empat gerbang. Gerbang utara, timur, selatan, danbarat.
Tony : 0, sekarang kita ada di mana?
Pemandu wisata : Gerbang timur. Gerbang timur adalah gerbang utama.
Musik Sela
Demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat
bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Sebagai
latihan kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat pos-el kami
di voi@voinews.id. Akan ada hadiah menarik untuk pengirim terpilih.
Latihannya adalah sebutkan nama Anda, negara asal Anda, alamat, dan makanan
kesukaan Anda.
Contoh
Selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan
saya nasigoreng.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Lokasi
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Lokasi. Selamat
mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul 'lokasi".
Tony
Pemandu wisata
Tony
Pemandu wisata
Tony
Pemandu wisata
Musik Sela
Candi apa yang ada di tengah?
Candi Siwa.
Lalu, candi apa yang ada di sebelah kiri Candi Siwa?
Candi Brahma.
0, di mana Candi Wisnu?
Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa.
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan kosakata,
ungkapan, dan kalimat yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu Lokasi.
Saya akan mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah
saya.
candi
Apa nama candi yang ada di tengah?
sebelah kanan
sebelah kiri
Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa.
Musik Sela
Untuk menyebutkan posisi sebuah benda, bangunan, atau apa pun, Anda dapat
mengatakan A ada di sebelah kanan B atau A ada di sebelah kiri B. Untuk bertanya
nama sesuatu berdasarkan posisinya, Anda dapat mengatakan Pohon apa yang
ada di belakang candi?
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Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, marl kita dengarkan
contoh percakapan sekali lagi.
Tony
Pemandu wisata
Tony
Pemandu wisata
Tony
Pemandu wisata
Musik Sela
Candi apa yang ada di tengah?
Candi Siwa.
Lalu, candi apa yang ada di sebelah kiri Candi Siwa?
Candi Brahma.
0, di mana Candi Wisnu?
Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa.
Demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat
bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Sebagai
latihan kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat pos-el kami
di voi@voinews.id. Akan ada hadiah menarik untuk pengirim terpilih.
Latihannya adalah sebutkan nama Anda, negara asal Anda, alamat, dan makanan
kesukaan Anda.
Contoh
Selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan
saya nasigoreng.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampaijumpa.
Musik Penutup
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Topik: Berapa Tinggi Candi Ini?
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Berapa Tinggi Candi
Ini? Selamat mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul "Berapa
Tinggi Candi Ini?"
Tony : Candi ini tinggi sekali.
Pemandu wisata : Ya. Candi ini candi paling tinggi di Indonesia.
Tony : O, berapa tinggi candi ini?
Pemandu wisata : Empat puluh tujuh meter.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan kosakata,
ungkapan, dan kalimat yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu Berapa
Tinggi Candi Ini? Saya akan mengucapkannya dua kali dan Anda boleh
mengulanginya setelah saya.
Candi ini tinggi sekali.
Candi ini candi paling tingi di Indonesia.
Berapa tinggi candi ini?
meter
empat puluh tujuh meter
Musik Sela
Untuk bertanya tentang ukuran, seperti tinggi, lebar, luas, atau panjang, Anda
dapat menggunakan kata tanya berapa. Sebagai contoh, jika ingin mengetahui
lebar candi, Anda dapat bertanya Berapa lebar candi inr? Jika ingin memberikan
informasi mengenai tinggi sesuatu, Anda dapat mengatakan Tinggi badan saya
dua meter.
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Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, marl kita dengarkan
contoh percakapan sekali lagi.
Tony
Pemandu wisata
Tony
Pemandu wisata
Musik Sela
Candi ini tinggi sekali.
Ya. Candi ini candi paling tinggi di Indonesia.
0, berapa tinggi candi ini?
Empat puluh tujuh meter.
Demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat
bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Sebagai
latihan kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat pos-el kami
di voi(5)voinews.id. Akan ada hadiah menarik untuk pengirim terpUih.
Latihannya adalah sebutkan nama Anda, negara asal Anda. alamat. dan makanan
kesukaan Anda.
Contoh
Selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan
saya nasigoreng.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Musim
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Man Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan keija sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Musim. Selamat
mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul 'Musim".
Tony : Cuacanya panas sekali.
Pemandu wisata : Ya. Sekarang sedang musim kemarau.
Tony : Di Indonesia ada dua musim, benarkah?
Pemandu wisata : Ya, musim kemarau dan musim hujan.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan kosakata,
ungkapan, dan kalimat yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu Musim.
Saya akan mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah
saya.
Cuacanya panas sekali.
musim kemarau
musim hujan
di Indonesia
Ada dua musim.
Sekarang sedang musim kemarau.
Musik Sela
Di Indonesia ada dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Jika Anda
merasa bahwa cuacanya panas, Anda dapat mengatakan Cuacanya panas. Jika
cuacanya dingin, katakan cuacanya dingin. Jika Anda merasa cuacanya sangat
panas, tambahkan kata sekali setelah kata panas, contoh Cuacanya panas sekali
atau Cuacanya dingin sekali.
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Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, marl klta dengarkan
contoh percakapan sekali lagi.
Tony : Cuacanya panas sekali.
Pemandu wisata : Ya. Sekarang sedang musim kemarau.
Tony : Di Indonesia ada dua musim, benarkah?
Pemandu wisata : Ya, musim kemarau dan musim hujan.
Musik Sela
Demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat
bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Sebagai
latihan kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat pos-el kami
di voi(a)voinews.id. Akan ada hadiah menarik untuk pengirim terpilih.
Latihannya adalah sebutkan nama Anda, negara asal Anda, alamat, dan makanan
kesukaan Anda.
Contoh
Selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan
saya nasigoreng.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Cuaca
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Cuaca. Selamat
mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul "Cuaca"
Pemandu wisata : Bagaimana cuaca di London sekarang?
Tony : Sangat dingin dan sedang turun salju.
Pemandu wisata : 0, sedang musim dingin, ya?
Tony ;Ya,benar.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan ungkapan
yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu Cuaca. Saya akan
mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah saya.
Bagaimana cuaca di London sekarang?
Sangat dingin dan sedang turun salju.
0, sedang musim dingin, ya?
Ya, benar.
Musik Sela
Jika ingin mengetahui keadaan cuaca di sebuah tempat, misalnya di London,
Anda dapat mengatakan Bagaimana cuaca di London sekarang? ingin tahu
cuaca hari ini, Anda dapat menanyakan Bagaimana cuaca hari ini? Untuk
menjawab pertanyaan tersebut, Anda dapat menjawab Cuacanya cerah.
Selanjutnya, pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menyebutkan keadaan
udaranya, misalnya panas, dingin, atau sejuk, atau dengan menyebutkan keadaan
cuacanya, misalnya berawan, hujan, dan turun salju. Contoh lainnya, jika ada yang
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bertanya Bagaimana cuaca di Jakartal Anda mungkin akan menjawab Berawan
dan mungkin akan hujan.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, mari kita dengarkan
contoh percakapan sekali lagi.
Pemandu wisata : Bagaimana cuaca di London sekarang?
Tony : Sangat dingin dan sedang turun salju.
Pemandu wisata : 0, sedang musim dingin, ya?
Tony :Ya,benar.
Musik Sela
Demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat
bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Sebagai
latihan kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat pos-el kami
di voi@voinews.id. Akan ada hadiah menarik untuk pengirim terpilih.
Latihannya adalah sebutkan nama Anda, negaia asal Anda, alamat, dan makanan
kesukaan Anda.
Contoh
Selamat pagi, Nama saya Tina. Saya beiasal dari Indonesia. Makanan kesukaan
saya nasigoieng.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Cuaca
Musik Pembuka
Selamat beijumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Cuaca. Selamat
mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul "Cuaca".
Tony : 0, panas sekali. Berapa suhunya?
Pemandu wisata ; Tiga puluh derajat selsius.
Tony :Wow!
Pemandu wisata : Berapa suhu di London pada musim panas?
Tony : Hm,... sekitar dua puluh tiga derajat.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan kosakata,
ungkapan, dan kalimat yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu Cuaca. Saya
akan mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah saya.
suhu
Berapa suhunya?
Tiga puluh derajat Celsius.
Berapa suhu di London pada musim panas?
Sekitar 23 derajat.
Musik Sela
Ketika berbicara tentang cuaca, kadang-kadang seseorang ingin mengetahui suhu
udara saat itu. Untuk mengetahui suhu udara pada saat sedang berbicara,
tanyakan, Berapa suhunya? JUk-a ingin mengetahui suhu udara di sebuah kota
atau negara pada musim tertentu, tanyakan, Berapa suhu di London pada musim
panas? Contoh lainnya, Berapa suhu udara pada musim dingin? Jika Anda
mengetahui suhu udara secara pasti, sebutkan suhunya. Akan tetapi, jika Anda
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tidak terlalu yakin, gunakan kata kira-kira, sekitar, atau kurang lebih, contohnya
Berapa suhunya?Kurang lebih dua puJuh tiga derajat Celsius.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari inl, marl kita dengarkan
contoh percakapan sekali lagi.
Tony : 0, panas sekali. Berapa suhunya?
Pemandu wisata : Tiga puluh derajat Celsius.
Tony : Wow!
Pemandu wisata : Berapa suhu di London pada musim panas?
Tony : Hm,... sekitar dua puluh tiga derajat.
Musik Sela
Demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat
bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Sebagai
latihan kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat pos-el kami
di voi@voinews.id. Akan ada hadiah menarik untuk pengirim terpilih.
Latihannya adalah sebutkan nama Anda, negara asal Anda, alamat, dan makanan
kesukaan Anda.
Contoh
Selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan
saya nasigoreng.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Bertemu Teman
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adaiah Bertemu Teman.
Selamat mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul "Bertemu
Teman". Latar situasi percakapan ini adaiah Tony sedang berada di kawasan
Candi Prambanan dengan ditemani pemandu wisata. Secara tidak sengaja, Tony
bertemu dengan temannya, Joko.
Joko : Tony? Kamu Tony, kanl
Tony :Joko?
Joko : Ya, Aku Joko. Wah, kamu masih ingat aku.
Tony :Tentu.
Joko :Apakabar?
Tony : Baik, aku senang bertemu kamu di sini.
Joko :Akujuga.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan ungkapan
yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu Bertemu Teman. Saya akan
mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah saya.
Kamu Tony, karP.
Wah, kamu masih ingat aku.
Aku senang bertemu kamu di sini.
Musik Sela
Dalam dialog, Joko sangat yakin bahwa orang yang dia lihat di kawasan Candi
Prambanan adaiah Tony, temannya. Namun, dia ingin memastikannya dengan
bertanya Kamu Tony, kan? Kalimat ini digunakan dalam konteks percakapan
dengan teman. Contoh lainnya, Kamu orangInggris, kan?
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Jika dalam situasi yang sama, tetapi Anda berbicara dengan orang yang Anda
hormati atau tidak terlalu Anda kenal, Anda dapat mengatakan Maaf, Pak Joko,
7a?atau Anda Tony, hukan?
Jika Anda berada dalam situasi seperti itu dan ternyata bukan Anda yang dia
maksud, Anda dapat mengatakan Maaf, saya bukan Tony.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia hari ini. Untuk lebih
jelasnya mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Joko : Tony? Kamu Tony, kanl
Tony :Joko?
Joko : Ya, Aku Joko. Wah, kamu masih ingat aku.
Tony :Tentu.
Joko : Apa kabar?
Tony : Baik, aku senang bertemu kamu di sini.
Joko :Akujuga.
Musik Sela
Demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat
bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Sebagai
latihan kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat pos-el kami
di voi(a)voinews.id. Akan ada hadiah menarik untuk pengirim terpilih.
Latihannya adalah sebutkan nama Anda, negaia asal Anda, alamat. dan makanan
kesukaan Anda.
Contoh
Selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan
saya nasigoreng.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Memperkenalkan Orang Lain
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Marl Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia. Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Repubiik Indonesia. Toplk kita kail ini adalah Memperkenalkan
Orang Lain. Selamat mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul
"Memperkenalkan Orang Lain".
Tony : Joko, kenalkan, ini Mbak Nina, pemandu wisata di sini. Mbak
Nina, ini Joko, teman saya.
Joko : Halo, Mbak. Saya Joko.
Pemandu wisata :Nina.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan kosakata
dan ungkapan yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu Memperkenalkan
Orang Lain. Saya akan mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya
setelah saya.
pemandu wisata
Kenalkan. ini Mbak Nina, pemandu wisata di sini.
Ini Joko, teman saya.
teman saya
Musik Sela
Untuk memperkenalkan orang lain Anda dapat mengatakan Joko, kenalkan, ini
Mbak Nina, Mbak Nina, ini Joko.
Contoh lain
Joko, kenalkan, ini Mbak Nina, pemandu wisata di sini.
Mbak Nina, ini Joko, teman saya.
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Selanjutnya, orang yang diperkenalkan biasanya akan menyebutkan namanya
kembali sambil berjabat tangan, contohnya Kenalkan, ini Hew. Hew, ini Sinta.
Setelah itu, Heru mengatakan Hew\a\\i Sinta mengatakan Sinta.
Ketika berkenalan, jarang sekali orang Indonesia mengatakan, Senang bertemu
dengan Anda. Kata mbak dalam percakapan itu digunakan untuk menyapa
perempuan yang relatif masih muda, terutama di Pulau Jawa. Untuk menyapa
perempuan yang lebih tua biasanya digunakan kata Ibu dan kata Bapak untuk
laki-laki. Untuk menyapa laki-laki muda, Anda dapat memanggilnya Mas. Anda
dapat menambahkan nama setelah kata MbakaXdM Mas, seperti Mbak Sinta, Mbak
Hani, Mas Tony, dan Mas Andi
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, mari kita dengarkan
contoh percakapan sekali lagi.
Tony ; Joko, kenalkan, ini Mbak Nina, pemandu wisata di sini. Mbak
Nina, ini Joko, teman saya.
Joko : Halo, Mbak. Saya Joko.
Pemandu wisata : Nina.
Musik Sela
Demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat
bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Sebagai
latihan kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat pos-el kami
di voi@voinews.id. Akan ada hadiah menarik untuk pengirim terpilih.
Latihannya adalah sebutkan nama Anda, negara asal Anda, alamat, dan makanan
kesukaan Anda.
Contoh
Selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan
saya nasigoreng.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampaijumpa.
Musik Penutup
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Topik: Berterima Kasih
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Berterima Kasih.
Selamat mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul "Berterima
Kasih."
Tony : Terima kasih atas bantuan Anda.
Pemandu wisata: Sama-sama. Sampai berjumpa lagi.
Tony : Sampai jumpa.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan kosakata
dan ungkapan yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu Berterima Kasih.
Saya akan mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah
saya.
Terima kasih atas bantuan Anda,
Sampai berjumpa lagi.
Sampai jumpa.
Musik Sela
Untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh seseorang,
biasanya Anda cukup mengatakan Terima kasih. Namun, jika ingin
mengucapkan terima kasih secara lengkap dan formal, katakan, Terima kasih atas
bantuan Anda. Kata Anda dapat diganti dengan kata ganti orang lainnya dan
sapaan, seperti Ibu, Bapak, atau jika jamak, Anda dapat menyebut Anda semua
atau kalian. Berikut adalah contoh penggunaannya.
Terima kasih atas bantuan Anda semua.
Terima kasih atas bantuan kalian.
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Kata kalian hanya digunakan kepada lawan bicara yang usianya sama dengan
Anda dan sudah Anda kenal atau kepada anak-anak.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, marl kita dengarkan
contoh percakapan sekali lagi.
Percakapan tidak diterjemahkan, dan dibacakan pelan-pelan.
Tony : Terima kasih atas bantuan Anda.
Pemandu wisata: Sama-sama. Sampaiberjumpa lagi.
Tony : Sampai jumpa.
Musik Sela
Demikianlah "Mari Beibahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat
bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Sebagai
latihan kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat pos-el kami
di voi(5)voinews.id. Akan ada hadiah menarik untuk pengirim terpilih.
Latihannya adalah sebutkan nama Anda, negara asal Anda, alamat, dan makanan
kesukaan Anda.
Contoh
Selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan
saya nasigoreng.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang beibeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Dengan Siapa?
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia. Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Dengan Siapa? Selamat
mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya. saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul "Dengan
Siapa?" Lokasi percakapan ini adalah di dalam kawasan Candi Prambanan. Tony
bertemu dengan Joko. Joko ingin tahu dengan siapa Tony ke Candi Prambanan.
Joko : Dengan siapa kamu ke sini?
Tony : Sendiri. Kamu?
Joko : Dengan keluarga.
Tony : Di mana mereka?
Joko : Itu, di sana.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan ungkapan
dan kosakata yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu "Dengan Siapa?" Saya
akan mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah saya.
sendiri
dengan keluarga
Dengan siapa?
Dengan siapa kamu ke sini?
Di mana mereka?
Itu di sana.
Musik Sela
Untuk bertanya tentang siapa yang menemani Anda datang atau pergi, Anda
dapat menggunakan frasa Dengan siapa?, contohnya Dengan siapa kamu ke sini?
Dengan siapa kamu ke Indonesia?
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Untuk menjawab pertanyaan seperti itu, jika datang sendiri, Anda dapat
mengatakan Sendih. Dalam kalimat lengkap Anda dapat mengatakan Saya ke sini
sendiri.
Jika Anda datang bersama orang lain, Anda dapat menambahkan kata dengan,
lalu diikuti dengan nama atau hubungan Anda dengan orang yang menemani
Anda, misalnya Dengan Nina, Dengan teman, dan Dengan keluarga.
Contoh
Dengan siapa kamu ke si/zi? Anda dapat menjawab, Dengan teman.
Dengan siapa kamu ke siin/? Anda dapat menjawab, Saya ke sini dengan keluarga.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia hari ini", mari kita dengarkan
contoh percakapan sekali lagi.
Joko : Dengan siapa kamu ke sini?
Tony : Sendiri. Kamu?
Joko : Dengan keluarga.
Tony : Di mana mereka?
Joko : Itu, di Sana.
Musik Sela
Demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat
bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Sebagai
latihan kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat pos-el kami
di voi@voinews.id. Akan ada hadiah menarik untuk pengirim terpilih.
Latihannya adalah deskripsikan satu tempat wisata di negara Anda dengan
menyebutkan nama negara, nama tempat wisata, lokasi, dan cuaca di tempat itu.
Kami persilakan jika Anda ingin memberikan informasi lebih banyak.
Contoh
Selamat pagi. Negara saya Indonesia. Indonesia memiliki tempat wisata Candi
Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca di sekitar Candi Prambanan panas.
Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Berapa Lama?
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Man Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
mempakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Berapa Lama? Selamat
mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul "Berapa
Lama?" Lokasi percakapan ini adalah di dalam kawasan Candi Prambanan. Tony
sedang bersama dengan temannya yang bernama Joko. Joko ingin tahu rencana
Tony tinggal di Yogyakarta.
Joko : Berapa lama kamu akan tinggal di Yogyakarta?
Tony : Seminggu.
Joko : 0, hanya sebentar?
Tony :Ya.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan ungkapan
dan kosakata yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu Berapa Lama. Saya
akan mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah saya.
Berapa lama?
akan
Berapa lama kamu akan tinggal di Yogyakarta?
seminggu
hanya sebentar
Musik Sela
Untuk bertanya tentang durasi, secara umum gunakan kata tanya berapa lama,
contohnya Berapa lama kamu akan tinggal di Yogyakarta? Namun, Anda juga
dapat bertanya secara spesifik dengan menggunakan satuan waktunya, seperti
berapa Jam, berapa hari, berapa minggu, dan berapa tahun. Berikut adalah contoh
penggunaannya dalam percakapan.
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Tony : Berapa tahun kamu tinggal di London?
Joko :Dua tahun.
Joko : Berapa minggu kamu akan tinggal di Yogyakarta?
Tony : Seminggu.
Seminggu berarti 'satu minggu', Jika ada yang mengatakan sehari, sebulan, atau
setahun, itu artinya 'satu hari', 'satu bulan', dan 'satu minggu'.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, mari kita dengarkan
contoh percakapan sekali lagi.
Joko : Berapa lama kamu akan tinggal di Yogyakarta?
Tony : Seminggu.
Joko : 0, hanya sebentar?
Tony :Ya.
Musik Sela
Demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat
bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Sebagai
latihan kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat pos-el kami
di voi@voinews.id. Akan ada hadiah menarik untuk pengirim terpilih.
Latihannya adalah deskripsikan satu tempat wisata di negara Anda dengan
menyebutkan nama negara, nama tempat wisata, lokasi, dan cuaca di tempat itu.
Kami persilakan jika Anda ingin memberikan informasi lebih banyak.
Contoh
Selamat pagi. Negara saya Indonesia. Indonesia memiliki tempat wisata Candi
Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca di sekitar Candi Prambanan panas,
Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Meminta Nomor Telepon
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali daiam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Meminta Nomor
Telepon. Selamat mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul 'Meminta
Nomor Telepon". Lokasi percakapan ini adalah di dalam kawasan Candi
Prambanan. Tony sedang berada di dalam kawasan Candi Prambanan bersama
temannya, Joko. Joko meminta nomor ponsel Tony yang nomor Indonesia.
Joko : Tony, boleh minta nomor HF>
Tony : Boleh, nol delapan satu tiga enam empat lima sembilan tujuh dua nol.
Joko : Nol delapan satu tiga enam empat lima sembilan tujuh dua enam.
Tony : Bukan enam, tetapi nol.
Joko ; O, sembilan tujuh dua nol.
Tony ;Ya.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan kosakata
dan ungkapan yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu Meminta Nomor
Telepon.
Saya akan mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah
saya.
Boleh minta nomor HF?
Boleh.
Nol delapan satu tiga enam empat lima sembilan tujuh dua nol.
Bukan enam, tetapi nol.
Musik Sela
Hand phone diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi telepon
selular atau ponsel. Namun, dalam bahasa Indonesia ragam percakapan sehari-
hari, orang Indonesia sering mengatakan handphone atau disingkat HP. Untuk
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meminta nomor telepon seseorang, Anda dapat mengatakan Boleb minta nomor
telepon? JUkdi yang diminta adalah nomor ponsel, Anda dapat mengatakan Boleh
minta nomor ponsel? atau dalam bahasa Indonesia ragam peicakapan, Boleh
minta nomor HP?
Dalam menyebutkan nomor ponsel, orang Indonesia menyebut angka 0 dengan
no! atau kosong. Mungkin Anda akan mendengar, kosong, delapan, tiga, dan
seterusnya. dalam kalimat tersebut berarti nol
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, mari kita dengarkan
contoh percakapan sekali lagi.
Joko ; Tony, boleh minta nomor
Tony : Boleh, nol delapan satu tiga enam empat lima sembilan tujuh dua nol.
Joko : Nol delapan satu tiga enam empat lima sembilan tujuh dua enam.
Tony : Bukan enam, tetapi nol.
Joko : 0, sembilan tujuh dua nol.
Tony ;Ya.
Demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat
bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Sebagai
latihan kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat pos-el kami
di voi(a)voinews.id. Akan ada hadiah menarik untuk pengirim terpilih.
Latihannya adalah deskripsikan satu tempat wisata di negara Anda dengan
menyebutkan nama negara, nama tempat wisata, lokasi, dan cuaca di tempat itu.
Kami persilakan jika Anda ingin memberikan informasi lebih banyak.
Contoh
Selamat pagi. Negara saya Indonesia. Indonesia memiliki tempat wisata Candi
Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca di sekitar Candi Prambanan panas.
Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Aku Tinggal di Yogyakarta
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Aku Tinggal di
Yogyakarta. Selamat mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul "adalah Aku
Tinggal di Yogyakarta". Lokasi percakapan ini adalah di dalam kawasan Candi
Prambanan. Tony sedang bersama temannya, Joko.
Joko : Tony, di mana kamu tinggal?
Tony : Di Hotel Mutiara.
Joko : Di daerah mana?
Tony : Di Jalan Malioboro.
Joko : 0.
Tony : Rumah kamu di mana?
Joko : Di Asri, dekat dari sini.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan ungkapan
dan kosakata yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu Aku Tinggal di
Yogyakarta. Saya akan mengucapkannya dua kali dan Anda boleh
mengulanginya setelah saya.
Di mana kamu tinggal?
Di daerah mana?
Jalan Malioboro
Rumah kamu di mana?
Di Garuda, dekat dari sini.
Musik Sela
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Untuk bertanya tempat tinggal seseorang, Anda dapat mengatakan Dimana kamu
tinggal?aX2M Kamu tinggal diznaTisPUntuk menjawab pertanyaan tersebut. Anda
dapat menyebutkan nama hotel, perumahan, jalan, atau daerah.
Contoh
Sinta: Bapak tinggal di mana?
Tony : Saya tinggal di Jakarta.
Contoh lain
Tony: Kamu tinggal di mana?
Sinta: Di Jalan Sudirman.
Jika seseorang menyebutkan tempat tinggalnya dan Anda ingin tahu tempat
tinggalnya berada di daerah mana, Anda dapat bertanya Di daerah mana?
Joko : Kamu tinggal di mana?
Tony iDiAsri.
Joko : Di daerah mana?
Tony :Bantul.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, mari kita dengarkan
contoh percakapan sekali lagi.
Joko : Tony, di mana kamu tinggal?
Tony : Di Hotel Mutiara.
Joko : Di daerah mana?
Tony : Di Jalan Malioboro.
Joko : 0.
Tony : Rumah kamu di mana?
Joko : Di Asri, dekat dari sini.
Musik Sela
Demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat
bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Sebagai
latihan kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat pos-el kami
di voi(Q)voinews.id. Akan ada hadiah menarik untuk pengirim terpilih.
Latihannya adalah deskripsikan satu tempat wisata di negara Anda dengan
menyebutkan nama negara, nama tempat wisata, lokasi, dan cuaca di tempat itu.
Kami persilakan jika Anda ingin memberikan informasi lebih banyak.
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Contoh
Selamat pagi. Negara saya Indonesia. Indonesia memiliki tempat wisata Candi
Prambanan yang terletak dl Yogyakarta. Cuaca di sekitar Candi Prambanan panas.
Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Kamu Mau Tinggal di Rumahku?
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia" sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia. Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Kamu Mau Tinggal di
Rumahku? Selamat mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul 'Kamu Mau
Tinggal di Rumahku?" Percakapan ini terjadi di dalam kawasan Candi Prambanan.
Joko mengetahui bahwa Tony tinggal di hotel. Oleh karena itu, Joko menawari
Tony untuk tinggal di rumahnya selama Tony berada di Yogyakarta.
Joko : Kamu mau tinggal di rumahku?
Tony : 0, apakah tidak apa-apa?
Joko : Ya, Aku senang kalau kamu tinggal di rumahku. Bagaimana?
Tony : Oke. Kamu baik sekali. Terima kasih.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan ungkapan
dan kosakata yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu Kamu Mau Tinggal Di
Rumahku? Saya akan mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya
setelah saya.
Kamu mau tinggal di rumahku?
Apakah tidak apa-apa?
Aku senang kalau kamu tinggal di rumahku.
Rumah kamu di mana?
Bagaimana?
Kamu baik sekali.
Musik Sela
Untuk menawari seseorang, misalnya menawari dia tinggal di di rumah Anda,
Anda dapat mengatakan Kamu mau tinggal di rumahku? atau dalam kalimat
lengkap Apakah kamu mau tinggal di rumahku?
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Jika menerima tawaran tersebut, Anda dapat langsung mengatakan oke, ya, saya
mau, baiklah, atau tentu saja.
Namun, jika menolak, Anda dapat menjawab Maaf, tidak bisa. Untuk menolak
secara halus sesual dengan konteks percakapan, Anda dapat mendengarkan
contoh percakapan berikut.
Joko : Kamu mau tinggal di rumahku?
Tony : Saya mau, tetapi tidak bisa. Maaf sekali, ya. Terima kasih.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Maii Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, mari kita dengarkan
contoh percakapan sekali lagi.
Joko : Kamu mau tinggal di rumahku?
Tony : 0, apakah tidak apa-apa?
Joko : Ya, Aku senang kalau kamu tinggal di rumahku. Bagaimana?
Tony : Oke. Kamu baik sekali. Terima kasih.
Musik Sela
Demikianlah 'Mari Berbahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat
bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Sebagai
latihan kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat pos-el kami
di voi@voinews.id. Akan ada hadiah menarik untuk pengirim terpilih.
Latihannya adalah deskripsikan satu tempat wisata di negara Anda dengan
menyebutkan nama negara, nama tempat wisata, lokasi, dan cuaca di tempat itu.
Kami persilakan jika Anda ingin memberikan informasi lebih banyak.
Contoh
Selamat pagi. Negara saya Indonesia. Indonesia memiliki tempat wisata Candi
Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca di sekitar Candi Prambanan panas.
Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Alamat Rumah
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
menipakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Alamat Rumah.
Selamat mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul "Alamat
Rumah". Percakapan ini terjadi di dalam kawasan Candi Prambanan. Tony akan
pergi ke rumah Joko. Dia meminta alamat rumah Joko.
Tony : Di mana alamat rumahmu?
Joko : Jalan Garuda Nomor 5, Sleman.
Tony : Oke. Besok aku ke sana.
Joko : Aku tunggu, ya.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan kosakata
dan ungkapan yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu Alamat Rumah.
Saya akan mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah
saya.
rumahmu
Di mana alamat rumahmu?
Jalan Garuda Nomor 5.
Besok aku ke sana.
Aku tunggu, ya.
Musik Sela
Untuk mengetahui alamat seseorang, Anda dapat bertanya, Di mana alamat
rumahmu? Jikdi ingin tahu alamat kantor, Anda dapat bertanya Di mana alamat
kantormu?
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Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebutkan aiamat rumah Anda. Contohnya,
Jalan Garuda Nomor 5, Sleman. Contoh lainnya dengan kalimat yang lengkap,
Aiamat rumah saya di Jalan Aster Nomor 2, Senayan, Jakarta.
Perhatikan percakapan berikut.
Tony : Di mana kamu tinggal?
Joke : Di Yogyakarta.
Tony : Di mana aiamat rumahmu?
Joke : Jalan Garuda Nomor 5, Sleman, Yogyakarta.
Dalam dialog di atas, Anda mendengar kata rumahmu. f^khixan -mu dalam
konteks kalimat tersebut merupakan kata ganti orang kedua dan pemendekan
dari kata kamu. Rumahmu sama dengan rumah kamu. Begitu juga dengan
akhiran -ku yang merupakan kata ganti orang pertama dan pemendekan dari
kata aku. Bumahku sama dengan rumah aku dan juga sama dengan rumah saya.
Agar Anda lebih memahami hal ini, pelajarilah penggunaan kata ganti orang yang
mengandung makna 'milik' dalam bahasa Indonesia.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, mari kita dengarkan
contoh percakapan sekali lagi.
Tony : Di mana aiamat rumahmu?
Joko : Jalan Garuda Nomor 5, Sleman.
Tony : Oke, Besok aku ke sana.
Joko : Aku tunggu, ya.
Musik Sela
Demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat
bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Sebagai
latihan kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke aiamat pos-el kami
di voi@voinews.id. Akan ada hadiah menarik untuk pengirim terpilih.
Latihannya adalah deskripsikan satu tempat wisata di negara Anda dengan
menyebutkan nama negara, nama tempat wisata, lokasi, dan cuaca di tempat itu.
Kami persilakan jika Anda ingin memberikan informasi lebih banyak.
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Contoh
Selamat pagi.Negara saya Indonesia. Indonesia memiliki tempat wisata Candi
Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca di sekitar Candi Prambanan panas.
Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampaijumpa.
Musik Penutup
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Topik: Menyewa Sepeda
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Menyewa Sepeda.
Selamat mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul "Menyewa
Sepeda". Percakapan ini terjadi di dalam kawasan Candi Prambanan. Tony masih
berkeliling di dalam kawasan Candi Prambanan. Dia melihat tempat untuk
menyewa sepeda. Dia memutuskan untuk berkeliling kawasan Candi Prambanan
dengan sepeda.
Tony ; Saya mau menyewa sepeda.
Penjaga sepeda : Silakan, Pak. Mau berapa jam?
Tony : Berapa harga sewa per jamnya?
Penjaga sepeda : Empat puluh ribu rupiah.
Tony : Satu jam saja.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan ungkapan
dan kosakata yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu Menyewa
Sepeda. Saya akan mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya
setelah saya.
sepeda
menyewa
Saya mau menyewa sepeda.
Mau berapa jam?
Berapa harga sewa per jamnya?
Satu jam saja.
Musik Sela
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Ketika Anda ingin menyewa kendaraan, misalnya sepeda, katakan Saya mau
menyewa sepeda. Anda dapat mengganti kata sepeda dengan mobil, motor, atau
jenis kendaraan lainnya. Kendaraan biasanya disewakan per jam, per hari, atau
per bulan. Untuk mengetahui harga sewa, Anda dapat bertanya Berapa harga sewa
per jamnya? per hari, Berapa harga sewa per harinya? yan jika per bulan.
Berapa harga sewa per bulannya?SeXe\dih. mengetahui harga sewanya, Anda dapat
mengatakan Saya akan sewa satu hari saja. Berlkut contoh lainnya.
Tony ; Saya mau menyewa mobil. Berapa harga sewa per harinya?
Petugas : Lima ratus ribu rupiah.
Tony : Oke, saya akan menyewa tiga hari.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, mari kita dengarkan
contoh percakapan sekali lagi.
Tony : Saya mau menyewa sepeda.
Penjaga sepeda : Silakan, Pak. Mau berapa jam?
Tony : Berapa harga sewa perjamnya?
Penjaga sepeda : Empat puluh ribu rupiah.
Tony : Satu jam saja.
Musik Sela
Demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat
bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Sebagai
latihan kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat pos-el kami
di voi@voinews.id. Akan ada hadiah menarik untuk pengirim terpilih.
Latihannya adalah deskripsikan satu tempat wisata di negara Anda dengan
menyebutkan nama negara, nama tempat wisata, lokasi, dan cuaca di tempat itu.
Kami persilakan jika Anda ingin memberikan informasi lebih banyak.
Contoh
Selamat pagi. Negara saya Indonesia. Indonesia memiliki tempat wisata Candi
Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca di sekitar Candi Prambanan panas.
Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampaijumpa.
Musik Penutup
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Topik: Apa i?eerdalam Bahasa Indonesia?
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Marl Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Apa ZJee/dalam Bahasa
Indonesia? Selamat mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul Apa Deer
dalam Bahasa Indonesia? Percakapan ini terjadi di dalam kawasan Candi
Prambanan. Tony berkeliling dengan sepeda dan melihat Nina (pemandu wisata)
sedang melihat rusa. Tony pun menghampirinya dan menyapanya.
Tony : Wah, deerini lucu, ya?
Nina :Ya.
Tony ; Apa ^ /eerdalam bahasa Indonesia?
Nina :Rusa.
Tony : Maaf, bagaimana ejaannya?
Nina : R-u-s-a, rusa.
Tony : O, rusa.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan ungkapan
dan kosakata yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu "Apa Deer dalam
Bahasa Indonesia?" Saya akan mengucapkannya dua kali dan Anda boleh
mengulanginya setelah saya.
Apa cteerdalam bahasa Indonesia?
Bagaimana ejaannya?
Musik Sela
Anda mungkin ingin tahu kata-kata atau istilah dalam bahasa Indonesia. Untuk
bertanya kepada orang lain tentang bahasa Indonesia dari kata yang Anda
maksud, misalnya deer, katakan Apa deer dalam bahasa Indonesia? atau yang
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sering digunakan dalam bahasa Indonesia ragam percakapan sehari-hari, Apa
bahasa Indonesianya deer? Jika ingin tahu ejaan dari kata tertentu atau nama
seseorang, Anda dapat bertanya Bagaimana ejaannya?
Contoh
Tony : Apa ca? dalam bahasa Indonesia?
Nina :Kucing.
Tony :Maaf, bagaimana ejaannya?
Nina :K-u-c-i-n-g.
Contoh lainnya
Tony : Apa bahasa Indonesianya do^.
Nina :Anjing.
Tony : Maaf, bagaimana ejaannya?
Nina : A-n-j-i-n-g.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, mari kita dengarkan
contoh percakapan sekali lagi.
Tony : Wah, deerini lucu, ya?
Nina :Ya.
Tony : Apa deer^aXam. bahasa Indonesia?
Nina :Rusa.
Tony : Maaf, bagaimana ejaannya?
Nina : R-u-s-a, rusa.
Tony : O, rusa.
Musik Sela
Demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat
bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Sebagai
latihan kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat pos-el kami
di voi(a)voinews.id. Akan ada hadiah menarik untuk pengirim terpilih.
Latihannya adalah deskripsikan satu tempat wisata di negara Anda dengan
menyebutkan nama negara, nama tempat wisata, lokasi, dan cuaca di tempat itu.
Kami persilakan jika Anda ingin memberikan informasi lebih banyak.
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Contoh
Selamat pagi. Negara saya Indonesia. Indonesia memiliki tempat wisata Candi
Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca di sekitar Candi Prambanan panas.
Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampaijumpa.
Musik Penutup
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Topik: Naik Bus Kota
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Maii Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia. Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Naik Bus Kota. Selamat
mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya. saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul "Naik Bus
Kota" Percakapan ini terjadi di dalam kawasan Candi Prambanan. Tony ingin naik
Trans-Jogja.
Tony: Bagaimana cara ke halte Trans-Jogja?
Nina: Anda dapat naik becak.
Tony: Di mana pangkalan becak?
Nina: Di dekat pintu keluar.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi. saya akan memperkenalkan kosakata
dan ungkapan yang berhubungan dengan tema hari ini. yaitu Naik Bus Kota. Saya
akan mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah saya.
Bagaimana cara ke halte Trans-Jogja?
Anda dapat naik becak.
Di mana pangkalan becak?
Di dekat pintu keluar.
Musik Sela
Jika Anda ingin bertanya cara menuju lokasi, And dapat mengatakan Bagaimana
cara ke .... lalu sebutkan nama tempat yang ingin Anda ketahui. Contohnya. jika
ingin ke terminal, Anda dapat mengatakan Bagaimana cara ke terminal? Seieldih
mendengar pertanyaan Anda. mungkin respons yang akan Anda dengar adalah
Anda dapat naik becak atau Dengan kereta. Selanjutnya. jika Anda ingin
mengetahui lokasi pangkalan becak, ojek, atau taksi. Anda dapat bertanya Di mana
pangkalan becakax^n Dimanapangkalan ojek>
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Sebagai contoh perhatikanlah percakapan berikut.
Tony : Bagaimana cara ke bandara?
Nina : Anda dapat naik kereta.
Tony : Di mana stasiun kereta?
Nina : Di seberang jalan.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, mari kita dengarkan
contoh percakapan sekali lagi.
Tony : Bagaimana cara ke halte Trans-Jogja?
Pemandu Wisata : Anda dapat naik becak.
Tony : Di mana pangkalan becak?
Nina : Di dekat pintu keluar.
Musik Sela
Demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat
bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Sebagai
latihan kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat pos-el kami
di voi@voinews.id. Akan ada hadiah menarik untuk pengirim terpilih.
Latihannya adalah deskripsikan satu tempat wisata di negara Anda dengan
menyebutkan nama negara, nama tempat wisata, lokasi, dan cuaca di tempat itu.
Kami persilakan jika Anda ingin memberikan informasi lebih banyak.
Contoh
Selamat pagi. Negara saya Indonesia. Indonesia memiliki tempat wisata Candi
Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca di sekitar Candi Prambanan panas.
Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Memesan Taksi Daring {Online)
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Marl Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Memesan Taksi Daring.
Selamat mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang beijudul "Memesan
Taksi Daring". Percakapan ini terjadi di hotel. Tony sudah keluar {check out) dari
hotel karena akan tinggal di rumah Joko. Dia memesan taksi daring untuk pergi
ke rumah Joko. Supir taksi menelepon Tony. Sopir taksi ini adalah seorang wanita.
Tony :Halo?
Sopir : Halo, dengan Bapak Tony?
Tony : Ya. Maaf, siapa ini?
Sopir : Saya dari taksi daring. Posisi Bapak di mana?
Tony : Di lobi Hotel Mutiara.
Sopir : Baik, Pak. Mohon tunggu.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan ungkapan
dan kosakata yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu 'Memesan Taksi
Daring" Saya akan mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya
setelah saya.
Halo, dengan Bapak Tony?
Siapa ini?
Saya dari taksi daring.
Posisi Bapak di mana?
Di lobi Hotel Mutiara
Baik, Pak. Mohon tunggu
Musik Sela
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Ketika memesan taksi daring melalui aplikasi, sopir kadang-kadang menelepon
untuk mengonfirmasi lokasi penjemputan. Mungkin sopir akan membuka
percakapan dengan mengatakan Halo, dengan Bapak Tony? Jika Anda ingin tahu
orang yang menelepon, Anda dapat bertanya Maaf, siapa ini?
Jika sopir bertanya Posisi Bapak di i72a73a?pastikan Anda menyebutkan tempat
Anda berada dengan jelas, misalnya, Di lobi Hotel Mutiara atau jika Anda tidak di
dalam hotel, Anda dapat mengatakan Di depan hotel, Di samping hotel, Di dekat
hotel.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, mari kita dengarkan
contoh percakapan sekali lagi.
Tony :Halo?
Sopir : Halo, dengan Bapak Tony?
Tony : Ya. Maaf, siapa ini?
Sopir : Saya dari Taksi Daring. Posisi Bapak di mana?
Tony : Di lobi Hotel Mutiara.
Sopir : Baik, Pak. Mohon tunggu.
Musik Sela
Demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat
bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Sebagai
latihan kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat pos-el kami
di voi@voinews.id. Akan ada hadiah menarik untuk pengirim terpilih.
Latihannya adalah deskripsikan satu tempat wisata di negara Anda dengan
menyebutkan nama negara, nama tempat wisata, lokasi, dan cuaca di tempat itu.
Kami persilakan jika Anda ingin memberikan informasi lebih banyak.
Contoh
Selamat pagi. Negara saya Indonesia. Indonesia memiliki tempat wisata Candi
Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca di sekitar Candi Prambanan panas.
Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Sudah Sampai Mana?
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
menipakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Sudah Sampai Mana?
Selamat mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul "Sudah
Sampai Mana?". Situasinya adalah Tony sudah menunggu taksi daring selama
sepuluh menit, tetapi belum juga tiba. la menelepon sopimya. Sopir taksi ini
adalah seorang wanita.
Tony : Sudah sampai mana?
Sopir : Saya sudah di Malioboro. Macet, Pak.
Tony : Berapa lama saya hams menunggu?
Sopir : Sebentar lagi, Pak. Mungkin lima menit.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan ungkapan
dan kosakata yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu Sudah Sampai
Mana? Saya akan mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya
setelah saya.
Sudah sampai mana?
macet
Berapa lama?
Berapa lama saya hams menunggu?
Sebentar lagi, Pak.
Mungkin lima menit.
Musik Sela
Untuk bertanya posisi seseorang yang sedang berada di peijaianan, Anda dapat
mengatakan Sudah sampai mana? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, jika
sudah sampai di tempat tujuan, Anda dapat mengatakan Saya sudah sampai. Jika
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hampir sampai, Anda dapat mengatakan, Saya Jiainpir sampai atau Sebentarlagi
sampai.
Contoh lain
Tony : Sudah sampai mana?
Sopir : Sudah sampai Jalan Thamrin.
Selanjutnya jika ingin bertanya tentang waktu yang diperlukan, Anda dapat
mengatakan Berapa lama dari sana ke sini?
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, mari kita dengarkan
contoh percakapan sekali lagi.
Tony ; Sudah sampai mana?
Sopir : Saya sudah di Malioboro. Macet, Pak.
Tony : Berapa lama saya harus menunggu?
Sopir : Sebentar lagi, Pak. Mungkin lima menit.
Musik Sela
Demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat
bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Sebagai
latihan kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat pos-el kami
di voi(Q)voinews.id. Akan ada hadiah menarik untuk pengirim terpilih.
Latihannya adalah deskripsikan satu tempat wisata di negara Anda dengan
menyebutkan nama negara, nama tempat wisata, lokasi, dan cuaca di tempat itu.
Kami persilakan jika Anda ingin memberikan informasi lebih banyak.
Contoh
Selamat pagi. Negara saya Indonesia. Indonesia memiliki tempat wisata Candi
Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca di sekitar Candi Prambanan panas.
Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Nomor Rumah
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Nomor Rumah. Selamat
mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul "Nomor
Rumah". Situasi percakapan ini adalah ketika Tony dan sopir taksi tiba di Jalan
Garuda. Sopir taksi sulit menemukan rumah Nomor 5 karena tidak semua rumah
di Sana dipasangi nomor rumah. Sopir taksi bertanya kepada orang yang ada di
sana.
Sopir : Permisi, maaf mau tanya.
Laki-laki: Ya?
Sopir : Yang mana rumah nomor lima?
Laki-laki: Maaf, saya tidak tahu. Saya bukan orang sini.
Sopir : 0, maaf.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan ungkapan
dan kosakata yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu "Nomor Rumah".
Saya akan mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah
saya.
Permisi, maaf mau tanya.
Yang mana?
Yang mana rumah nomor lima?
Saya tidak tahu.
Saya bukan orang sini.
Musik Sela
Untuk menanyakan pilihan, Anda dapat menggunakan kata tanya yang mana
Dalam dialog, sopir bertanya dengan mengatakan Yang mana rumah Nomor 5?
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Frasa Nomor 5 dapat diganti dengan nama pemilik rumah, misalnya Pak Joko.
Yang mana rumah Pak Joko?
Selanjutnya, dalam dialog, orang yang ditanya oleh sopir memberikan jawaban
Saya tidak tahu. Saya bukan orang sini Kalimat Saya bukan orang sini berarti
bahwa ia tidak tinggal di daerah itu.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, mari kita dengarkan
contoh percakapan sekali lagi.
Sopir : Peimisi, maaf man tanya.
Laki-laki: Ya?
Sopir : Yang mana rumah nomor lima?
Laki-laki: Maaf, saya tidak tahu. Saya bukan orang sini.
Sopir :0, maaf.
Musik Sela
Demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat
bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Sebagai
latihan kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat pos-el kami
di voi@voinews.id. Akan ada hadiah menarik untuk pengirim terpilih.
Latihannya adalah deskripsikan satu tempat wisata di negara Anda dengan
menyebutkan nama negara, nama tempat wisata, lokasi, dan cuaca di tempat itu.
Kami persilakan jika Anda ingin memberikan informasi lebih banyak.
Contoh
Selamat pagi. Negara saya Indonesia. Indonesia memiliki tempat wisata Candi
Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca di sekitar Candi Prambanan panas.
Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Yang Mana Rumah Pak Joko?
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Yang Mana Rumah Pak
Joko? Selamat mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul 'Yang Mana
Rumah Pak Joko?" Latar situasi cerita ini adalah Tony dan sopir taksi tiba di Jalan
Garuda. Mereka masih mencari rumah Joko. Sopir taksi bertanya lagi kepada
orang yang ada di sana.
Sopir ; Permisi, maaf mau tanya.
Warga :Ya?
Sopir : Yang mana rumah Pak Joko?
Warga : 0, itu di sana, rumah yang berwarna biru.
Sopir : O, terima kasih, Pak.
Warga : Sama-sama.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan ungkapan
dan kosakata yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu Yang Mana Rumah
Pak Joko? Saya akan mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya
setelah saya.
Permisi, maaf mau tanya.
Yang mana rumah Pak Joko?
warna
berwama
Itu di sana, rumah yang berwarna biru.
Musik Sela
Dalam dialog sopir bertanya Yang mana rumah Pak Joko? Orang yang ditanya
memberikan petunjuk dengan menyebutkan warna rumah Pak Joko Itu di sana,
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Tumah yang berwama him. Jika Anda yang ditanya, Anda dapat memberikan
petunjuk dengan menyebutkan ciri-ciri rumah atau benda-benda yang ada di
sekitar rumah, misalnya Itu di sana yang dekat dengan pohon mangga.
Contoh lainnya, Yangniana njmahpakJoko?,]/iem\\d\and.\]a^ah Yang besar, yang
dua lantai
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari inl, man kita dengarkan
contoh percakapan sekali lagi.
Sopir : Permisi, maaf man tanya.
Warga :Ya?
Sopir : Yang mana rumah Pak Joko?
Warga : 0, itu di sana, rumah yang berwarna biru.
Sopir : 0, terima kasih, Pak.
Warga : Sama-sama.
Musik Sela
Demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat
bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Sebagai
latihan kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat pos-el kami
di voi@voinews.id. Akan ada hadiah menarik untuk pengirim terpilih.
Latihannya adalah deskripsikan satu tempat wisata di negara Anda dengan
menyebutkan nama negara, nama tempat wisata, lokasi, dan cuaca di tempat itu.
Kami persilakan jika Anda ingin memberikan informasi lebih banyak.
Contoh
Selamat pagi. Negara saya Indonesia. Indonesia memiliki tempat wisata Candi
Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca di sekitar Candi Prambanan panas.
Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Membayar Taksi
Musik Pembuka
Selamat berjumpa kembali dalam "Mari Berbahasa Indonesia", sebuah acara yang
memperkenalkan perbendaharaan Indonesia dan membimbing Anda untuk
bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Acara "Mari Berbahasa Indonesia ini
merupakan kerja sama Voice of Indonesia, Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita kali ini adalah Membayar Taksi.
Selamat mengikuti.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul "Membayar
Taksi". Percakapan terjadi di Jalan Garuda. Tony tiba di depan rumah Joko. Tony
membayar ongkos taksi.
Sopir : Pak. Kita sudah sampai.
Tony : 0, berapa ongkosnya?
Sopir : Empat puluh ribu.
Tony : Ini uangnya. Ambil saja kembaliannya.
Sopir : Terima kasih, Pak.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi. saya akan memperkenalkan kosakata
dan ungkapan yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu Membayar
Taksi. Saya akan mengucapkannya dua kali dan Anda boleh mengulanginya
setelah saya.
Kita sudah sampai.
Berapa ongkosnya?
Empat puluh ribu.
Ini uangnya.
Ambil saja kembaliannya.
Terima kasih, Pak.
Musik Sela
Ketika Anda naik taksi daring, biasanya ongkos naik taksi daring sudah muncul
dalam aplikasi. Namun, tidak ada salahnya tetap bertanya untuk memastikan ada
perubahan harga atau tidak dengan mengatakan Berapa ongkosnya?KeX\ka Anda
no
membayar ongkos, mungkin saja Anda ingin memberikan uang tip kepada sopir
atau terpaksa memberikannya karena sopir tidak mempunyai uang kembalian.
Untuk situasi seperti itu, Anda dapat mengatakan Amhil saja kembaliannya atau
Ambil saja uang kembaliannya.
Contoh
Tony :Iniuangnya.
Sopir : Maaf, tidak ada kembalian. Ada uang pas?
Tony : Ambil saja kembaliannya.
Musik Sela
Demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat
bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Sebagai
latihan kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat pos-el kami
di voi@voinews.id. Akan ada hadiah menarik untuk pengirim terpilih.
Latihannya adalah deskripsikan satu tempat wisata di negara Anda dengan
menyebutkan nama negara, nama tempat wisata, lokasi, dan cuaca di tempat itu.
Kami persilakan jika Anda ingin memberikan informasi lebih banyak.
Contoh
Selamat pagi. Negara saya Indonesia. Indonesia memiliki tempat wisata Candi
Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca di sekitar Candi Prambanan panas.
Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Bertamu
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Bertamu. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Baiklah, sekarang saya akan menyampaikan percakapan antara Tony dan Dinda.
Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali dengan perlahan. Anda boleh
mengikuti saya. Tony berada di depan rumah Joko. Ini pertama kalinya Tony
berkunjung ke rumah Joko.
Tony : Permisi. Permisi.
Dinda: Ya?
Tony : Apakah benar ini rumah Joko?
Dinda: Ya, benar. Tony, ya? Teman Mas Joko?
Tony :Ya, Jokoada?
Dinda: Ada. Silakan masuk.
Tony : Terima kasih.
Musik Sela
Seperti biasa akan saya sampaikan ungkapan dan kosakata
bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan hari ini. Saya akan
mengucapkan setiap kata atau ungkapan dua kali secara perlahan. Anda dapat
mengulanginya setelah saya.
rumah Joko
Apakah benar ini rumah Joko?
teman Mas Joko
Joko ada?
Silakan.
Silakan masuk.
Musik Sela
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Ketika Anda mengunjungi rumah seseorang, tetapi Anda ingin memastikan
bahwa alamatnya benar atau tidak, Anda dapat mengonfirmasi dengan
mengatakan Apakah benar ini rumah Joko? Ungkapan ini dapat digunakan juga
untuk konteks percakapan lainnya untuk mengonfirmasi kepemilikan, contohnya
adalah Apakah benar iniponsel kamiP. dan Apakah benar ini uangkamu?
Selanjutnya, ketika Anda ingin tabu apakah orang yang Anda cari ada di rumah
atau tidak, katakan Joko ada?dXan dalam kalimat lengkap Apakah Joko ac/a? Jika
ada, tuan rumah akan mempersilakan Anda masuk dengan mengatakan Silakan
masuk
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Tony : Permisi. Permisi.
Dinda :Ya?
Tony : Apakah benar ini rumah Joko?
Dinda : Ya, benar. Tony, ya? Teman Mas Joko?
Tony :Ya, Joko ada?
Dinda : Ada. Silakan masuk.
Tony : Terima kasih.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan di atas tentang Bertamu, kami akan
memberikan latihan yang tentu saja berhubungan dengan kata-kata yang sudah
Anda pelajari. Latihan kali ini adalah mendeskripsikan rumah Anda dengan
menyebutkan alamat, wama rumah, jumlah lantai (jika lebih dari satu lantai), dan
sesuatu yang ada di sekitar rumah seperti pohon, pagar atau yang lainnya.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Alamat rumah saya adalah Jalan Jambu Nomor 4. Wama rumah saya putih
dengan pagar berwarna hitam. Rumah saya mempunyai dua lantai. Di depan
rumah saya ada pohon mangga.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa lagi.
Musik Penutup
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Topik: Silakan Masuk
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Silakan Masuk. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Joko dan Tony. Saya
akan mengucapkan sesetiap kalimat dua kali dengan perlahan. Anda boleh
mengikuti saya.
Joko menemui Tony dan memperkenalkan istrinya, Dinda, kepada Tony. Joko
mempersilakan Tony untuk meminum kopi yang telah tersedia.
Joko : Silakan minum kopinya.
Tony : Terima kasih. Hm, enak.
Joko : Ya. Itu kopi luwak.
Tony; Kamu tidak minum?
Joko : Saya sedang puasa.
Tony : O, maaf.
Musik Sela
Seperti biasa akan saya sampaikan ungkapan dan kosakata
bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan hari ini. Saya akan
mengucapkan setiap kata atau ungkapan dua kali secara perlahan. Anda dapat
mengulanginya setelah saya.
kopi
Silakan minum kopinya.
enak
Itu kopi luwak.
Kamu tidak minum?
Saya sedang puasa.
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Musik Sela
Kata untuk mempersilakan orang lain dalam bahasa Indonesia adaiah SUakan.
Contoh penggunaannya dalam situasi sedang menerima tamu adaiah sebagai
berikut.
Silakan minum kopinya.
Silakan masuk.
Silakan duduk.
Ketika Anda dipersilakan untuk melakukan sesuatu, tetapi Anda tidak mau atau
tidak dapat melakukannya, Anda dapat menolaknya dengan sopan, contohnya
adaiah sebagai berikut.
Silakan masuk.
Maaf, di sini saja. Saya hanya sebentar.
Silakan coba kuenya.
Maaf, saya sedang puasa.
Saat ini warga muslim di Indonesia dan di seluruh dunia sedang berpuasa, yaitu
tidak boleh makan dan minum, mulai matahari terbit hingga matahaii terbenam.
Di Indonesia waktu berpuasa kurang lebih dua belas jam. Berpuasa dilakukan
selama satu bulan penuh. Bulan puasa disebut juga bulan Ramadan.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Tvlari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Joko : SUakan minum kopinya.
Tony: Terima kasih. Hm, enak.
Joko : Ya. Itu kopi luwak.
Tony: Kamu tidak minum?
Joko : Saya sedang puasa.
Tony :0, maaf.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan di atas tentang Silakan Masuk, kami akan
memberikan latihan yang tentu saja berhubungan dengan kata-kata yang sudah
Anda pelajari.
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Latihan kali ini adalah mendeskripsikan nimah Anda dengan menyebutkan
alamat, warna rumah, jumlah lantai (jika lebih dari satu lantal), dan sesuatu yang
ada di sekitar rumah seperti pohon, pagar atau yang lainnya. Contohnya adalah
sebagai berikut.
Alamat rumah saya adalah Jalan Jambu Nomor 4. Warna rumah saya putih
dengan pagar beiwarna hitam. Rumah saya mempunyai dua lantai. Di depan
rumah saya ada pohon mangga.
Saudara, demikianlah acaia "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa lagi.
Musik Penutup
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Topik: Rumah Bagus dan Besar
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita beijumpa lagi dalam acara
"Man Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Rumah Bagus dan Besar. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama
kami di www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul Rumah
Bagus dan Besar. Saya akan mengucapkan sesetiap kalimat dua kali dengan
perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Tony: Wow, rumah kamu bagus dan besar! Kamu hebat.
Joko: Ah, tidak. Biasa saja.
Tony: Tidak. Ini besar. Selain itu, rumah kamu juga bersih dan rapi.
Joko : Istri saya rajin membersihkan rumah.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan kosakata
dan ungkapan yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu Rumah Bagus dan
Besar. Saya akan mengucapkan setiap kata atau ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Rumah kamu bagus dan besar.
Kamu hebat.
selain itu
Rumah kamu juga bersih dan rapi.
istri
Istri saya rajin membersihkan rumah.
Musik Sela
Dalam dialog, Joko dipuji oleh Tony. Joko menjawab pujian Tony dengan
mengatakan Ah, tidak. Biasa saja. Joko mengatakan itu karena ia rendah
hati. Sebagian orang Indonesia akan melakukan hal yang sama, yaitu berusaha
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rendah hati ketika dipuji. Dalam dialog, Tony memuji Joko dengan mengatakan
Eumah kamu bagus dan besar, Kamu hehat, Rumah kamu juga beisih dan rapi
Ketika memberikan pujian, kelompok kata yang banyak digunakan biasanya kata
sifat. Kata bagus, besar, bersih, rapi, rajin, dan hebat adalah kata sifat. Contoh
ungkapan lain untuk memberikan pujian adalah sebagai berikut.
Pria : Apakah kamu potong rambut ?
Wanita:Ya.
Pria : Kamu terlihat lebih cantik.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Percakapan:
Tony: Wow, rumah kamu bagus dan besar! Kamu hebat.
Joko : Ah. tidak. Biasa saja.
Tony; Tidak. Ini besar. Selain itu, rumah kamu juga bersih dan rapi.
Joko : Istri saya rajin membersihkan rumah.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan rumah. Latihan kali ini adalah mendeskripsikan rumah Anda
dengan menyebutkan alamat, warna rumah, jumlah lantai (jika lebih dari satu
lantai), dan sesuatu yang ada di sekitar rumah, seperti pohon, pagar, atau yang
lainnya, Contohnya adalah sebagai berikut.
Alamat rumah saya adalah Jalan Jambu Nomor 4. Warna rumah saya putih
dengan pagar berwarna hitam. Rumah saya mempunyai dua lantai. Di depan
rumah saya ada pohon mangga.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa lagi.
Musik Penutup
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Topik: Menginap di Rumah Teman
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untukbercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Menginap di Rumah Teman. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama
kami di www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul Menginap di
Rumah Teman. Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali dengan perlahan.
Anda boleh mengikuti saya.
Joko : Tony, ini kamar kamu.
Tony : 0, terima kasih.
Joko iSemogakamubetahtinggaldisini.
Tony : Saya pasti betah.
Joko : Silakan beristirahat, ya.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
ungkapan dan kosakata bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata atau ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Ini kamar kamu.
betah
Semoga kamu betah tinggal di sini.
Saya pasti betah.
Silakan beristirahat.
Musik Sela
Untuk menyampaikan harapan, kata-kata yang biasa digunakan, di antaranya
adalah semoga dan mudah-mudahan. Contohnya adalah Semoga kamu betah
tinggal di sini atau Mudah-mudahan kamu betah tinggal di sini Contoh lainnya
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adalah Semoga kita bisa bertemu lagi. Contoh lainnya adalah Mudah-mudahan
saya bisa ke Indonesia atau Semoga kamu lulus ya.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
marl kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Joko
Tony
Joko
Tony
Joko
Tony, ini kamar kamu.
O, terima kasih.
Semoga kamu betah tinggal di sini.
Saya pasti betah.
Silakan beristirahat, ya.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan rumah. Latihan kali ini adalah mendeskripsikan rumah Anda
dengan menyebutkan alamat, warna rumah, jumlah lantai (jika lebih dari satu
lantai), dan sesuatu yang ada di sekitar rumah seperti pohon, pagar, atau yang
lainnya. Contchnya adalah sebagai berikut.
Alamat rumah saya adalah Jalan Jambu Nomor 4. Wama rumah saya putih
dengan pagar berwarna hitam. Rumah saya mempunyai dua lantai. Di depan
rumah saya ada pohon mangga.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa lagi.
Musik Penutup
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Topik: Anggap Saja Rumah Sendiri
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenaikan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Anggap Saja Rumah Sendiri. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama
kami di www.voi.co.id.
Musik Sela
Baiklah, sekarang saya akan menyampaikan percakapan antara Dinda dan Tony.
Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali dengan perlahan. Anda boleh
mengikuti saya. Tony tinggal di rumah Joko. Dinda, istri Joko, akan pergi ke luar.
Dinda ingin membuat Tony merasa nyaman tinggal di rumahnya.
Dinda: Tony, kami akan keluar sebentar.
Tony : 0, ya. Silakan.
Dinda: Kalau mau minum, silakan ambil sendiri.
Tony : Ya.
Dinda: Anggap saja rumah sendiri.
Tony : Terimakasih.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
ungkapan dan kosakata bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata atau ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Kami akan keluar sebentar.
kalau
Kalau mau minum, silakan ambil sendiri.
Anggap saja rumah sendiri.
Musik Sela
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Jika ingin mempersiiakan teman yang berkunjung ke rumah Anda untuk
melayani dirinya sendiri, katakan Silakan ambil sendiri, kemudian bisa
ditambahkan dengan kaiimat Anggap saja rumah sendiri.
Selanjutnya, dalam dialog terdapat kata kalau dalam kaiimat Kalau mau minum,
silakan ambil sendiri Ada beberapa penggunaan kata kalau, salah satunya
digunakan dalam kaiimat pengandaian, contohnya, Kalau saya pergi, kamu akan
sendirian di rumah. Contoh lainnya adalah Saya senang kalau bisa pergi ke
Indonesia.
Dalam dialog terdapat ungkapan Kami akan keluar sebentar. Jangan tertukar kata
dengan kata kamu. Contoh lainnya adalah sebagaiberikut.
Kami akan pergi ke rumah irami/besok.
Kapan kamu akan ke rumah kamP.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Dinda: Tony, kami akan keluar sebentar.
Tony
Dinda
Tony
Dinda
Tony
0, ya. Silakan.
Kalau mau minum, silakan ambil sendiri.
Ya.
Anggap saja rumah sendiri.
Terima kasih.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan rumah. Latihannya adalah mendeskripsikan mmah Anda
dengan menyebutkan alamat, warna rumah, jumlah lantai (jika lebih dari satu
lantai), dan sesuatu yang ada di sekitar rumah, seperti pohon, pagar atau yang
lainnya. Contohnya adalah sebagai berikut.
Alamat rumah saya adalah Jalan Jambu Nomor 4. Wama rumah saya putih
dengan pagar berwarna hitam. Rumah saya mempunyai dua lantai. Di depan
rumah saya ada pohon mangga.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa lagi.
Musik Penutup
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Topik: Ayo, Makan!
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Ayo Makan. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Dinda dan Tony. Saya
akan mengucapkan setiap kalimat dua kali dengan perlahan. Anda boleh
mengikuti saya.
Tony tinggal di rumah Joko. Dinda, istri Joko, mengajak Tony untuk makan
bersama Joko dan keluarga.
Dinda: Tony, ayo, makan!
Tony : Ya. Terima kasih.
Dinda: Maaf, ya, teman nasinya seadanya.
Tony :Tidak, inibanyaksekali.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
ungkapan dan kosakata bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata atau ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Ayo, makan!
teman
nasi
Teman nasinya seadanya.
Ini banyak sekali.
Musik Sela
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Kata ayo digunakan untuk mengajak orang lain, contohnya adalah Ayo makan!
Untuk menjawab ajakan dari teman, biasanya digunakan kata yuk. Untuk
menjawab ajakan dari orang yang baru dikenal atau yang tidak terlalu dekat,
biasanya digunakan kata ^ silAratau Ya. Jika ingin menolak ajakan, katakan Tidak,
terima kasih. Contohnya adalah sebagai berikut.
Joko : Tony, ayo, beiangkat!
Tony: Yuk.
Contoh menolak ajakan adalah sebagai berikut.
Dinda : Tony, ayo, makan!
Tony : Tidak, terima kasih. Saya masih kenyang.
Nasi adalah salah satu makanan pokok orang Indonesia. Banyak yang
menganggap nasi adalah makanan utama sehingga ada ungkapan "Belum makan
jika tidak makan nasi'.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Dinda: Tony, ayo makan!
Tony :Ya. Terima kasih.
Dinda: Maaf, ya, teman nasinya seadanya.
Tony : Tidak, ini banyak sekali,
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih same dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan rumah. Latihannya adalah deskripsikan rumah Anda dengan
menyebutkan alamat, wama rumah, jumlah lantai (jika lebih dari satu lantai), dan
sesuatu yang ada di sekitar rumah seperti pohon, pagar, atau yang lainnya.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Alamat rumah saya adalah Jalan Jambu Nomor 4. Warna rumah saya putih
dengan pagar berwama hitam. Rumah saya mempunyai dua lantai. Di depan
rumah saya ada pohon mangga.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa lagi.
Musik Penutup
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Topik: Mohon Maaf
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Man Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Mohon Maaf. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Tony dan Joko. Saya
akan mengucapkan setiap kalimat dua kali dengan perlahan. Anda boleh
mengikuti saya.
Tiga hari yang lalu adalah hari raya Idulfitri. Tony ikut merayakannya di rumah
Joko. Dia mengucapkan selamat hari raya kepada Joko termasuk kepada Dinda,
istri Joko.
Tony : Selamat hari raya Idulfitri.
Joko : Terimakasih. Saya mohon maaf atassemuakesalahan saya.
Tony : Sama-sama. Saya juga minta maaf, ya.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
ungkapan dan kosakata bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata atau ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Idulfitri
Selamat hari raya Idulfitri
kesalahan
Saya mohon maaf atas semua kesalahan saya.
Saya juga minta maaf, ya.
Musik Sela
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Untuk menyampaikan ucapan selamat atas perayaan sesuatu, seperti hari besar
keagamaan atau hari penting lainnya, gunakan kata selamat, contohnya Selamat
hariiaya Idulfith, Selamat tahun baru, dan Selamat ulang tahun.
Selanjutnya, pada hari raya Idulfitri umat Muslim saling meminta maaf. Ungkapan
yang banyak digunakan pada hari itu adalah Saya mohon maaf atas semua
kesalahan saya. Ungkapan tersebut dapat juga digunakan sehari-hari jika Anda
melakukan kesalahan, misalnya Anda tidak sengaja menginjak kaki orang lain.
Anda dapat mengatakan Saya minta maa/atau Maafya.
Frasa mohon maa/terdengar lebih hormat daripada minta maaf. Frasa minta
/naa/biasanya digunakan dengan teman atau digunakan dalam situasi santai.
Adapun frasa mohon maa/biasanya lebih sering digunakan dalam situasi formal
atau ketika Anda benar-benar melakukan kesalahan dan ingin dimaafkan.
Nama lain hari raya Idulfitri adalah Lebaran. Pada hari ini umat Muslim
berkunjung ke rumah keluarga, saudara, dan tetangga untuk bersilaturahmi.
Mereka saling meminta maaf atas kesalahan yang pemah dilakukan, baik yang
disengaja maupun yang tidak disengaja.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Tony : Selamat hari raya Idulfitri.
Joko : Terima kasih. Saya mohon maaf atas semua kesalahan saya.
Tony : Sama-sama. Saya juga minta maaf, ya.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan rumah. Latihannya adalah deskripsikan rumah Anda dengan
menyebutkan alamat, wama rumah, jumlah lantai (jika lebih dari satu lantai), dan
sesuatu yang ada di sekitar rumah seperti pohon, pagar atau yang lainnya.
Contohnya adalah sebagaiberikut.
Alamat rumah saya adalah Jalan Jambu Nomor 4. Wama mmah saya putih
dengan pagar berwarna hitam. Rumah saya mempunyai dua lantai. Di depan
rumah saya ada pohon mangga.
Saudara, demikianlah acara'Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa lagi.
Musik Penutup
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Topik: Sendok di Mana?
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Sendok di Mana? Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul Sendok di
Mana?
Keluarga Joko sedang merayakan Lebaran. Tony membantu Joko dan Dinda
menyiapkan meja untuk makan bersama, tetapi Tony tidak tahu tempat peralatan
makan disimpan.
Tony : Dinda, di mana piring?
Dinda: Di lemari yang di bawah wastafel.
Tony : Oke. Mmmm, kalau sendok dan garpu?
Dinda: Sendok dan garpu ada di laci yang dekat kulkas.
Tony : 0. Hm, garpunya tidak ada.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan ungkapan
dan kosakata yang berhubungan dengan tema hari ini. yaitu Sendok di Mana?
Saya akan mengucapkan dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah saya.
Di mana piring?
di lemari yang di bawah wastafel.
Kalau sendok dan garpu?
Sendok dan garpu ada di laci yang dekat kulkas.
Garpunya tidak ada.
Musik Sela
Ada banyak kosakata yang berkaitan dengan peralatan makan, seperti sendok,
piring, garpu, sendok sayur, dan mangkuk.
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Anda sudah belajar untuk bertanya tentang tempat sebuah benda atau seseorang
berada dengan menggunakan kata di mana, yaitu Di mana sendok dan garpu?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut secara lengkap, Anda dapat mengatakan
Sendok dan garpu ada di lad. Jika ada banyak laci, Anda dapat mengatakan
Sendok dan garpu ada di laci yang dekat kulkas, Centong nasi ada di lemari yang
kecil Jika Anda tidak menemukan yang Anda carl, Anda dapat mengatakan tidak
ada, contohnya, Sendoknya tidak ada.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Marl Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, maii kita dengarkan
contoh percakapan sekali lagi.
Tony : Dinda, di mana piling?
Dinda: Di lemari yang di bawah wastafel.
Tony : Oke. Mmmm, kalau sendok dan garpu?
Dinda: Sendok dan garpu ada di laci yang dekat kulkas.
Tony : 0. Hm, garpunya tidak ada.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan rumah. Latihannya adalah deskripsikan rumah Anda dengan
menyebutkan alamat, warna rumah, jumlah lantai (jika lebih dari satu lantai), dan
sesuatu yang ada di sekitar rumah seperti pohon, pagar, atau yang lainnya.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Alamat rumah saya adalah Jalan Jambu Nomor 4. Warna rumah saya putih
dengan pagar berwarna hitam. Rumah saya mempunyai dua lantai. Di depan
rumah saya ada pohon mangga.
Demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat
bermanfaat bagi anda yang ingin lebih mengenal Bahasa Indonesia. Sebagai
latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat pos-el
kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan menarik
bagi pemenang yang beruntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampaijumpa.
Musik Penutup
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Topik: Teh Manis
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini menipakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Teh Manis. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul Teh Manis.
Dinda: Tehnya kurang manis.
Tony : 0, aku akan ambil gula.
Dinda: Biar aku saja.
Tony : Oke. Tadi gulanya aku simpan di dekat kompor. Maaf.
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan kosakata
dan ungkapan yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu Teh Manis. Saya
akan mengucapkan dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah saya.
Tehnya kurang manis.
gula
Aku akan ambil gula.
Biar aku saja.
Tadi gulanya aku simpan di dekat kompor.
Dalam dialog, Dinda mengatakan 5/5/-airu says ketika Tony mengatakan bahwa
dia akan mengambil gula. Ungkapan tersebut digunakan ketika mengajukan diri
untuk membantu orang lain. Namun, hanya digunakan dalam situasi tidak
formal. Berikut adalah contoh-contoh lainnya. Biai saya saja yang memotong kue,
Biar dia saja yang mengambilpisau.
Selanjutnya dalam dialog Anda mendengar ungkapan tehnya kurang manis. Anda
juga mendengar Tony menyebutkan kata gulanya. Bentuk -nya pada kata tehnya
dan gulanya mengacu pada teh dan gula yang dimaksud oleh pembicara. Bentuk
seperti ini banyak ditemukan dalam bahasa sehari-hari, seperti dalam siaran
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sebelumnya, Tony mengatakan Garpunya tidak ada yang artinya garpu yang
sedang dia cari tidak ada.
Keterangan
Orang Jawa biasanya menyuguhl tamu minum dengan teh manis. Mungkin
rasanya akan terlalu manis bagi orang yang tidak suka makanan atau minuman
manis. Jika Anda sedang di rumah makan dan meminta teh manis, tetapi tidak
terlalu manis, katakan Gulanya sedikit saja atau Gulanya satu sendok teh saja.
Jika Anda tidak mau memakai gula sama sekali, mintalah teh tanpa gula yang
disebut teh tawar.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, marikita
dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Dinda: Tehnya kurang manis.
Tony : 0, aku akan ambil gula.
Dinda; Biar aku saja.
Tony : Oke. Tadi gulanya aku simpan di dekat kompor. Maaf.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan rumah. Latihannya adalah deskripsikan rumah Anda dengan
menyebutkan alamat, wama rumah, jumlah lantai (jika lebih dari satu lantai), dan
sesuatu yang ada di sekitar rumah seperti pohon, pagar atau yang lairmya.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Alamat rumah saya adalah Jalan Jambu Nomor 4. Wama mmah saya putih
dengan pagar berwarna hitam. Rumah saya mempunyai dua lantai. Di depan
mmah saya ada pohon mangga.
Saudara, demikianlah acara"Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi(Q)voinews.id. Akan ada satu hadiah bempa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang bemntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Dia Adikku
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Dia Adikku. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul "Dia Adikku".
Di ruang keluarga di rumah Joko, Tony sedang melihat album foto pernikahan
Joko dan Dinda. Dalam album itu terdapat foto keluarga Dinda.
Tony ; Foto keluarga siapa ini?
Dinda: Itu foto keluargaku. Itu ayah dan ibuku.
Tony : 0, lalu yang berkumis itukakakmu?
Dinda: Bukan. Dia adikku. Kakakku yang di samping kiri ibuku.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
ungkapan dan kosakata bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata atau ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Foto keluarga siapa ini?
Itu foto keluargaku.
Itu ayah dan ibuku.
berkumis
Yang berkumis itu kakakmu?
Dia adikku.
Kakakku yang di samping kiri ibuku.
Musik Sela
Dalam dialog Anda mendengar Dia adikku. Dalam bahasa Indonesia, sebutan
untuk saudara perempuan atau laki-laki yang lebih tua disebut kakak&an saudara
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yang lebih muda disebut adik. Jika Anda ingin menambahkan informasi. Anda
dapat mengatakan Dia kakak perempuan saya. Jika sedang bercerita tentang
keiuarga Anda, Anda dapat mengatakan Kakak saya yang perempuan akan
menikah. Frasa kakak saya yang perempuan menunjukkan bahwa Anda
mempunyai lebih dari satu orang kakak dan kakak Anda ada yang perempuan dan
ada yang laki-Iaki.
Selanjutnya, dalam dialog teidapat kata berkumis. Kata Z>e/Art;/nismerupakan kata
turunan dari kata kumis yang ditambah awalan atau afiks her-. Awalan ber- pada
kata berkumis bermakna 'punya'. Jadi, berkumis artinya 'punya kumis'. Contoh
lainnya adalah sebagaiberikut.
berambut hitam
bermata coklat
berhidung mancung
berjenggot
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Tony : Foto keiuarga siapa ini?
Dinda: Itu foto keluargaku. Itu ayah dan ibuku.
Tony ; 0, lalu yang berkumis itu kakakmu?
Dinda: Bukan. Dia adikku. Kakakku yang di samping kiri ibuku.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan rumah. Latihannya adalah deskripsikan rumah Anda dengan
menyebutkan alamat, wama rumah, jumlah lantai (jika lebih dari satu lantai), dan
sesuatu yang ada di sekitar rumah seperti pohon, pagar, atau yang lainnya.
Contohnya adalah sebagaiberikut.
Alamat rumah saya adalah Jalan Jambu Nomor 4. Wama mmah saya putih
dengan pagar berwarna hitam. Rumah saya mempunyai dua lantai. Di depan
mmah saya ada pohon mangga.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
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Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@volnews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang beruntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kaslh atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Kakakku Berkacamata
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Kakakku Berkacamata. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami
di www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Tony dan Dinda. Saya
akan mengucapkan setiap kalimat dua kali dengan perlahan. Anda boleh
mengikuti saya.
Di ruang keluarga di rumah Joko, Tony sedang melihat album foto pemikahan
Joko dan Dinda. Dalam album itu terdapat foto keluarga Dinda.
Tony : Siapa anak yang berbaju merah ini?
Dinda: Dia keponakanku, anak kakak pertamaku. Kakak pertamaku yang
berkacamata.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan hari ini. Saya
akan mengucapkan setiap kata atau ungkapan dua kali secara perlahan. Anda
dapat mengulanginya setelah saya.
Siapa anak yang berbaju merah ini?
Dia keponakanku.
anak kakak pertamaku
kakak pertamaku yang berkacamata
Musik Sela
Ketika mendeskripsikan keluarga dalam foto. biasanya disebutkan hubungan
dengan keluarga, seperti kakak, adik, dan keponakan serta ciri-ciri pakaian, ciri-
ciri fisik, atau ciri-ciri khusus lainnya. Dalam pertemuan sebelumnya, Tony
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mengatakan yang berkumis. Kata herkumis bermakna punya kumis. Sekarang
perhatikan ungkapan berikut Siapa anak yang heibaju merah ini? Kata berbaju
merupakan turunan dari kata baju yang diberi awalan ber-. Makna kata berbaju
adalah 'memakai baju'. Begitu pula, arti berkacamata adalah 'memakai kacamata'.
Cobalah perhatikan contoh berikut ini: Kakak pertamaku berjenggot dan
berkacamata. Dalam bahasa percakapan, bukan situasi formal, pernyataan
tersebut dapat diganti menjadi Kakak pertamaku punya jenggot dan pakai
kacamata. Awalan ber- yang bermakna 'punya' dan 'pakai' lebih sering digunakan
dalam bahasa tulis atau dalam bahasa lisan formal.
Anak pertama disebut anak sulung, sedangkan anak terakhir disebut anak bungsu.
Cobalah untuk menggunakan istilah tersebut ketika Anda mendeskripsikan
keluarga Anda.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya,
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Tony : Siapa anak yang berbaju merah ini?
Dinda: Dia keponakanku, anak kakak pertamaku. Kakak pertamaku yang
berkacamata.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan di atas tentang Kakakku Berkacamata, kami
akan memberikan latihan yang tentu saja berhubungan dengan kata-kata yang
sudah pernah Anda pelajari. Latihan kali ini adalah mendeskripsikan keluarga
Anda. Contohnya adalah sebagai berikut.
Saya mempunyai satu orang kakak perempuan dan satu orang kakak laki-laki.
Kakak perempuan saya berkacamata. Kakak laki-laki saya berkumis. Kakak
perempuan saya mempunyai seorang anak perempuan. Dia suka memakai baju
merah. Anak kakak laki-laki saya dua orang. Mereka semua memakai kacamata.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
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Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi(2)voinews.id. Akan ada satu hadiah benipa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang beruntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Kami Kembar
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kite berjumpa lagi dalam acara
"Marl Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untukbercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Kami Kembar. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudulKami
Kembar. Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali dengan perlahan. Anda
boleh mengikuti saya.
Di ruang keluarga di rumah Joko, Tony, dan Dinda sedang membicarakan keluarga
mereka.
Dinda: Kamu anak keberapa?
Tony : Aku anak bungsu dari dua bersaudara. Sebenarnya, kami kembar. Dia
Hanya sepuluh menit lebih tua daripada aku.
Dinda: Kakakmu laki-laki atau perempuan?
Tony : Perempuan. Namanya Emily.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan hari ini. Saya
akan mengucapkan setiap ungkapan dua kali secara perlahan. Anda dapat
mengulanginya setelah saya.
Kamu anak keberapa?
Aku anak bungsu dari dua bersaudara.
Sebenarnya, kami kembar.
Dia hanya sepuluh menit lebih tua daripada aku.
Musik Sela
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Dalam dialog, Anda mendengar Dia hanya sepuluh menit lebih tua daripada aku.
Untuk membandingkan sesuatu, pasangan kata yang dapat digunakan adalah
lebih... daripada..., contohnya adalah sebagaiberikut.
Aku lebih tinggi daripada kakakku.
Aku lebih beruntung daripada dia.
Dalam bahasa percakapan, kata daripada sering diganti dengan dari Perhatikan
penggunaan kata dari dalam contoh berikut.
Ibuku lebih langsing dariku.
Aku dua tahun lebih muda dari sepupuku.
Kata dari dalam konteks kalimat tersebut (untuk menyatakan perbandingan)
merupakan bentuk tidak baku dari kata daripada dan hanya digunakan dalam
bahasa percakapan yang tidak formal. Contoh lainnya adalah sebagaiberikut.
Adikmu lebih tinggi daripada kamu, ya?
Ya, tetapi aku terlihat lebih muda dari dia.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Dinda: Kamu anak keberapa?
Tony : Aku anak bungsu dari dua bersaudara. Sebenarnya, kami kembar. Dia
hanya sepuluh menit lebih tua daripada aku.
Dinda: Kakakmu laki-laki atau perempuan?
Tony : Perempuan. Namanya Emily.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan di atas tentang Kami Kembar, kami akan
memberikan latihan yang tentu saja berhubungan dengan kata-kata yang sudah
Anda pelajari. Latihan kali ini adalah mendeskripsikan keluarga Anda dengan
menjawab pertanyaan berikut.
Berapa jumlah anggota keluarga Anda?
Anda anak keberapa?
Berapa jumlah saudara Anda?
Berapa perbedaan umur Anda dan saudara Anda?
Contohnya adalah sebagai berikut.
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Anggota keluarga saya berjumlah empat orang. Saya anak pertama dari dua
bersaudara. Saya mempunyai satu adik laki-laki. Dia dua tahun lebih muda
daripada saya.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hart ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
Sebagai latlhan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang bemntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita beijumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Maksudmu, Kakek Pamannya?
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untukbercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Maksudmu, Kakek Pamannya? Selamat mengikuti. Tetaplah
bersama kami di www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan memberikan contoh percakapan yang berjudul Maksudmu,
Kakek Pamannya?
Di ruang keluarga di rumah Joko, Tony, dan Dinda sedang membicarakan keluarga
mereka.
Tony : Siapa orang yang berseragam tentara ini?
Dinda: Dia paman Mas Joko. Namanya Andri. Pamannya seorang tentara seperti
kakeknya.
Tony : Maksudmu, kakek pamannya atau kakek Joko?
Dinda : Kakek Mas Joko.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan hari ini. Saya
akan mengucapkan setiap ungkapan dua kali secara perlahan. Anda dapat
mengulanginya setelah saya.
Siapa orang yang berseragam tentara ini?
Dia paman Mas Joko.
Namanya Andri.
Pamannya seorang tentara seperti kakeknya.
Maksudmu kakek pamannya atau kakek Joko?
Musik Sela
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Ketika Anda belum memahami pernyataan orang lain, Anda dapat melakukan
konfirmasi seperti yang dilakukan Tony dengan mengatakan Maksudmu, kakek
pamannya atau kakek Joko? Contoh ungkapan lainnya adalah Apakah maksud
Anda orang ini adalahpaman Anda?
Contoh lainnya adalah sebagai berikut.
Siswa: Kelas akan dimulai malam Selasa.
Guru : Maaf. Maksud Ibu, Selasa malam atau Senin malam?
Siswa: Senin malam.
Selanjutnya, dalam dialog Anda mendengar Pamannya seorang tentara. Kata
pamannya dibentuk dari kata paman dan-n/a. Kata ganti -nya dalam kalimat
tersebut artinya 'punya dia'. Kalimat Pamannya seorang tentara dapat diganti
dengan Paman dia seorang tentara.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Maii Belajar Bahasa Indonesia" hail ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Tony : Siapa orang yang berseragam tentara ini?
Dinda: Dia paman Mas Joko. Namanya Andri. Pamannya seorang tentara seperti
kakeknya.
Tony : Maksudmu, kakek pamannya atau kakek Joko?
Dinda : Kakek Mas Joko.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan di atas tentang Maksudmu, Kakek Pamannya?
kami akan memberikan latihan yang berhubungan dengan kata-kata yang sudah
Anda pelajari. Latihan kali ini adalah mendeskripsikan keluarga Anda dengan
menjawab pertanyaan berikut.
Berapa jumlah anggota keluarga Anda?
Anda anak keberapa?
Berapa jumlah saudara Anda?
Berapa perbedaan umur Anda dan saudara Anda?
Berikut adalah contohnya.
Anggota keluarga saya berjumlah empat orang. Saya anak pertama dari dua
bersaudara. Saya mempunyai satu adik laki-laki. Dia dua tahun lebih muda
daripada saya.
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Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari int. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi(a)voinews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarikbagi pemenang yang bemntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Profesi
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah profesi. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikumya saya akan menyampaikan percakapan antara Tony dan Dinda. Saya
akan mengucapkan setiap kalimat dua kali dengan perlahan. Anda boleh
mengikuti saya.
Tony dan Dinda sedang membicarakan keluarga mereka sambil melihat foto
keluarga.
Dinda : Ini foto keluarga Joko. Mereka berfoto sesuai dengan profesi mereka.
Lucu, ya?
Tony : Ha ha ha. Ya. 0, ayah Joko seorang polisi.
Dinda : Ya. pamannya tentara, istri pamannya pegawai negeri sipil (PNS), dan
kakaknya dokter.
Tony : Apa pekerjaan ibunya?
Dinda : Ibunya tidak bekerja. Beliau ibu rumah tangga.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan hari ini. Saya
akan mengucapkan setiap ungkapan dua kali secara perlahan. Anda dapat
mengulanginya setelah saya.
Ini foto keluarga Joko.
Mereka berfoto sesuai dengan profesi mereka.
Ayah Joko seorang polisi.
Pamannya tentara, istri pamannya PNS, dan kakaknya dokter.
Apa pekerjaan ibunya?
Dia ibu rumah tangga.
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Musik Sela
Untuk bertanya tentang pekerjaan seseorang, katakan Apa pekerjaan Anda?
Ungkapan lainnya adalah Apa piofesi Anda? atau Anda bekerja sebagai apa?
Selanjutnya, untuk mengetahui tempat seseorang bekerja, gunakan kata dimana,
misalnya dalam kalimat Di mana dia bekerja? dalam percakapan berikut.
Dinda: Kakakmu bekerja di mana?
Tony : Dia bekerja di Kedutaan Besar Inggris di Jepang.
Dinda: Dia bekerja sebagai apa?
Tony : Diplomat.
Selanjutnya. dalam dialog Anda mendengar Dia ibu rumah tangga. Ibu rumah
tangga bukan profesi, melainkan istilah untuk seorang istri yang tidak bekerja.
Jadi, jika Anda seorang wanita yang sudah menikah dan tidak berkarier, Anda
dapat mengatakan bahwa Saya seorang ibu rumah tangga. Istilah itu hanya untuk
wanita.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Dinda : Ini foto keluarga Joko. Mereka berfoto sesuai dengan profesi mereka.
Lucu, ya?
Tony : Ha ha ha. Ya. 0, ayah Joko seorang polisi.
Dinda :Ya, pamannya tentara, istri pamannya pegawai negeri sipil (PNS), dan
kakaknya dokter.
Tony : Apa pekerjaan ibunya?
Dinda : Ibunya tidak bekerja. Beliau ibu rumah tangga.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan keluarga. Setelah mendengarkan percakapan di atas tentang
profesi, kami akan memberikan latihan yang berhubungan dengan kata-kata yang
sudah pemah Anda pelajari. Latihan kali ini adalah mendeskripsikan keluarga
Anda.
Berikut adalah contohnya.
Anggota keluarga saya berjumlah empat orang. Saya anak pertama dari dua
bersaudara. Saya mempunyai satu adik laki-laki. Dia dua tahun lebih muda
daripada saya.
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Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari int. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah benipa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang bemntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Sudah Berapa Lama Kalian Menikah?
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Marl Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Sudah Berapa Lama Kalian Menikah? Selamat mengikuti. Tetaplah
bersama kami di www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Tony dan Dinda. Saya
akan mengucapkan setiap kalimat dua kali dengan perlahan. Anda boleh
mengikuti saya.
Di ruang keluarga di rumah Joko, Tony, dan Dinda sedang membicarakan keluarga
mereka sambil melihat foto keluarga.
Tony : Sudah berapa lama kalian menikah?
Dinda: Sepuluh tahun.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
menikah
Sudah berapa lama kalian menikah?
sepuluh tahun
Musik Sela
Untuk bertanya tentang lamanya peristiwa atau kegiatan yang masih terjadi,
gunakanlah frasa Sudah berapa lama?, contohnya seperti dalam dialog Sudah
berapa lama kalian menikah? Conioh lainnya adalah Sudah berapa lama kalian
belajar bahasa Indonesia?'Pex\.anyaaTi tersebut menunjukkan situasi bahwa orang
yang ditanya masih belajar bahasa Indonesia. Jawaban untuk pertanyaan seperti
itu biasanya dengan menyebutkan durasi waktu, yaitu menit, jam, hari, minggu,
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bulan, dan tahun. Contoh pertanyaannya seperti Sudah berapa lama kamu tinggal
di Indonesia? Anda bisa menjawab, misalnya lima tahun. Namun, ada pula yang
menjawab tidak dengan angka, contohnya adalah Sudah berapa lama kamu
menunggu? bisa menjawab dengan mengatakan Baru sebentar.
Walaupun tidak dijawab dengan angka, kata sebentarmas^ menunjukkan durasi
waktu. Selanjutnya, dalam dialog Anda mendengar kata kalian, contohnya Sudah
berapa lama kalian menikah?Ka\a kalian digunakan untuk menyapa orang yang
diajak berbicara dengan jumlah lebih dari satu orang. Kata kalian digunakan
untuk menyapa dua orang atau lebih yang usianya muda atau seusia pembicara.
Namun, kata kalian tidak digunakan dalam pertemuan resmi.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Tony : Sudah berapa lama kalian menikah?
Dinda: Sepuluh tahun.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan keluarga. Setelah mendengarkan percakapan di atas tentang
Ibu Rumah Tangga, kami akan memberikan latihan yang berhubungan dengan
kata-kata yang sudah pemah Anda pelajari. Latihan kali ini adalah
mendeskripsikan keluarga anda dengan menjawab pertanyaan berikut.
Berapa jumlah anggota keluarga Anda?
Anda anak keberapa?
Berapa jumlah saudara Anda?
Berapa perbedaan umur Anda dan saudara Anda?
Berikut adalah contohnya.
Anggota keluarga saya berjumlah empat orang. Saya anak pertama dari dua
bersaudara. Saya mempunyai satu adik laki-laki. Dia dua tahun lebih muda
daripada saya.
Saudara. demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
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Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang benintung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampaijumpa.
Musik Penutup
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Topik: Berapa Umur Kalian Waktu Menikah?
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Berapa Umur Kalian Waktu Menikah? Selamat mengikuti. Tetaplah
bersama kami di www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Tony dan Dinda yang
berjudul Berapa Umur Kalian Waktu Menikah? Saya akan mengucapkan setiap
kalimat dua kali dengan perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Tony : Berapa umur kalian waktu menikah?
Dinda: Aku dua satu dan Mas Joko dua lima. 0, ya, kapan kamu akan menikah?
Tony : Ha ha ha, ... saya tidak punya pacar. Jadi, belum tahu kapan saya akan
menikah.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Berapa umur kalian waktu menikah?
Aku dua satu dan Mas Joko dua lima,
pacar
Saya tidak punya pacar.
Jadi, belum tahu kapan saya akan menikah.
Musik Sela
Dalam dialog kalian mendengar kalimat Berapa umur kalian waktu menikah?
Kata waktu diaXam konteks kalimat tersebut dapat diganti dengan kata ketika. Kata
waktu dan ketika dalam kalimat tersebut digunakan untuk menandai waktu yang
bersamaan.
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Contohnya adalah sebagai berikut.
Saya menikah berumur dua puluh satu tahun.
Dia pergi ketika hujan.
Joko menelepon waktu saya sedang tidur.
Waktukec^, apa cita-cita kamu?
Kata M^aA-mbiasanya hanya digunakan dalam percakapan, sedangkan kata ketika
biasanya digunakan dalam situasi formal atau dalam tulisan. Selanjutnya, dalam
menjawab pertanyaan Tony tentang umur, Dinda mengatakan Aku dua satu dan
Mas Joko dua lima. Dalam ragam percakapan, kata puluh dalam bilangan puluhan
Bering dihilangkan, contohnya adalah sebagai berikut.
Dua puluh lima menj adi dua lima.
Delapan puluh f/uamenjadi delapan dua.
Ketika mengobrol, kadang-kadang orang Indonesia akan bertanya tentang
masalah pribadi, seperti tentang umur, sudah menikah atau belum, dan juga
kadang-kadang bertanya agama. Pertanyaan tentang hal tersebut dianggap biasa
oleh sebagian orang Indonesia.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Tony ; Berapa umur kalian waktu menikah?
Dinda; Aku dua satu dan Mas Joko dua lima. 0, ya, kapan kamu akan menikah?
Tony : Ha ha ha, ... saya tidak punya pacar. Jadi, belum tabu kapan saya akan
menikah.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan keluarga. Setelah mendengarkan percakapan di atas tentang
Berapa Umur Kalian Waktu Menikah?, kami akan memberikan latihan yang
berhubungan dengan kata-kata yang sudah pernah Anda pelajari. Latihan kali ini
adalah mendeskripsikan keluarga anda dengan menjawab pertanyaan berikut.
Berapa jumlah anggota keluarga Anda?
Anda anak keberapa?
Berapa jumlah saudara Anda?
Berapa perbedaan umur Anda dan saudara Anda?
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Berikut adalah contohnya.
Anggota keluarga saya berjumlah empat orang. Saya anak pertama dari dua
bersaudara. Saya mempunyai satu adik laki-laki. Dia dua tahun lebih muda
daripada saya.
Saudara, demikianlah acara "Man Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bennanfaat bagi Anda.
Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah bempa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang beruntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Foto Pemikahan
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia.
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Berapa Umur Kalian Waktu Menikah? Selamat mengikuti. Tetaplah
bersama kami di www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Joko dan Dinda yang
berjudul Foto Pemikahan. Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali
dengan perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Joko : Kalian sedang apa?
Dinda : Kami sedang melihat foto pemikahan kita.
Tony : Ya, kamu masih sangat muda dalam foto ini.
Joko : Sekarang aku masih muda juga, kan?
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Kalian sedang apa?
foto
Kami sedang melihat foto pemikahan kita.
Kami masih sangat muda dalam foto ini.
Sekarang aku masih muda juga, kan?
Musik Sela
Dalam dialog Anda mendengar Kalian sedang apa? Pertanyaan tersebut
diucapkan ketika Anda ingin mengetahui kegiatan yang sedang dilakukan oleh
lawan bicara atau orang Iain, misalnya Kamu sedang apa.^atau Ibu sedang apa?
Jika Anda ingin bertanya tentang kegiatan yang sedang dilakukan seseorang
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pada waktu lampau, tambahkan keterangan waktu lampau, contohnya Kamu
sedang apa waktu aku meneleponl, Kalian sedang apa ketika terjadi gempal,
Kalian sedang apa kemarinl, dan Sedang apa kalian pagi rad/7 Kalimat jawaban
atau pemyataan dari pertanyaan tersebut adalah Aku sedang mandi waktu kamu
menelepon dan Kami sedang belajar ketika terjadi gempa. Pertanyaan sedang apa
juga sering digunakan untuk menyapa atau membuka percakapan.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
marl kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Joke : Kalian sedang apa?
Dinda : Kami sedang melihat foto pemikahan kita.
Tony : Ya, kamu masUi sangat muda dalam foto ini.
Joko : Sekarang aku masih muda juga, kan?
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan keluarga. Setelah mendengarkan percakapan di atas tentang
Foto Pemikahan, kami akan memberikan latihan yang berhubungan dengan kata-
kata yang sudah pernah Anda pelajari. Latihan kali ini adalah mendeskripsikan
keluarga anda dengan menjawab pertanyaan berikut.
Berapa jumlah anggota keluarga Anda?
Anda anak keberapa?
Berapa jumlah saudara Anda?
Berapa perbedaan umur Anda dan saudara Anda?
Berikut adalah contohnya.
Anggota keluarga saya berjumlah empat orang. Saya anak pertama dari dua
bersaudara. Saya mempunyai satu adik laki-laki. Dia dua tahun lebih muda
daripada saya.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
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Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang beruntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatlan
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Pekerjaan
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Pekerjaan. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Endah dan Tony yang
berjudul "Pekerjaan". Endah adalah adik Joko. Saya akan mengucapkan setiap
kalimat dua kali dengan perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Endah : Kak Tony kerja di mana?
Tony : Dibank.
Endah : 0,dibank.Sebagaiapa?
Tony ; Sebagai teller.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kah secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Kak Tony kerja di mana?
di bank.
Sebagai apa?
Sebagai teller.
Musik Sela
Untuk bertanya tempat seseorang bekerja, katakan Kamu kerja di mana? Jika
ingin berbicara lebih formal, katakana Ibu bekerja di mana? Dalam bahasa
Indonesia, panggilan Ibu ditujukan kepada perempuan yang usianya relatif lebih
tua daripada si pemanggil atau panggilan hormat kepada seorang wanita tanpa
memedulikan perbedaan usia. Untuk laki-laki, biasanya dipanggil Bapak.
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Jika mendapat pertanyaan seperti itu, Anda dapat menyebutkan nama kota atau
nama tempat bekerja seperti perusahaan, lembaga, dan kantor, contohnya adalah
sebagai berikut.
Aku kerja di Jakarta.
Saya bekerja di perusahaan elektronik.
Saya bekerja di lembaga pemerintah.
Saya bekerja di perusahaan swasta.
Jika tidak bekerja, katakan Saya tidak bekerja atau dalam bahasa sehari-hari, Aku
enggak kerja. Kata enggak sama artinya dengan tidak Kata enggak hanya
digunakan untuk ragam percakapan tidak formal.
Dalam dialog, Tony hanya menyebutkan tempat dia bekerja tanpa menyebutkan
jabataimya sehingga Endah mengajukan pertanyaan susulan Sebagai apa?V>^^^m
kalimat lengkap pertanyaan tersebut adalah Anda bekerja di bank sebagai apa?
Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah dengan menyebutkan posisi atau
jabatan Anda, misalnya sebagai teller, sebagaimanajer, atau sebagai direktur
Jika Anda ingin memperkenalkan diri dan pekerjaan Anda, Anda dapat
mengatakan Halo, saya Orin. Saya bekerja di rumah sakit sebagai dokter.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Endah :Kak Tony kerja di mana?
Tony :Dibank.
Endah: 0, di bank. Sebagai apa?
Tony : Sebagai teller.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan keluarga. Setelah mendengarkan percakapan di atas tentang
Saya Manajer, kami akan memberikan latihan yang berhubungan dengan kata-
kata yang sudah pernah Anda pelajari. Latihan kali ini adalah mendeskripsikan
keluarga Anda dengan menjawab pertanyaan berikut.
Berapa jumlah anggota keluarga Anda?
Anda anak keberapa?
Berapa jumlah saudara Anda?
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Berapa perbedaan umur Anda dan saudara Anda?
Berikut adalah contohnya.
Anggota keluarga saya berjumlah empat orang. Saya anak pertama dari dua
bersaudara. Saya mempunyai satu adik laki-laki. Dia dua tahun lebih muda
daripada saya.
Saudara, demikianlah acara "Man Berbahasa Indonesia" hari int. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarikbagi pemenang yang beruntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Saya Mahasiswa
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Saya Mahasiswa. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Endah dan Tony yang
berjudul "Saya Mahasiswa". Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali
dengan perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Di ruang keluarga di rumah Joko, Tony dan Endah sedang bercakap-cakap tentang
pekerjaan. Tony ingin tahu pekerjaan Endah.
Tony : Kamu kerja di mana?
Endah : Aku masih kuliah.
Tony : 0, kamu mahasiswa. Jurusan apa?
Endah ; Jurusan Geografi.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Kamu kerja di mana?
Aku masih kuliah.
0, kamu mahasiswa.
Jurusan apa?
Jurusan Geografi.
Musik Sela
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Ketika ditanya oleh Tony tentang pekerjaan, Endah menjawab Aku masih kuliah.
Biasanya ketika orang Indonesia menyebutkan statusnya sebagai mahasiswa di
sebuah universitas, dia akan mengatakan Saya mahasiswa Jurusan EkonomiaXau
Saya mahasiswa Universitas Indonesia.
Ketika seseorang mengatakan bahwa dia belajar di universitas, ungkapan yang
biasanya digunakan adalah Saya kuliah di lalu sebutkan nama perguruan
tingginya, contohnya Saya kuliah diITB.
Ketika ditanya tentang pekerjaan, sedangkan Anda tidak kuliah dan juga tidak
bekerja, Anda dapat menjawab Saya tidak bekeija atau jika baru saja lulus kuliah,
Anda dapat mengatakan Saya baru lulus kuliah dan sekarang sedang mencari
pekerjaan.
Jika anda seorang mahasiswa, biasanya pertanyaan yang sering ditanyakan
adalah sebagai berikut.
Kamu kuliah di mana?
Jurusan apa?
Semester berapa?
Kamu tingkat berapa?
Pertanyaan terakhir, yaitu Kamu tingkat berapa? biasanya ditanyakan untuk
mengetahui tahun keberapa Anda kuliah.
Contoh untuk mendeskripsikan kuliah Anda adalah Saya mahasiswa Jurusan
Hubungan Intemasional, tingkat dua, semester tiga, di Universitas Bali
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Tony : Kamu kerja di mana?
Endah: Aku masih kuliah.
Tony : O, kamu mahasiswa. Jurusan apa?
Endah: Jurusan Geografi.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan keluarga. Setelah mendengarkan percakapan di atas tentang
Saya Mahasiswa, kami akan memberikan latihan yang berhubungan dengan kata-
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kata yang sudah pernah Anda pelajari. Latihan kali ini adalah mendeskripsikan
keluarga anda dengan menjawab pertanyaan berikut.
Berapa jumlah anggota keluarga Anda?
Anda anak keberapa?
Berapa jumlah saudara Anda?
Berapa perbedaan umur Anda dan saudara Anda?
Berikut adalah contohnya.
Anggota keluarga saya berjumlah empat orang. Saya anak pertama dari dua
bersaudara. Saya mempunyai satu adik laki-laki. Dia dua tahun lebih muda
daripada saya.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi(a)voinews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang beruntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Ingin Menjadi Dosen
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Man Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendahaiaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untukbercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Ingin Menjadi Dosen. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya, saya akan menyampaikan percakapan antara Tony dan Endah yang
berjudul 'Ingin Menjadi Dosen". Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali
dengan perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Tony dan Endah sedang bercakap-cakap tentang pekerjaan.
Tony : Setelah lulus kuliah, kamu akan bekerja di mana?
Endah : Belum tahu, sepertinya aku akan lanjut kuliah ke S-2.
Tony :S-2. Apaitu?
Endah : 0, S-2 singkatan dari strata dua. Kuliah magister atau master.
Tony :0.
Endah : Aku ingin menjadi dosen.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Setelah lulus kuliah, kamu akan bekerja di mana?
Belum tahu.
Sepertinya aku akan lanjut kuliah S-2.
S-2 singkatan dari strata dua.
Kuliah magister atau master.
Aku ingin menjadi dosen.
Musik Sela
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Jenjang pendidikan di perguruan tinggi adalah S-1 (singkatan dari strata satu), S-2
(singkatan dari strata dua), dan S-3 (singkatan dari strata tiga). Perhatikan
penggunaannya dalam kalimat-kalimat berikut ini.
Masuk S-1 tahun berapa?
Kamu akan kuliah S-2 di mana?
Dia mahasiswa S-3 di Inggris.
Saya sedang mengambil S-2 di Australia.
Bahasa Indonesia memiliki banyak singkatan. Untuk bertanya singkatan dalam
bahasa Indonesia, katakan Singkatan dari apa S-2?, SMA singkatan dari apa?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut Anda dapat mengatakan S-2 singkatan dari
strata dua dan SMA singkatan dari Sekolab Menengah Atas.
Beberapa singkatan mungkin Anda perlukan untuk mendeskripsikan riwayat
pendidikan Anda. Misalnya, TK singkatan dari Taman Kanak-Kanak, SD singkatan
dari Sekolah Dasar, SMP singkatan dari Sekolah Menengah Pertama, dan SMA
singkatan dari Sekolah Menengah Atas.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Tony
Endah
Tony
Endah
Tony
Endah
Setelah lulus kuliah, kamu akan bekerja di mana?
Belum tahu, sepertinya aku akan lanjut kuliah ke S-2.
S-2? Apa itu?
0, S-2 singkatan dari strata dua. Kuliah magister atau master.
0.
Aku ingin menjadi dosen.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan keluarga. Setelah mendengarkan percakapan di atas tentang
Saya Mahasiswa, kami akan memberikan latihan yang berhubungan dengan kata-
kata yang sudah pernah Anda pelajari. Latihan kali ini adalah mendeskripsikan
keluarga anda dengan menjawab pertanyaan berikut.
Berapa jumlah anggota keluarga Anda?
Anda anak keberapa?
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Berapa jumlah saudara Anda?
Berapa perbedaan umur Anda dan saudara Anda?
Berikut adalah contohnya.
Anggota keluarga saya berjumlah empat orang. Saya anak pertama dari dua
bersaudara. Saya mempunyai satu adik laki-laki. Dia dua tahun lebih muda
daripada saya.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda,
Sebagai latihan, kirlm rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang beruntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Belum Pulang, Ya?
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Belum Pulang, ya? Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Endah dan Tony yang
berjudul "Belum Pulang, Ya?". Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali
dengan perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Di ruang keluarga di rumah Joko, Tony, dan Endah sedang bercakap-cakap
tentang pekerjaan.
Endah : Mas Joko belum pulang, ya?
Tony : Ya. Dia bilang ada rapat di kantornya.
Endah ; Dia selalu sibuk sejak menjadi manajer.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Mas Joko belum pulang, ya?
Dia bilang ada rapat di kantornya.
kantor
manajer
Dia selalu sibuk sejak menjadi manajer.
Musik Sela
Jika Anda sudah mengetahui atau menduga sesuatu, tetapi ingin memastikannya,
salah satu caranya dengan menambahkan ya di akhir kalimat. Contohnya dalam
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dialog, Endah mengatakan Mas Joko belum pulang, ya? Endah tahu atau hanya
menduga bahwa Joko belum pulang. Dia bertanya kepada Tony hanya untuk
memastlkan. Contoh lainnya adalah sebagal berikut.
Kama orang Amerlka, ya?
Kamu akan ke Indonesia minggu depan, ya?
Kama bekerja di pemsahaan asing, ya?
Kalimat-kalimat seperti itu hanya digunakan dalam percakapan.
Selanjutnya, perhatikan kembali dialog antara Endah dan Tony.
Endah : Mas Joko belum pulang, ya?
Tony : Ya. Dia bilang ada rapat di kantornya.
Kalimat Dia bilang ada rapat di kantornya menapakan kalimat tidak langsung.
Dalam kalimat tidak langsung, biasanya digunakan ungkapan Dia mengatakan
bahwa ... untuk ragam formal, baik tulis maupun lisan atau Dia bilang ... untuk
ragam tidak formal dan hanya digunakan dalam percakapan. Contohnya adalah
Tony bilang dia bekerja sebagai teller di bank. Contoh lainnya adalah Dinda bilang
dia ingin jadi dosen.
Contoh lain untuk ragam formal adalah sebagai berikut.
Atasan saya mengatakan saya harus kuliah lagi.
Dokter mengatakan bahwa saya hams istirahat.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Endah : Mas Joko belum pulang, ya?
Tony : Ya. Dia bilang ada rapat di kantornya.
Endah : Dia selalu sibuk sejak menjadi manajer.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya. yaitu
mendeskripsikan keluarga. Setelah mendengarkan percakapan di atas tentang
Belum Pulang, Ya?, kami akan memberikan latihan yang berhubungan dengan
kata-kata yang sudah pemah Anda pelajari. Latihan kali ini adalah
mendeskripsikan keluarga Anda dengan menjawab pertanyaan berikut.
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Berapa jumlah anggota keluarga Anda?
Anda anak keberapa?
Berapa jumlah saudara Anda?
Berapa perbedaan umur Anda dan saudara Anda?
Berikut adalah contohnya.
Anggota keluarga saya berjumlah empat orang. Saya anak pertama dari dua
bersaudara. Saya mempunyai satu adik laki-laki. Dia dua tahun lebih muda
daripada saya.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
Sebagai latihan, kirlm rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang beruntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Pukul Tujuh Sampai Pukul Delapan
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Pukul Tujuh Sampai Pukul Delapan. Selamat mengikuti. Tetaplah
bersama kami di www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Tony dan Endah yang
berjudul Pukul Tujuh Sampai Pukul Delapan". Saya akan mengucapkan setiap
kalimat dua kali dengan perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Di ruang keluarga di rumah Joko, Tony dan Endah sedang bercakap-cakap tentang
pekerjaan Joko.
Tony : Joko sibuk sekali. Dia bekerja setiap hari.
Endah : Kecuali Sabtu dan Minggu.
Tony ; Ya. Dia bekerja dari pukul tujuh pagi sampai dengan pukul delapan
malam.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Joko sibuk sekali.
Dia bekerja setiap hari.
Dia bekerja setiap hari, kecuali Sabtu dan Minggu.
Pukul tujuh pagi.
Pukul delapan malam.
Dia bekerja dari pukul tujuh pagi sampai dengan pukul delapan malam.
Musik Sela
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Perhatikan kalimat Joko bekerja setiap hari, kecuali Sabtu dan Minggu. Maksud
kalimat tersebut adalah Joko bekerja pada Senin sampai dengan Jumat dan Joko
tidak bekerja pada hari Sabtu dan Minggu. Jika ingin menggunakan bentuk
kalimat seperti itu, gunakan kata kecuali
Contoh kalimat yang lain adalah sebagai berikut.
Saya tabu semua orang di sini, kecualidia.
Semua buku ini milik saya, kecualiyanq berwarna kuning.
Saya belajar setiap hari, kecualihaii Minggu.
Selanjutnya, untuk menyebutkan rentang waktu, Anda dapat menggunakan kata
dari... sampai dengan.... Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut.
Saya bekerja daripukul delapan sampai dengan pukul lima.
Dia kuliah cfanhari Senin sampai dengan Sabtu.
Saya tinggal di Mesir o'a/? tahun 2000 sampai dengan 2003.
Harap diingat, kata jam hanya digunakan dalam ragam percakapan. Adapun untuk
ragam formal, gunakan kata pukul Contohnya adalah Kami belajar dari pukul
delapan sampai dengan pukul dua belas.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Tony : Joko sibuk sekali. Dia bekerja setiap hari.
Endah : Kecuali Sabtu dan Minggu.
Tony : Ya. Dia bekerja dari pukul tujuh pagi sampai dengan pukul delapan
malam.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan keluarga. Setelah mendengarkan percakapan di atas tentang
Pukul Tujuh Sampai Pukul Delapan, kami akan memberikan latihan yang
berhubungan dengan kata-kata yang sudah pernah Anda pelajari. Latihan kali ini
adalah mendeskripsikan keluarga Anda dengan menjawab pertanyaan berikut.
Berapa jumlah anggota keluarga Anda?
Anda anak keberapa?
Berapa jumlah saudara Anda?
Berapa perbedaan umur Anda dan saudara Anda?
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Berikut adalah contohnya.
Anggota keiuarga saya berjumlah empat orang. Saya anak pertama dari dua
bersaudara. Saya mempunyai satu adik laki-laki. Dia dua tahun lebih muda
daripada saya.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" harl ini. Semoga
bermanfaat bagl Anda.
Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang benintung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Jam Kerja
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Jam Kerja. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Endah dan Tony yang
berjudul "Jam Kerja". Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali dengan
perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Tony dan Endah sedang bercakap-cakap tentang jam kerja Joko.
Tony : Di sini biasanya mulai kerja pukul berapa?
Endah : Biasanya mulai pukul 7.30 dan selesai pukul 4 sore.
Tony : Istirahat pukul berapa?
Endah : Istirahat pukul 12 sampai pukul 1 siang.
Tony : O, jadi, istirahat satu jam, ya?
Endah :Ya.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kaU secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Di sini biasanya mulai kerja pukul berapa?
Biasanya mulai pukul 7.30 dan selesai pukul 4 sore.
Istirahat pukul berapa?
Istirahat pukul 12 sampai pukul 1 siang.
0, jadi istirahat satu jam, ya?
Musik Sela
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Dalam dialog Anda mendengar Di sini biasanya mulai kerja pukul beiapa?YjaXa
biasanya merupakan salah satu keterangan yang menunjukkan intensitas atau
frekuensi. Berlkut adalah urutan keterangan yang menunjukkan intensitas atau
frekuensi, dimulai dari yang paling sering, yaitu selalu, biasanya, sering, kadang-
kadang, jaiang, dan tidakpemah.
Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut.
Saya selalu berangkat kerja pukul tujuh.
Mereka biasanya pulang kerja pukul 4 sore.
Aku sering pergi ke sekolah pukul tujuh.
Dia kadang-kadang pulang pukul sepuluh malam.
Tony jarang datang terlambat.
Sebenarnya masih ada kata keterangan lainnya, tetapi kata selalu, biasanya,
sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah merupakan kata yang umum
digunakan dalam percakapan sehari-hari.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Tony : Di sini biasanya mulai kerja pukul berapa?
Endah : Biasanya mulai pukul 7.30 dan selesai pukul 4 sore.
Tony : Istirahat pukul berapa?
Endah : Istirahat pukul 12 sampai pukul 1 siang.
Tony : 0, jadi, istirahat satu jam, ya ?
Endah ;Ya.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan di atas tentangjam kerja, kami akan
memberikan latihan yang tentu saja berhubungan dengan kata-kata yang sudah
Anda pelajari. Latihan kali ini adalah mendeskripsikan pekerjaan Anda dengan
menyebutkan nama, profesi, tempat bekerja, serta waktu Anda bekerja, yaitu hari
kerja, jam kerja, dan jam istirahat.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Nama saya Andi. Saya adalah seorang wartawan yang bekerja di surat kabar Sinai
Pagi Waktu bekerja saya dari hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 8 pagi
sampai pukul 4 sore dan jam istirahat saya pukul 12 sampai pukul 1 siang.
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Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari int. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang beruntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita beijumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Baju-Baju Ini Murah
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untukbercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Baju-Baju Ini Murah. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Tony dan Endah yang
berjudul "Baju-Baju Ini Murah" Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali
dengan perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Di Jalan Malioboro Tony dan Endah berjalan-jalan.
Tony :DisinibanyaksekaIitoko.
Endah : Ya. Toko-toko di sini sudah ada sejak lama.
Tony : 0, hampir semua toko menjual batik.
Endah :Ya.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Di sini banyak sekali toko,
toko
toko-toko
Toko-toko di sini sudah ada sejak lama.
Hampir semua toko menjual batik.
Musik Sela
Dalam dialog Anda mendengar Toko-toko di sini sudah ada sejak lama. Dalam
bahasa Indonesia kata benda akan diulang untuk menunjukkan jamak. Kata toko
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menunjukkan tunggal, sedangkan kata ulang toko-toko menunjukkan jamak.
ro^o-Zoj^obennakna 'semua toko'. Perhatikan penggunaan kata ulang berikut.
Baju-baju ini murah.
Saya membeli buku-buku ini di Jakarta.
Tolong bawa pensil-pensil itu ke sini.
Cara lain untuk membentuk jamak adalah dengan menambah kata bilangan,
seperti semua, banyak, dan beberapa. Selain itu, dapat juga berupa angka, seperti
dua, lima, dan sepuluh.
Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut.
Saya menjual lima komputer hari ini.
Ada banyak orang yang berbelanja di toko itu.
Dari contoh-contoh tersebut, diketahui bahwa jika Anda menggunakan kata
bilangan untuk menunjukkan jamak, kata ulang tidak digunakan, contohnya
adalah sebagai berikut.
* Saya menjual lima komputer-komputer menxpakan contoh yang salah. Yang
benar adalah Saya menjual lima komputer. Perhatikan contoh lain, Tolong bawa
semua pensil-pensil itu ke sini Ungkapan yang tepat adalah semua pensil. Jadi,
kalimat yang benar adalah Tolong bawa semua pensil itu ke sini atau Tolong
bawa pensil-pensil itu ke sini
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Tony : Di sini banyak sekali toko.
Endah : Ya. Toko-toko di sini sudah ada sejaklama.
Tony : 0, hampir semua toko menjual batik.
Endah :Ya.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan pekerjaan. Latihan kali ini adalah mendeskripsikan pekerjaan
Anda dengan menyebutkan nama, profesi, tempat bekerja, serta waktu Anda
bekerja, yaitu hari kerja, jam kerja dan jam istirahat.
Contohnya adalah sebagai berikut.
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Nama saya Andi. Saya adalah seorang wartawan yang bekerja di surat kabar Sinar
Pagi. Waktu bekerja saya dari hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 8 pagi
sampai pukul 4 sore dan jam istiiahat saya pukul 12 sampai pukul 1 slang.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
Sebagai latihan. kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang beruntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Oleh-Oleh
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Oleh-OIeh. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Tony dan Endah yang
berjudul "Oleh-Oleh". Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali dengan
perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Tony dan Endah berjalan-jalan di Jalan Malioboro.
Tony : Aku ingin beli oleh-oleh untuk ibuku.
Endah iMaubeliapa?
Tony : Mungkin sca//batik. Apa bahasa Indonesianya scarfs
Endah : Selendang.
Tony : Slengdang.
Endah : Bukan slengdang, tapi se-Ien-dang.
Tony : Se-Ien-dang.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
oleh-oIeh
Aku ingin membeli oleh-oIeh untuk ibuku.
Mungkin scarf.
Apa bahasa Indonesianya scarf?
Selendang
Bukan slengdang, tapi se-Ien-dang.
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Musik Sela
Dalam dialog Anda mendengar kata oleh-oleh. Ini bukan kata ulang, meiainkan
kata dasar. Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa kata dasar yang diulang,
seperti oleh-oleh, laba-laba, kupu-kupu, ubur-ubur, lumba-lumba, dan laki-laki.
Contoh penggunaannya adalah sebagaiberikut.
Aku ingin membeli oleh-oleh.
Ada laba-laba 6.1 dinding.
Aku punya kakak laki-laki.
Untuk membuat bentuk jamak dari kata-kata tersebut tambahkan kata bilangan di
depannya. Contohnya adalah sebagai berikut.
Aku ingin membeli beberapa oleh-oleh.
Ada /franyaA"laba-laba di dinding.
laki-laki di kantor saya sudah menikah.
Ketika ada teman yang akan pergi ke luar kota untuk berwisata atau bertugas,
orang Indonesia kadang-kadang memintanya untuk membawakan oleh-oleh
dengan mengatakan Jangan lupa oleh-olehnya. Namun, sebenarnya permintaan
itu kadang-kadang hanya merupakan ungkapan basa-basi dan penutur tidak
benar-benar ingin dibawakan oleh-oleh.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
man kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Tony : Aku ingin beli oleh-oleh untuk ibuku.
Endah : Mau beli apa?
Tony : Mungkin sca//batik. Apa bahasa Indonesianya scarf>
Endah :Selendang.
Tony : Slengdang.
Endah : Bukan slengdang, tapi se-len-dang.
Tony : Se-len-dang.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya. yaitu
mendeskiipsikan pekerjaan. Latihan kali ini adalah mendeskripsikan pekerjaan
Anda dengan menyebutkan nama, profesi, tempat bekerja, serta waktu Anda
bekerja, yaitu hari kerja, jam kerja, dan jam istirahat.
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Contohnya adalah sebagaiberikut.
Nama saya Andi. Saya adalah seorang wartawan yang bekerja di surat kabar Sinar
Pagi. Waktu bekerja saya dari hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 8 pagi
sampai pukul 4 sore dan jam istirahat saya pukul 12 sampai pukul 1 siang.
Saudara, demikianlah acara "Marl Berbahasa Indonesia" hari inl. Semoga
bermanfaat bagl Anda.
Sebagai latihan, klrim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kaml dl vol@vomews.ld. Akan ada satu hadlah berupa paket blngkisan
menarlk bagl pemenang yang beruntung. Pemenang akan dlumumkan pada bulan
November 2018.
Klta berjumpa lagl besok dengan toplk yang berbeda. Terlma kaslh atas perhatlan
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Cari Apa?
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Cari Apa? Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara pramuniaga dan Tony
yang berjudul "Cari Apa?". Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali dengan
perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Tony berbelanja di sebuah toko batik di Jalan Malioboro.
Pramuniaga : Cari apa? Silakan.
Tony : Ada selendang?
Pramuniaga : Ada. Ini selendangnya. Silakan pilih. Mau yang mana?
Tony : Y ang warna cokelat.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa akan saya sampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Cari apa?
Silakan.
Ada selendang?
Ada.
Ini selendangnya.
Silakan pilih.
Mau yang mana?
Yang warna cokelat.
Musik Sela
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Ungkapan untuk memberikan pilihan adalah Silakan pilih. Jika ada dua atau tiga
pilihan, Anda dapat mengatakan Mau beh celana ataukemeia?aXaM Mau kopi, teh.
atau susu?
Jika Anda mendapatkan pertanyaan seperti itu, jawaban Anda dapat diawali
dengan kata mau atau dengan Saya mau. Contohnya adalah sebagai berikut.
Pramuniaga : Mau bell kaus atau kemeja?
Tony : Saya mau bell kemeja.
Pertanyaan lainnya yang biasa digunakan untuk memberikan pilihan adalah Mau
pilih yang mana?aXaxx Mau yang mana?Dalam ragam percakapan kedua kalimat
itu biasa digunakan. Anda bisa menggunakan kata pilih seperti dalam kalimat
Mau pilih yang mana? aXau tanpa menggunakan kata pilih seperti dalam kalimat
Mau yang mana? Contohnya adalah sebagai berikut.
Pramuniaga ; Mau pilih yang mana?
Tony : Yang hitam.
Pramuniaga ; Mau yang mana?
Tony : Mau yang hitam.
Pramuniaga : Mau yang mana?
Tony : Saya mau yang panjang.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Pramuniaga : Cari apa? Silakan.
Tony : Ada selendang?
Pramuniaga ; Ada. Ini selendangnya. Silakan pilih. Mau yang mana?
Tony : Yang warna cokelat.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan pekerjaan. Latihan kali ini adalah mendeskripsikan pekerjaan
Anda dengan menyebutkan nama, profesi, tempat bekerja, serta waktu Anda
bekerja, yaitu hari kerja, jam kerja, dan jam istiiahat.
Contohnya adalah sebagai berikut.
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Nama saya Andi. Saya adalah seorang wartawan yang bekerja di surat kabar Smar
Pagi. Waktu bekerja saya dari hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 8 pagi
sampai pukul 4 sore dan jam istirahat saya pukul 12 sampai pukul 1 slang.
Saudara, demikianlah acara "Marl Berbahasa Indonesia" hari Inl. Semoga
bermanfaat bag! Anda.
Sebagal latlhan, klrlm rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kaml dl vol@volnews.ld. Akan ada satu hadlah berupa paket blngkisan
menarlk bagl pemenang yang beruntung. Pemenang akan dlumumkan pada bulan
November 2018.
Klta berjumpa lagl besok dengan topik yang berbeda. Terlma kaslh atas perhatlan
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Berapa Harganya?
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Berapa Harganya? Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Tony dan pramuniaga
yang berjudul "Berapa Harganya?" Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua
kali dengan perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Tony sedang membeli selendang batik di salah satu toko batik.
Tony : Selendang ini berapa harganya?
Pramuniaga : Sembilan puluh.
Tony ; Maaf, saya kurang mengerti. Berapa harga selendang ini?
Pramuniaga : Sembilan puluh ribu rupiah.
Tony : 0.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Selendang ini berapa harganya?
Sembilan puluh.
Maaf, saya kurang mengerti.
Berapa harga selendang?
Sembilan puluh ribu rupiah.
Musik Sela
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Untuk bertanya harga barang, digunakan kalimat tanya beiapa. Ada yang diikuti
kata harga, ada juga yang tidak.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Berapa harga selendang ini?
Selendang ini berapa?
Selendang ini harganya berapa?
Kalimat Berapa harga selendang ini? formal. Dalam percakapan sehari-hari
kalimat ini jarang digunakan ketika berbelanja. Ungkapan yang biasanya
digunakan adalah Berapa ini?, Yang itu berapa?, dan Baju itu berapa harganya?
Selanjutnya, dalam dialog Anda mendengar cara pramuniaga menyebutkan harga,
yaitu dengan mengatakan Sembilan puluh. Dalam jual beli hal tersebut biasa
teijadi. Kata ribu untuk uang sebesar puluhan dan ratusan ribu tidak disebutkan.
Begitu pula dengan kata juta. Namun, sekali lagi, ini hanya kadang-kadang terjadi.
Jika Anda menemukan hal ini, sebaiknya Anda melakukan konfirmasi supaya
tidak salah membayar.
Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut.
Sepatu itu berapa harganya?
Dua ratus.
Dua ratus rupiah?
Dua ratus ribu rupiah.
Contoh lainnya adalah sebagai berikut.
Berapa harga rumah ini?
Enam ratus.
Enam ratus ribu?
Bukan. Enam ratus ribu juta rupiah.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Tony ; Selendang ini berapa harganya?
Pramuniaga : Sembilan puluh.
Tony : Maaf, saya kurang mengerti. Berapa harga selendang ini?
Pramuniaga : Sembilan puluh ribu rupiah.
Tony : O.
Musik Sela
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Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan pekerjaan. Latihan kali ini adalah mendaskripsikan pakerjaan
Anda dangan manyebutkan nama, piofesi, tampat bakerja, serta waktu Anda
bekarja, yaitu hari karja, jam kerja, dan jam istirahat.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Nama saya Andi. Saya adalah seorang wartawan yang bekerja di surat kabar Sinar
Pagi. Waktu bekerja saya dari hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 8 pagi
sampai pukul 4 sore dan jam istirahat saya pukul 12 sampai pukul 1 siang.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
Sebagai latihan. kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi(a)voinews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang beruntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Membelx Kemeja
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang mempexkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Membeli Kemeja. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Endah dan pramuniaga
yang berjudul 'Membeli Kemeja". Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali
dengan perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Endah sedang membantu Tony untuk menawarbaju.
Endah : Kemeja itu berapa harganya?
Pramuniaga : Seratus dua puluh ribu.
Endah ; Delapan puluh ribu, ya?
Pramuniaga : Belum bisa. Seratus saja.
Endah : Oke. Saya ambil satu.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Kemeja itu berapa harganya?
Seratus dua puluh ribu.
Delapan puluh ribu.
Seratus saja.
Oke. saya ambil satu.
Musik Sela
Dalam dialog, Anda mendengar pramuniaga menyebutkan harga kemeja Seratus
dua puluh ribu. Endah menawar harga kemeja tersebut dengan mengatakan
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Delapan puiuh ribu, ya? Ketika menawar, Anda bisa menyebutkan harga yang
Anda inginkan dalam bentuk pertanyaan, seperti Seratusribu, /a^atau Bagaimana
kalau lima puluh hbiB Selain dengan menyebutkan harga yang Anda inginkan,
Anda dapat mengatakan Boleh kuiang?
Contohnya adalah sebagai berikut.
Endah
Pramuniaga
Endah
Pramuniaga
Berapa harga sepatu ini?
Dua ratus ribu.
Boleh kurang?
Maaf, tidakbisa. Harga pas.
Harga pas artinya harga barang tersebut tidak bisa ditawar.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Endah : Kemeja itu berapa harganya?
Pramuniaga : Seratus dua puluh ribu.
Endah : Delapan puluh ribu, ya?
Pramuniaga : Belum bisa. Seratus saja.
Endah : Oke. Saya ambil satu.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan pekerjaan. Latihan kali ini adalah mendeskripsikan pekerjaan
Anda dengan menyebutkan nama, profesi, tempat bekerja, serta waktu Anda
bekerja, yaitu hari kerja, jam kerja, dan jam istirahat.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Nama saya Andi. Saya adalah seorang wartawan yang bekerja di surat kabar Sinai
Pagi Waktu bekerja saya dari hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 8 pagi
sampai pukul 4 sore dan jam istirahat saya pukul 12 sampai pukul 1 siang.
Saudara, demikianlah "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga bermanfaat
bagi Anda.
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Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di vQi(Q)volnews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang beruntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Ada Syal Segi Empat?
Musik Pembuka
Saudara pendengat di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Ada Syal Segi Empat? Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami
di www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara pramuniaga dan Endah
yang berjudul "Ada Syal Segi Empat?" Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua
kali dengan perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Tony sedang berada di pusat perbelanjaan bersama Endah. Ada pramuniaga di
sebuah toko yang menawarkan syal.
Pramuniaga: Silakan, Kak, syalnya. Ada yang segitiga dan segi empat. Boleh lihat
dulu.
Endah : Hm. Boleh lihat yang segi empat?
Pramuniaga: Boleh. Ini barangnya.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Silakan, syalnya.
segitiga
segi empat
Boleh lihat dulu.
Boleh lihat yang segi empat?
boleh
Ini barangnya.
Musik Sela
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Dalam kegiatan jual beli, mungkin Anda akan menyebutkan bentuk barang yang
ingin Anda beli, misalnya segitiga, segi empat, bulat. dan Iain-Iain. Dalam dialog
pramuniaga menyebutkan bentuk syal. Ada yang segitiga dan segi empat. Endah
ingin melihat syal yang berbentuk segi empat. Dia meminta hal tersebut kepada
penjual dengan mengatakan Boleh lihat yang segi empat?
Contoh lainnya adalah sebagai berikut.
Endah dan Tony sedang memilih piling.
Tony : Kamu mau piling kotak atau bulat?
Endah : Saya mau yang bulat.
Kita menyebutkan bentuk tidak hanya ketika berbelanja, tetapi juga dalam
konteks percakapan berikut.
Bentuk wajahnya bulat.
Apakah kamu melihat lampu saya yang kotak?
Aku mau penghapus yang berbentuk bintang.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Pramuniaga : Silakan, kak, syalnya. Ada yang segitiga dan segi empat. Boleh lihat
dulu.
Endah : Hm. Boleh lihat yang segi empat?
Pramuniaga : Boleh. Ini barangnya.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan pekerjaan. Latihan kali ini adalah mendeskripsikan pekerjaan
Anda dengan menyebutkan nama, profesi, tempat bekerja, serta waktu Anda
bekerja, yaitu hari kerja, jam kerja, dan jam istirahat.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Nama saya Andi. Saya adalah seorang wartawan yang bekerja di surat kabar Sinar
Pagi. Waktu bekerja saya dari hari Benin sampai hari Jumat dari pukul 8 pagi
sampai pukul 4 sore dan jam istirahat saya pukul 12 sampai pukul 1 siang.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
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Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang benintung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kite berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Tertma kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Ada Ukuran L?
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenaikan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Ada Ukuran L? Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara pramuniaga dan Tony
yang berjudul "Ada Ukuran L?" Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kah
dengan perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Tony sedang berada di pusat perbelanjaan bersama Endah. Dia sedang memilih
kemeja batik untuk dirinya.
Pramuniaga :Cari kemeja untuk siapa?
Tony : Untuk saya.
Pramuniaga :Inicukup?
Tony : Sepertinya kebesaran. Ada ukuran L?
Pramuniaga : Saya carl dulu, ya.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Cari kemeja untuk siapa?
untuk saya
Ini cukup.
besar
kebesaran
terlalu besar
Sepertinya kebesaran.
Ada ukuran L?
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Saya cari dulu, ya.
Musik Sela
Ketika berbelanja pakaian, mungkin Anda akan menyebutkan ukuran. Daiam
dialog, Tony meminta pramuniaga kemeja berukuran L. Ada ukuran L? Contoh
lainnya adalah sebagaiberikut.
Joko : Tolong belikan blus untuk Dinda.
Endah: Apa ukurannya?
Joko ; M.
Sedangkan untuk celana, biasanya digunakan nomor.
Tony ; Ada celana panjang?
Pramuniaga: Nomor berapa?
Tony : 30.
Selanjutnya, dalam dialog Anda mendengar Tony mengatakan Sepertinya
kehesaran. Kebesaran artinya 'terlalu besar'. Begitu pula dengan kekecilan.
A^eA^eciJanbermakna 'terlalu kecil'.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Endah: Kausnya cukup?
Tony : Kekecilan.
Kata kebesaran dan kekecilan hanya digunakan dalam ragam percakapan, tidak
digunakan dalam ragam resmi. Untuk ragam resmi, gunakanlah terlalu besar dXaw
terlalu kecil.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Pramuniaga : Cari kemeja untuk siapa?
Tony : Untuk saya.
Pramuniaga : Ini cukup?
Tony : Sepertinya kebesaran. Ada ukuran L?
Pramuniaga : Saya cari dulu, ya.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan pekerjaan. Latihan kali ini adalah mendeskripsikan pekerjaan
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Anda dengan menyebutkan nama, profesi, tempat bekerja, serta waktu Anda
bekerja, yaitu hari kerja, jam kerja, dan jam istirahat.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Nama saya Andi. Saya adalah seorang wartawan yang bekerja di surat kabar Sinar
Pagi Waktu bekerja saya dari hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 8 pagi
sampai pukul 4 sore dan jam istirahat saya pukul 12 sampai pukul 1 siang.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah bempa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang bemntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita beijumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Ada Uang Kecil?
Musik Pembuka
Saudaia pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia.
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Ada Uang Kecil? Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Endah dan Tony yang
berjudul "Ada Uang Kecil?" Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali
dengan perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Tony sedang berada di pusat perbelanjaan bersama Endah. Dia akan membayar
gantungan kunci. Harga gantungan kunci dua belas ribu rupiah dan Tony
memberikan uang seratus ribu rupiah.
Pramuniaga : Harganya dua belas ribu rupiah.
Tony : Ini uangnya.
Pramuniaga : Aduh, ada uang pas? Saya belum punya kembalian.
Tony : 0, ada.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Harganya dua belas ribu.
Ini uangnya.
Aduh. ada uang pas?
Saya belum ada kembalian.
O, ada.
Dalam percakapan pramuniaga mengatakan Aduh, ada uang pas? Saya belum ada
kembalian. Uang pas ■ariinya uang yang nominalnya sesuai dengan harga barang.
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Kadang-kadang pramuniaga juga meminta uangkecU. Misalnya, harga barang dua
belas ribu rupiah, tetapi pembeli memberi uang seratus ribu rupiah.
Tony: Ini uangnya.
Kasir: Ada uang kecil?
Maksud uang kecil adalah nominal uangnya lebih kecil daripada yang diberikan.
Karena harga barang dua belas ribu rupiah, Anda bisa memberikan uang lima
belas ribu rupiah atau dua puluh ribu rupiah supaya uang kembalian tidak terlalu
banyak. Jika tidak punya uang pas atau kecil, katakan Maaf, tidak ada atau Maaf,
tidakpunya.
Tony : Ini uangnya.
Kasir : Ada uang kecil?
Tony : Maaf. tidak ada.
Ketika di Indonesia sebaiknya Anda selalu membawa uang tunai dan uang kecil.
Di pasar tradisional, di pertokoan, dan bahkan di beberapa kios di mal,
pembayaran biasanya menggunakan uang tunai. Hanya di pasar swalayan atau di
kios-kios tertentu yang bisa bertransaksi dengan menggunakan kartu.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Pramuniaga : Harganya dua belas ribu rupiah.
Tony : Ini uangnya.
Pramuniaga : Aduh, ada uang pas? Saya belum punya kembalian.
Tony : 0, ada.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan pekerjaan. Latihan kali ini adalah mendeskripsikan pekerjaan
Anda dengan menyebutkan nama, profesi, tempat bekerja, serta waktu Anda
bekerja, yaitu hari kerja, jam kerja, dan jam istirahat.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Nama saya Andi. Saya adalah seorang wartawan yang bekerja di surat kabar Sinar
Pagi Waktu bekerja saya dari hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 8 pagi
sampai pukul 4 sore dan jam istirahat saya pukul 12 sampai pukul 1 siang.
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Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang bemntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Semoga Lekas Sembuh
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Semoga Lekas Sembuh. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami
di www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Tony dan Dinda yang
berjudul "Semoga Lekas Sembuh". Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali
dengan perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Dinda terlihat sakit. Tony bertanya kepadanya.
Tony : Dinda, kamu sakit?
Dinda: Ya. Saya flu.
Tony : Sudah berobat?
Dinda: Belum, tetapi sepertinya tidur saja cukup.
Tony : Semoga lekas sembuh.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Dinda, kamu sakit?
Ya. Saya flu.
Sudah berobat?
Belum, tetapi sepertinya tidur saja cukup.
Semoga lekas sembuh.
Musik Sela
Dalam dialog Anda mendengar Dinda, kamu sakit? \Xn adalah pertanyaan yang
dapat diajukan ketika Anda melihat seseorang terlihat sakit. Dalam kalimat
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lengkap, Anda mengatakan Dinda, apakah kamu Pertanyaan selanjutnya
ketika Anda sudah tahu bahwa dia sakit adalah Sudah berobat? atau dalam
kalimat lengkapnya adalah Apakah kamu sudah berobat? Itu adalah ungkapan
umum yang digunakan orang Indonesia ketika bertanya apakah seseorang sudah
periksa ke dokter atau belum.
Selanjutnya, dalam dialog Anda mendengar Dinda mengatakan Tapi sepertinya
tidursaja cukup. Maksud Dinda adalah dia merasa tidak perlu berobat karena akan
sembuh hanya dengan tidur atau beristirahat.
Terakhir, doa atau harapan untuk orang yang sakit adalah Semoga lekas sembuh
atau Semoga cepat sembuh.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Tony : Dinda, kamu sakit?
Dinda: Ya. Saya flu.
Tony : Sudah berobat?
Dinda: Belum. tetapi sepertinya tidur saja cukup.
Tony : Semoga lekas sembuh.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan pekerjaan. Latihan kali ini adalah mendeskripsikan pekerjaan
Anda dengan menyebutkan nama, profesi, tempat bekerja, serta waktu Anda
bekerja, yaitu hari kerja, jam kerja, dan jam istirahat.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Nama saya Andi. Saya adalah seorang wartawan yang bekerja di surat kabar Sinar
Pagi. Waktu bekerja saya dari hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 8 pagi
sampai pukul 4 sore dan jam istirahat saya pukul 12 sampai pukul 1 siang.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
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Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang beruntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita beijumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Obat Flu
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Obat Flu. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Joko dan apoteker yang
berjudul "Obat Flu". Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali dengan
perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Joko berada di apotek untuk membeli obat.
Joko : Ada obat flu?
Apoteker : Ada. Untuk anak-anak atau orang dewasa?
Joko : Untuk orang dewasa.
Apoteker : Perlu vitamin juga?
Joko : Tidak.Terima kasih.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
obat
Ada obat flu?
Untuk anak-anak atau orang dewasa?
Perlu vitamin juga?
Tidak, terima kasih.
Dalam percakapan Anda mendengar apoteker bertanya Untuk anak-anak atau
orang dewasa? dan Joko menjawab Untuk orang dewasa. Jika obat yang akan
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Anda beli untuk anak-anak, katakan Untuk anak-anak Kata anak-anak
memiliki dua makna.
Perhatikan kalimat berikut.
Anak-anak saya sedang sakit.
Obat ini hanya untuk anak-anak, bukan untuk orang dewasa.
Kata anak-anak dalam kalimat Anak-anak saya sedang sakit bennakna jamak,
mempunyai lebih dari satu orang anak, sedangkan kata anak-anak kalimat
Obat ini untuk anak-anakhexma]^a orang yang belum masuk usia dewasa.
Contoh lainnya terkait penggunaan kata anak-anak yanq bermakna jamak dapat
dilihat pada kalimat Anak-anak sedang bermain di taman. Contoh penggunaan
kata anak-anak yang bermakna orang yang belum bemsia dewasa terlihat pada
kalimat Masa anak-anak adalah masa yang indah.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Joko : Ada obat flu?
Apoteker : Ada. Untuk anak-anak atau orang dewasa?
Joko : Untuk orang dewasa.
Apoteker : Perlu vitamin juga?
Joko : Tidak.Terima kasih.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan pekerjaan. Latihan kali ini adalah mendeskripsikan pekerjaan
Anda dengan menyebutkan nama, profesi, tempat bekerja, serta waktu Anda
bekerja, yaitu hari kerja, jam kerja, dan jam istirahat.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Nama saya Andi. Saya adalah seorang wartawan yang bekerja di surat kabar Sinar
Pagi Waktu bekerja saya dari hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 8 pagi
sampai pukul 4 sore dan jam istirahat saya pukul 12 sampai pukul 1 slang.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah bempa paket bingkisan
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menarik bagi pemenang yang beruntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang beibeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Ke Dokter Umum
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita beijumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Ke Dokter Umum. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara petugas kesehatan dan
Tony yang berjudul "Ke Dokter Umum". Saya akan mengucapkan setiap kalimat
dua kali dengan perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Tony sakit. Dia dibawa oleh Joko berobat ke dokter. Tony sedang di meja
pendaftaran dan dia ditanya identitas oleh petugas.
Petugas : Anda mau berobat ke dokter umum atau dokter gigi?
Tony : Dokter umum.
Petugas : Siapa nama Anda?
Tony : Tony Hatfield.
Petugas :Umur?
Tony :28tahun.
Petugas : Anda WNA (warga negara asing)?
Tony :Ya.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Anda mau berobat ke dokter umum atau ke dokter gigi?
dokter umum
dokter gigi
Siapa nama Anda?
Berapa umur Anda?
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28 tahun
Anda WNA (warga negara asing)?
Musik Sela
Ketika daftar untuk berobat, Anda akan diminta mengisi formulir pendaftaran
atau akan ditanya identitas oleh petugas seperti dalam dialog. Selain identitas,
Anda juga akan ditanya tentang doktex yang dituju. Jika di klinik tersebut hanya
ada dua dokter, misalnya hanya ada dokter umum dan dokter gigi, mungkin Anda
akan ditanya Anda mau berobat ke dokter umum atau dokter gigi?
Jika Anda mengunjungi poliklinik atau bahkan rumah sakit, mungkin Anda akan
ditanya Mauke dokter apa?Y.^\'^-a Anda ditanya seperti itu, Anda dapat menjawab
Saya mau ke dokter lalu sebutkan dokter yang akan Anda temui.
Contohnya adalah sebagaiberikut.
Saya mau ke dokter umum.
Saya mau ke dokter gigi.
Saya mau ke dokter mata.
Contoh lainnya adalah sebagai berikut.
Saya mau berobat ke dokter umum.
Saya sakit perut.
Saya mau ke dokter nanti malam.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Petugas ; Anda mau berobat ke dokter umum atau dokter gigi?
Tony : Dokter umum.
Petugas : Siapa nama Anda?
Tony : Tony Hatfield.
Petugas :Umur?
Tony : 28 tahun.
Petugas : Anda WNA (warga negara asing)?
Tony :Ya.
Musik Sela
Pendengar sekalian. latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan pekerjaan. Latihan kali ini adalah mendeskripsikan pekerjaan
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Anda dengan menyebutkan nama, profesi, tempat bekerja, serta waktu Anda
bekerja, yaitu hari kerja, jam keija, dan jam istirahat.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Nama saya Andi. Saya adalah seorang wartawan yang bekerja di surat kabar Sinar
Pagi. Waktu bekerja saya dari hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 8 pagi
sampai pukul 4 sore dan jam istirahat saya pukul 12 sampai pukul 1 siang.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang beruntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Sakit Perut
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita beijumpa lagi daiam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Sakit Perut. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara dokter dan Tony yang
berjudul "Sakit Perut". Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali dengan
perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Tony sakit. Dia dibawa oleh Joko berobat ke dokter. Tony sedang berada di ruang
periksa.
Dokter : Selamat siang. Kenapa, Mas?
Tony : Siang, Dok. Saya sakit perut dan mual.
Dokter : Buang air terus tidak?
Tony : Ya.Hari ini sudahempat kali.
Dokter : 0, silakan berbaring di sana. Saya akan memeriksa Anda.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Kenapa, Mas?
Saya sakit perut dan mual.
Buang air terus tidak?
Ya. Hari ini sudah empat kali.
Silakan berbaring di sana.
Saya akan memeriksa Anda.
Musik Sela
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Dalam dialog Anda mendengar dokter bertanya Kenapa Mas? Kata kenapa
digunakan untuk bertanya alasan atau penyebab sesuatu.
Contoh penggunaan kata tanya kenapa adalah sebagai berikut.
Kenapa kamu terlambat?
Kenapa kamu saklt perut?
Kata tanya kenapa hanya digunakan dalam percakapan ragam santai. Untuk
ragam resmi atau dalam tulisan, kata tanya yang digunakan adalah mengapa,
contohnya Mengapa Anda belajar bahasa Indonesia?
Selanjutnya, berikut adalah contoh-contoh ungkapan keluhan.
Sayapusing.
Saya demam.
Perut saya sakit.
Saya merasa mual.
Saya batuk terus-menerus.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Dokter : Selamat siang. Kenapa, Mas?
Tony : Siang, Dok. Saya sakit perut dan mual.
Dokter : Buang air terus tidak?
Tony : Ya. Hari ini sudah empat kali.
Dokter : 0, silakan berbaring di sana. Saya akan memeriksa Anda.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan pekerjaan. Latihan kali ini adalah mendeskripsikan pekerjaan
Anda dengan menyebutkan nama, profesi, tempat bekerja, serta waktu Anda
bekerja, yaitu hari kerja, jam kerja, dan jam istirahat.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Nama saya Andi. Saya adalah seorang wartawan yang bekerja di surat kabar Sinar
Pagi. Waktu bekerja saya dari hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 8 pagi
sampai pukul 4 sore dan jam istirahat saya pukul 12 sampai pukul 1 siang.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
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Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah benipa paket bingklsan
menarik bagi pemenang yang bemntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik; Jangan Makan Makanan Pedas!
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita beijumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Jangan Makan Makanan Pedas. Selamat mengikuti. Tetaplah
bersama kami di www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara dokter dan Tony yang
berjudul "Jangan Makan Makanan Pedas". Saya akan mengucapkan setiap kalimat
dua kali dengan perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Tony sakit. Dia dibawa oleh Joko berobat ke dokter. Tony sedang diperiksa oleh
dokter.
Dokter : Anda terkena diare.
Tony : 0.
Dokter : Saya akan memberikan resep. Anda punya alergi terhadap obat?
Tony :Tidak.
Dokter : Ini resep obatnya. 0, ya. jangan makan makanan yang pedas dan asam
untuk sementara.
Tony : Baik, Dokter. Terima kasih.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Anda terkena diare.
Saya akan memberikan resep.
Anda punya alergi terhadap obat.
Ini resep obatnya.
Jangan makan makanan yang pedas dan asam untuk sementara.
Baik, Dokter.
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Musik Sela
Dalam dialog Anda mendengar dokter melarang Tony makan makanan yang
pedas dan asam. Untuk melarang seseorang melakukan sesuatu, gunakan kata
jangan, lain diikuti dengan kata kerja, contohnya Jangan minum air es atau
Jangan minum ohat itu. Selain kata jangan, kata lainnya yang digunakan dalam
kalimat larangan adalah dilarang dan tidak boleh, contohnya Anda tidak boleh
mandi air dingin dan Saya dilarang makan udang oleh dokter.
Perhatikan dan pelajari sendiri penggunaan )LaXa jangan, dilarang, dan tidak
boleh dalam kalimat-kalimat larangan berikut.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Jangan minum air es!
Saya dilarang minum air es.
Dilarang minum air es!
Kamu tidak boleh minum air es.
Tidak boleh minum air es.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Dokter : Anda terkena diare.
Tony : O.
Dokter : Saya akan memberikan resep. Anda punya alergi terhadap obat?
Tony : Tidak.
Dokter : Ini resep obatnya. 0, ya, jangan makan makanan yang pedas dan asam
untuk sementara waktu.
Tony ; Baik, Dokter. Terima kasih.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan pekerjaan. Latihan kali ini adalah mendeskripsikan pekerjaan
Anda dengan menyebutkan nama, profesi, tempat bekerja, serta waktu Anda
bekerja, yaitu hari kerja. jam kerja, dan jam istirahat.
Contohnya adalah sebagai berikut.
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Nama saya Andi. Saya adalah seorang wartawan yang bekerja di surat kabar Sinar
Pagi. Waktu bekerja saya dari hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 8 pagi
sampai pukul 4 sore dan jam istirahat saya pukul 12 sampai pukul 1 siang.
Saudara, demikianlah acara "Marl Berbahasa Indonesia" hari ini, Semoga
bermanfaat bagi Anda.
Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang beruntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Minum Obat Tiga Kali Sehari
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Marl Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Minum Obat Tiga Kali Sehari. Selamat mengikuti. Tetaplahbersama
kami di www.voi.co.id.
Musik Sela
Beiikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara apoteker dan Tony yang
berjudul "Minum Obat Tiga Kali Sehari". Saya akan mengucapkan setiap kalimat
dua kali dengan perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Tony sakit dia telah diperiksa dokter. Sekarang dia berada di apotek untuk
menebus obat.
Apoteker ; Bapak Tony. Bapak Tony.
Tony : Ya, saya.
Apoteker : Ini obat untuk Anda. Ini obat diare, ini obat mual, dan ini vitamin.
Minum obat ini setelah makan.
Tony ; Baik. Berapa kali sehari saya harus minum obat ini?
Apoteker : Tiga kali sehari. Semoga lekas sembuh.
Tony : Terimakasih.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Ya, saya,
Ini obat untuk Anda.
Ini obat diare, ini obat mual, dan ini vitamin.
Minum obat ini setelah makan.
Berapa kali sehari saya harus minum obat ini?
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Tiga kali seharl.
Semoga lekas sembuh.
Musik Sela
Jika Anda ingin bertanya tentang frekuensl dalam melakukan sesuatu dan dalam
waktu tertentu, awali dengan mengatakan Berapa kali sehari? Berapa kali
seminggu?Berapa kali sebulan?Berapa kali setahun?
Contoh lainnya adalah sebagal berikut.
Berapa kali sehari saya harus minum obat ini?
Berapa kali seminggu Anda berolahraga?
Contoh kalimat berita yang menyatakan frekuensi dalam melakukan sesuatu
adalah sebagai berikut.
Saya harus minum obat ini tiga kali sehari.
Saya berolahraga dua kali seminggu.
Selanjutnya, untuk memberikan petunjuk dalam meminum obat, Anda dapat
menggunakan ungkapan-ungkapan ini berikut ini.
Minum obat ini tiga kali sehari.
Minum obat ini sebelum makan.
Ini antibiotik. Obat ini harus habis.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Apoteker : Bapak Tony. Bapak Tony.
Tony : Ya, saya.
Apoteker : Ini obat untuk Anda. Ini obat diare, ini obat mual, dan ini vitamin.
Minum obat ini setelah makan.
Tony : Baik. Berapa kali sehari saya harus minum obat ini?
Apoteker : Tiga kali sehari. Semoga lekas sembuh.
Tony : Terima kasih.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan pekerjaan. Latihan kali ini adalah mendeskripsikan pekerjaan
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Anda dengan menyebutkan nama, profesi, tempat bekerja, serta waktu Anda
bekerja, yaitu hari kerja, jam kerja, dan jam istirahat.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Nama saya Andi. Saya adalah seorang wartawan yang bekerja di surat kabar Sinar
Pagi Waktu bekerja saya dari hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 8 pagi
sampai pukul 4 sore dan jam istirahat saya pukul 12 sampai pukul 1 siang.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang beruntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Sudah Minum Obat?
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Man Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan merabimbing Anda untukbercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Sudah Minum Obat? Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Endah dan Tony yang
berjudul "Sudah Minum Obat?". Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali
dengan perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Tony sedang sakit. Endah memperhatikan Tony belum minum obat. Endah
bertanya kepada Tony.
Endah : Sudah minum obat?
Tony : 0, ya, belum.
Endah : Minum obat dulu biar cepat sembuh.
Tony : Ya, terima kasih, kamu sudah mengingatkan saya.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Sudah minum obat?
0, ya, belum.
Minum obat dulu biar cepat sembuh.
Ya, terima kasih. kamu sudah mengingatkan saya.
Musik Sela
Dalam bahasa Indonesia ragam percakapan, jika ingin bertanya tentang sudah
atau belumnya seseorang melakukan sesuatu, awali pertanyaan dengan kata
sudah, lalu ikuti dengan kata kerja.
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Sudah minum obat?
Sudah makanl
Sudah berobatl
Kalimat lengkap untuk pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut.
Apakah anda sudah minum obat?
Apakah Bapak sudah makan?
Apakah kamu sudah berobat?
Selanjutnya, dalam dialog Anda mendengar Endah menyebut kata biar pada
kalimat Minum obat dulu biar cepat sembuh. Kata Zjiar dalam konteks ungkapan
tersebut sama artinya dengan agar dan supaya, yaitu kata penghubung untuk
menandai tujuan atau harapan. Akan tetapi, kata biar hanya digunakan dalam
bahasa Indonesia ragam peicakapan.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Kamu harus berolahraga biar sehat.
Saya harus belajar biar lulus ujian.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Endah : Sudah minum obat?
Tony : 0, ya, belum.
Endah : Minum obat dulu biar cepat sembuh.
Tony : Ya. terima kasih kamu sudah mengingatkan saya.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan pekerjaan. Latihan kali ini adalah mendeskripsikan pekerjaan
Anda dengan menyebutkan nama. profesi, tempat bekerja, serta waktu Anda
bekerja, yaitu hari kerja, jam kerja, dan jam istirahat.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Nama saya Andi. Saya adalah seorang wartawan yang bekerja di surat kabar Sinar
Pagi Waktu bekerja saya dari hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 8 pagi
sampai pukul 4 sore dan jam istirahat saya pukul 12 sampai pukul 1 siang.
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Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi(a)voinews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarik bagi peraenang yang beruntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampaijumpa.
Musik Penutup
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Topik: Saya Mulai Membaik
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untukbercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Saya Mulai Membaik. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami
di www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Dinda dan Tony yang
berjudul "Saya Mulai Membaik". Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali
dengan perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Tony sedang sakit. Kemarin Tony sudah berobat. Dinda ingin tahu kondisinya hari
ini.
Dinda: Bagaimana keadaanmu hari ini?
Tony : Mulai membaik walaupun masih lemas.
Dinda: Masih sakit perut?
Tony : Sedikit, tapi saya sudah tidak bolak-balik ke toilet.
Dinda: Syukurlah.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Bagaimana keadaanmu hari ini?
Mulai membaik
Walaupun masih lemas
Masih sakit perut?
Sedikit, tapi saya sudah tidak bolak-balik ke toilet.
Syukurlah.
Musik Sela
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Dalam dialog, untuk menanyakan kabar orang yang sedang sakit, katakan
Bagaimana keadaanmu hah ini? Jika Anda yang ditanya, Anda dapat menjawab
seperti beberapa contoh berikut.
Saya merasa makin sakit.
Masih sama seperti kemarin. Masih sakit.
Mulai membaik.
Masih sedikit sakit, tetapi lebih baik daripada kemarin.
Saya sudah sembuh.
Saya sudah sehat kembali.
Selanjutnya, dalam dialog Anda mendengar Tony menyebut kata bolak-balik'gadia
kalimat Saya sudah tidak bolak-balik ke toilet Selain dalam konteks kalimat tadi,
kata boIak-balik dapat digunakan dalam konteks lain, contohnya Fotokopi
dokumen ini bolak-balik agarmenghemat kertas.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Dinda: Bagaimana keadaanmu hari ini?
Tony : Mulai membaik walaupun masih lemas.
Dinda: Masih sakit perut?
Tony : Sedikit, tapi saya sudah tidak bolak-balik ke toliet.
Dinda: Syukurlah.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan di atas tentang Saya Mulai Membaik, kami
akan memberikan latihan, yang tentu saja berhubungan dengan kata-kata yang
sudah Anda pelajari.
Latihan kali iniadalah mendeskripsikan penyakit Anda dengan menyebutkan
Anda pernah sakit apa, kapan, dan berapa lama, bagaimana rasanya, berobat di
mana, serta berapa kali sehari Anda hams minum obat.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Nama saya Danu. Saya pemah sakit gigi dua bulan yang lalu. Selama dua minggu
saya merasa pusing dan saya berobat di mmah sakit Medika. Saya hams minum
obat tiga kali sehari.
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Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
beraianfaat bagi Anda.
Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang bemntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Tenma kasih atas perhatian
Anda. Sampaijumpa.
Musik Penutup
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Topik: Pantai Apa yang Bagus?
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Man Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Pantai Apa yang Bagus? Selamat mengilmti. Tetaplah bersama
kami di www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Joko dan Tony yang
berjudul "Pantai Apa yang Bagus?". Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua
kali dengan perlahan. Anda bolehmengikuti saya.
Tony ingin pergi ke pantai. Dia meminta pendapat Joko tentang pantai yang
bagus.
Tony : Joko, aku mau ke pantai. Menurut kamu pantai apa yang bagus?
Joko : Pantai Parangtritis, pantai yang paling terkenal di Yogyakarta.
Tony :0,begitu.
Joko : Bagaimana kalau kita pergi bersama?
Tony : Wah, ide bagus. Terima kasih.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Aku mau ke pantai.
Menurut kamu pantai apa yang bagus?
Pantai Parangtritis, pantai yang paling terkenal di Yogyakarta.
0, begitu.
Bagaimana kalau kita pergi bersama?
Wah, ide bagus.
Terima kasih.
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Musik Sela
Dalam dialog, Anda mendengar Tony bertanya Menurut kamu pantai mana yang
bagus?\iTi\MY meminta pendapat atau rekomendasi dari orang lain, Anda dapat
mengawalinya dengan frasa berikut.
Menurut kamu
Menurut Anda
Contoh lengkapnya adalah sebagai berikut.
Menurut kamu, pantai mana yang bagus?
Menurut ibu, baju yang mana yang cocok?
Menurut Anda, buku apa yang menarik?
Untuk menjawab pertanyaan seperti itu, Anda dapat langsung menyebutkan yang
Anda rekomendasikan. Contohnya sebagai berikut.
Menurut kamu pantai apa yang bagus? Pantai Parangtritis.
Menurutku Pantai Parangtritis.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Tony : Joko, aku mau ke pantai. Menurut kamu pantai apa yang bagus?
Joko ; Pantai Parangtritis, pantai yang paling terkenal di Yogyakarta.
Tony :0,begitu.
Joko : Bagaimana kalau kita pergi bersama?
Tony : Wah, ide bagus. Terima kasih.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan penyakit Anda dengan menyebutkan Anda pernah sakit apa,
kapan, dan berapa lama, bagaimana rasanya, berobat di mana, serta berapa kali
sehari Anda harus minum obat.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Nama saya Danu. Saya pemah sakit gigi dua bulan yang lalu. Selama dua minggu
saya merasa pusing dan saya berobat di rumah sakit Medika. Saya harus minum
obat tig a kali sehari.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
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Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarikbagi pemenang yang beruntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampaijumpa.
Musik Penutup
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Topik: Pantai yang Terkenal di Yogyakarta
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Marl Berbahasa Indonesia" yang meraperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untukbercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Pantai yang Paling Terkenal di Yogyakarta. Selamat mengikuti.
Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Joko dan Tony. Saya
akan mengucapkan setiap kalimat dua kali dengan perlahan. Anda boleh
mengikuti saya.
Tony dan Joko akan pergi ke Pantai Parangtritis.
Tony ; Kamu bilang bahwa Pantai Parangtritis adalah pantai yang terkenal.
Joko : Ya, terkenal di Yogyakarta.
Tony : Seperti apa pantainya?
Joko : Pantainya bersih dan pemandangannya indah. Kamu bisa melihat
matahari terbenam di sana.
Tony : Menarik. Aku tidak sabar untuk ke sana.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Pantai
Kamu bilang bahwa Pantai Parangtritis adalah pantai yang terkenal.
Ya, terkenal di Yogyakarta.
Seperti apa pantainya?
Pantainya bersih dan pemandangannya indah.
Kamu bisa melihat matahari terbenam di sana.
Menarik.
Aku tidak sabar untuk ke sana.
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Musik Sela
Dalam dialog, Anda mendengar Tony bertanya Seperti apa pantainya? Dalam
bahasa Indonesia, ragam percakapan Seperti apa biasanya digunakan untuk
mendapatkan deskripsi umum tentang sesuatu. Jadi, jika Anda ingin
mendapatkan gambaran umum tentang sebuah tempat, sesuatu atau seseorang,
salah satu caranya adalah dengan bertanya Seperti apa. Contohnya adalah
sebagai berikut.
Seperti apa kampusmu?
Seperti apa kakak perempuanmu?
Seperti apa jeruk bali itu?
Selanjutnya, untuk mendeskripsikan sesuatu, biasanya digunakan kata-kata yang
menggambarkan keadaan dan suasana, yaitu kata indah, bersih, kotor. sepi, dan
ramai Contohnya adalah sebagai berikut.
Pantainya bersih.
Pemandangannya indah.
Udaranya segar.
Tempatnya ramai.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Tony : Kamu bilang bahwa Pantai Parangtritis adalah pantai yang terkenal.
Joko : Ya, terkenal di Yogyakarta.
Tony : Seperti apa pantainya?
Joko : Pantainya bersih dan pemandangannya indah. Kamu bisamelihat
matahari terbenam di sana.
Tony : Menarik. Aku tidak sabar untuk ke sana.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
deskripsikan penyakit Anda dengan menyebutkan Anda pemah sakit apa, kapan,
dan berapa lama, bagaimana rasanya, berobat di mana, serta berapa kali sehari
Anda hams minum obat.
Contohnya adalah sebagai berikut.
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Nama saya Danu. Saya pemah sakit gigi dua bulan yang lalu. Selama dua minggu
saya merasa pusing dan saya berobat di rumah sakit Medlka. Saya harus minum
obat tiga kali sehari.
Saudara, demikianlah acara "Mari Beibahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah bempa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang bemntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang beibeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Rencana Pulang
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Rencana Pulang. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Joko dan Tony yang
berjudul 'Rencana Pulang". Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali
dengan perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Tony dan Joko akan pergi ke Pantai Parangtritis. Tony bertanya kepada Joko
tentang rencana kunjungan tersebut.
Tony : Pukul berapa kita akan berangkat besok?
Joko : Pukul sembilan.
Tony : Apakah kita akan menginap?
Joko : Tidak. Kita akan pulang setelah makan malam.
Tony : Slapa saja yang akan ikut?
Joko : Dinda dan Endah akan ikut ke sana.
Musik Sela
Setelah mendengar percakapan tadi, saya akan memperkenalkan ungkapan dan
kosakata yang berhubungan dengan tema, yaitu Rencana Pulang. Saya akan
mengucapkan dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah saya.
Pukul berapa kita akan berangkat besok?
Pukul sembilan.
Apakah kita akan menginap?
Kita akan pulang setelah makan malam.
Siapa saja yang akan ikut?
Dinda dan Endah akan ikut ke sana.
Musik Sela
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Dialog yang Anda dengar berisi rencana yang akan dilakukan oleh Tony dan Joko.
Ketika berbicara tentang rencana atau sesuatu yang akan dilakukan biasanya
digunakan kata akan. Contoh penggunaannya dalam kalimat tanya adalah
sebagai berikut.
Pukul berapa kita akan berangkat besok?
Dengan siapa kamu akan ke Indonesia?
Kamu akan tinggal di mana?
Apa saja yang akan kamu bawa?
Berikut ini adalah contoh penggunaan kata akan dalam kalimat berita.
Kita akan pulang setelah makan malam.
Saya akan ke Indonesia bulan depan.
Dia akan menelepon saya besok.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Tony : Pukul berapa kita akan berangkat besok?
Joko : Pukul sembilan.
Tony ; Apakah kita akan menginap?
Joko : Tidak. Kita akan pulang setelah makan malam.
Tony : Siapa saja yang akan ikut?
Joko : Dinda dan Endah akan ikut ke sana.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
deskripsikan penyakit Anda dengan menyebutkan Anda pernah sakit apa, kapan,
dan berapa lama, bagaimana rasanya, berobat di mana, serta berapa kali sehari
Anda harus minum obat.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Nama saya Danu. Saya pemah sakit gigi dua bulan yang lalu. Selama dua minggu
saya merasa pusing dan saya berobat di rumah sakit Medika. Saya harus minum
obat tiga kali sehari.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
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Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang beruntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Berwisata ke Pantai Parangtritis
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Berwisata ke Pantai Parangtritis. Selamat mengikuti. Tetaplah
bersama kami di www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Tony dan Bagian
Informasi yang berjudul "Berwisata ke Pantai Parangtritis". Saya akan
mengucapkan setiap kalimat dua kali dengan perlahan. Anda boleh mengikuti
saya.
Tony dan keluarga Joko sedang berwisata di Pantai Parangtritis.
Tony : Permisi, Mbak. Permainan apa saja yang ada di sini?
Bagian informasi : Di sini hanya ada paralayang, ATV, dan selancar.
Tony : Ada yang Iain?
Bagian informasi : Tidak ada, tapi Anda bisa melihat pantai sambil naik delman.
Tony : Baik. Terima kasih, ya.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Permisi
Permainan apa yang ada di sini?
Di sini hanya ada paralayang, ATV, dan selancar.
Ada yang lain?
Anda bisa melihat pantai sambil naik delman.
Musik Sela
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Dalam dialog, Anda mendengar Tony bertanya Permainan apa saya yang ada di
sini? Ungkapan apa saja biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi
tentang macam, jenis, daftar nama, atau cirl-ciri suatu hal. Contohnya adalah
sebagai berikut.
Pantai apa saja yang ada di Yogyakarta?
Fasilitas apa saja yang disediakan hotel?
Selanjutnya, jika Anda ingin memastikan apakah masih ada fasilitas lain yang
mungkin belum disebutkan, Anda dapat bertanya Ada yang lain?a\a\x Ada iagi?
Contoh
Saya mengatakan Di Jogja ada Pantai Parangtritis, PantaiDrini, dan Pantai Jogan.
Anda bisa bertanya O, ada /ap'/.^Karena tidak ingat semua, saya bisa menjawab
Banyak, tetapisaya tidak ingat semua.
Selanjutnya dalam dialog Anda mendengar Anda bisa melihat pantai sambilnaik
delman. Kata sambil merupakan kata penghubung yang digunakan untuk
mendeskripsikan dua pekerjaan yang dilakukan dalam waktu yang sama,
contohnya adalah sebagai berikut.
Saya melihat matahari terbenam sambilmakan jagung bakar.
Dia makan sa/nMmenonton televisi.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Tony : Permisi, Mbak. Permainan apa saja yang ada di sini?
Bagian informasi : Di sini hanya ada paralayang, ATV, dan selancar.
Tony : Ada yang lain?
Bagian informasi : Tidak ada, tapi Anda bisa melihat pantai sambil naik delman.
Tony : Baik. Terima kasih, ya.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
deskripsikan penyakit Anda dengan menyebutkan Anda pernah sakit apa, kapan,
dan berapa lama, bagaimana rasanya, berobat di mana, serta berapa kali sehari
Anda hams minum obat.
Contohnya adalah sebagai berikut.
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Nama saya Danu. Saya pemah sakit gigi dua bulan yang lalu. Selama dua minggu
saya merasa pusing dan saya berobat di rumah sakit Medika. Saya hams minum
obat tiga kali sehari.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah bempa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang bemntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Belajar Berselancar
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Man Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untukbercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Belajar Berselancar. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Joko dan Tony yang
berjudul "Belajar Berselancar". Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali
dengan perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Tony dan keluarga Joko sedang berwisata di Pantai Parangtritis.
Tony : Joko, apakah kamu bisa berselancar?
Joko : Aku tidak bisa. Kamu bisa?
Tony : Ya, aku bisa.
Joko : Wah, aku mau belajar. Tolong ajari aku berselancar, ya. Bisa?
Tony : Oke. Ayo kita cari tempat sewa papan selancar.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Belajar berselancar.
Apakah kamu bisa berselancar.
Aku tidak bisa. Kamu bisa?
Aku mau belajar berselancar.
Tolong ajari aku berselancar, ya. Bisa?
Ayo kita cari tempat sewa papan selancar.
Apakah kamu bisa berenang?
berbicara bahasa Indonesia
sedikit
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Musik Sela
Dalam dialog, Anda mendengar Tony bertanya Apakah kamu bisa berselancar?
Dalam bahasa Indonesia ragam percakapan, ungkapan Apakah kamu bisa?
biasanya digunakan untuk menanyakan kemampuan yang dimiliki seseorang
untuk melakukan sesuatu.
Jadi, jika ingin mendapatkan informasi tentang kemampuan yang dimiliki
seseorang untuk melakukan sesuatu, Anda dapat bertanya Apakah kamu bisa
kemudian ditambahkan kata kerja tentang kemampuan yang ingin ditanyakan.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Apakah kamu bisa berenang?
Apakah kamu bisa berbicara bahasa Indonesia?
Untuk menjawab pertanyaan seperti itu, Anda dapat menggunakan kata dan
ungkapan. seperti bisa, sedikit, dan tidakbisa.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Apabila ada yang bertanya Apakah kamu bisa berbicara bahasa Indonesia? kndidi
bisa menjawab Ya, sedikit.
Selanjutnya, dalam dialog Anda mendengar Joko mengatakan Tolong ajari aku
berselancar Ungkapan Tolong ajari aku digunakan untuk meminta seseorang
mengajari Anda sesuatu, contohnya Tolong ajari aku berenang.
Jika ingin lebih santun, Anda dapat meminta dalam bentuk pertanyaan.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Bisa ajari saya berenang?
Boleh minta tolong untuk mengajari saya berselancar?
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Tony : Joko, apakah kamu bisa berselancar?
Joko : Aku tidak bisa. Kamu bisa?
Tony : Ya, aku bisa.
Joko : Wah, aku mau belajar. Tolong ajari aku berselancar, ya. Bisa?
Tony : Oke. Ayo kita cari tempat sewa papan selancar.
Musik Sela
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Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
mendeskripsikan penyakit Anda dengan menyebutkan Anda pernah sakit apa,
kapan, dan berapa lama, bagaimana rasanya, berobat di mana, serta berapa kali
sehari Anda hams minum obat.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Nama saya Danu. Saya pemah sakit gigi dua bulan yang lalu. Selama dua minggu
saya merasa pusing dan saya berobat di mmah sakit Medika. Saya hams minum
obat tiga kali sehari.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah bempa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang bemntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Menolak Tawaran Makan
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Menolak Tawaran Makan. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama
kami di www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Joko dan Tony yang
berjudul "Menolak Tawaran Makan". Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua
kali dengan perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Tony dan keluarga Joko sedang berwisata di Pantai Parangtritis.
Joko : Ternyata berselancar itu susah sekali. Saya menyerah.
Tony : Ayolah, coba lagi.
Joko : Tidak. Cukup. Saya capai dan lapar. Ayo, kita makan dengan Dinda dan
Endah.
Tony : Kalau begitu, kamu duluan saja. Saya masih ingin berselancar. Nanti
saya menyusul ke sana.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Ternyata berselancar itu susah sekali.
Saya menyerah.
Saya capai dan lapar.
Ayo, kita makan dengan Dinda dan Endah.
Kalau begitu, kamu duluan saja.
Saya masih ingin berselancar.
Nanti saya menyusul ke sana.
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Musik Sela
Dalam dialog, Anda mendengar Tony mengatakan Kalau begitu, kamu duluan saja.
Dalam bahasa Indonesia ragam percakapan, ungkapan seperti ini bisa
mengandung beberapa makna, bergantung pada konteksnya. Ungkapan Tony
dalam konteks dialog itu adalah menolak secara halus ajakan Joko karena Tony
masih ingin berselancar.
Joko: Ayo, kita makan dengan Dinda dan Endah.
Tony: Kalau begitu, kamu duluan saja. Saya masih ingin berselancar.
Contoh lainnya adalah sebagaiberikut.
Endah ; Ayo, kita pulang! Ini sudah malam.
Tony : Kamu duluan saja, ya. Aku mau minum kopi dulu.
Konteks lainnya adalah untuk mempersilakan orang lain melakukan suatu
pekerjaan terlebih dahulu daripada dirinya, contohnya Kamu duluan saja
berangkatke Jakarta supaya bisa bertemu keluarga.
Namun, dalam bahasa Indonesia ragam formal atau ketika berbicara dengan
orang yang dihormati, ungkapan Kamu duluan saja perlu dihindari. Anda dapat
menggantinya dengan mengatakan Bapak bisa berangkat terlebih dahulu. Saya
akan menyusul Silakan, Ibu sarapan terlebih dahulu.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Joko ; Temyata berselancar itu susah sekali. Saya menyerah.
Tony : Ayolah, coba lagi.
Joko : Tidak. Cukup. Saya capai dan lapar. Ayo, kita makan dengan Dinda dan
Endah.
Tony : Kalau begitu, kamu duluan saja. Saya masih ingin berselancar. Nanti saya
menyusul ke sana.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
deskripsikan penyakit Anda dengan menyebutkan Anda pernah sakit apa, kapan,
dan berapa lama, bagaimana rasanya, berobat di mana, serta berapa kali sehari
Anda harus minum obat.
Contohnya adalah sebagai berikut.
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Nama saya Danu. Saya pemah sakit gigi dua bulan yang lalu. Selama dua minggu
saya merasa pusing dan saya berobat di rumah sakit Medika. Saya hams minum
obat tiga kali sehari.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bennanfaat bagi Anda.
Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami divoi@voinews.id. Akan ada satu hadiah bempa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang bemntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita beijumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Teiima kasih atas perhatian
Anda. Sampaijumpa.
Musik Penutup
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Topik: Jangan Lupa
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap daiam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia.
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Jangan Lupa. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Dinda dan Tony yang
berjudul "Jangan Lupa". Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali dengan
perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Tony dan keluarga Joko sedang berwisata di Pantai Parangtritis. Tony akan
berbilas setelah berenang di pantai. Dinda mengingatkan Tony untuk membayar
jasa penggunaan kamar mandi umum.
Tony : Dinda, di mana aku bisa mandi?
Dinda: 0, di kamar mandi umum di sana. Jangan lupa bayar, ya!
Tony : Oke. Berapa?
Dinda: Dua ribu.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Jangan lupa!
Di mana saya bisa mandi?
kamar mandi umum
di sana
Jangan lupa bayar, ya!
Berapa?
dua ribu
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Musik Sela
Dalam dialog, Anda mendengar Dinda berkata Jangan Jupa bayar, /a/Ungkapan
jangan Jupa digunakan ketika mengingatkan seseorang supaya tidak lupa
melakukan sesuatu.
Contoh penggunaannya dalam kalimat adalah sebagai berikut.
Jangan lupa besok kita akan pergi ke pantai!
Jangan lupa bawa kamera.
Tony, jangan lupa pesan tiket!
Ketika mengingatkan orang yang dihormati, sebagian orang akan mengawalinya
dengan kata maaf. Contohnya sebagai berikut.
Pak, maaf, jangan lupa, besok kita akan pergi ke pantai.
Pak, maaf, jangan lupa bawa kamera.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Tony : Dinda, di mana aku bisa mandi?
Dinda; 0, di kamar mandi umum di sana. Jangan lupa bayar, ya!
Tony : Oke. Berapa?
Dinda: Dua ribu.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
deskripsikan penyakit Anda dengan menyebutkan Anda pernah sakit apa, kapan,
dan berapa lama, bagaimana rasanya, berobat di mana, serta berapa kali sehari
Anda hams minum obat.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Nama saya Danu. Saya pemah sakit gigi dua bulan yang lalu. Selama dua minggu
saya merasa pusing dan saya berobat di mmah sakit Medika. Saya hams minum
obat tiga kali sehari.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
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Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi(S)voinews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang beruntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Muslk Penutup
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Topik: Boleh Saya Mandi Duluan?
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita beijumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Boleh Saya Mandi Duluan? Selamat mengikuti. Tetaplah bersama
kami di www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Tony dan pengunjung
laki-Iaki yang berjudul "Boleh Saya Mandi Duluan?". Saya akan mengucapkan
setiap kalimat dua kali dengan perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Tony dan keluarga Joko sedang berwisata di Pantai Parangtritis. Tony sedang
antre berbilas di kamar mandi umum. Tiba-tiba ada laki-Iaki yang ingin lebih dulu
masuk kamar mandi.
Tony ; Hei, tolong antre!
Pengunjung laki-laki: Oh, maaf, maaf, boleh saya mandi duluan? Sebentar saja.
Saya akan cepat-cepat.
Tony : Kenapa?
Pengunjung laki-laki; Ibu saya sakit. Saya harus segera pulang.
Tony : Baiklah. Silakan.
Pengunjung laki-laki: Terima kasih.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Boleh saya mandi duluan?
Tolong antre!
lebih dahulu
sebentar saja
Saya akan cepat-cepat.
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Kenapa?
saya
ibu saya
Ibu saya sakit.
pergi ke pantai
pulang
kami
harus segera pulang
Musik Sela
Dalam dialog, Anda mendengar pengunjung laki-laki bertanya Boleh saya mandi
duluan?Y)a\zm bahasa Indonesia ragam percakapan, ungkapan Boleh saya mandi
duluan?\i\disaxiya digunakan untuk meminta izin ketika akan mendahului orang
lain dalam melakukan sesuatu. Jadi, jika Anda ingin mendahului orang lain dalam
melakukan sesuatu Anda dapat menegaskan Boleh saya duluan?
Contohnya adalah sebagai berikut.
Boleh saya pergi ke pantai duluan?
Boleh kami pulang duluan?
Namun, ketika berbicara dengan teman, biasanya kata boleh dihiiangkan, tetapi
diberi kata ya pada bagian akhir.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Saya pergi ke pantai duluan, ya?
Kami pulang duluan, ya?
Kata duluan merupakan kata yang hanya digunakan dalam ragam percakapan.
Artinya sama dengan lebih dahulu ragam formal. Jadi, jika ada orang yang
mengatakan Boleh kami pulang lebih dahulu? artinya sama dengan Boleh kami
pulang duluan?
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Tony : Hei, tolong antre!
Pengunjung laki-laki: Oh, maaf, maaf, boleh saya mandi duluan? Sebentar saja.
Saya akan cepat-cepat.
Tony : Kenapa?
Pengunjung laki-laki: Ibu saya sakit. Saya harus segera pulang.
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Tony : Baiklah. Silakan.
Pengunjung lakiTaki: Terima kasih.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
deskripsikan penyakit Anda dengan menyebutkan Anda pernah sakit apa, kapan,
dan berapa lama, bagaimana rasanya, berobat di mana, serta berapa kali sehari
Anda hams minum obat.
Contohnya adalah sebagaiberikut.
Nama saya Danu. Saya pemah sakit gigi dua bulan yang lalu. Selama dua minggu
saya merasa pusing dan saya berobat di rumah sakit Medika. Saya hams minum
obat tiga kali sehari.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami divoi@voinews.id. Akan ada satu hadiah bempa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang bemntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Boleh Minta Berfoto Bersama?
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Boleh Minta Berfoto Bersama? Selamat mengikuti. Tetaplah
bersama kami di www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Tony dan seorang
pengunjung di Pantai Parangtritis. Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua
kali dengan perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Tony dan keluarga Joko sedang berwisata di Pantai Parangtritis. Tiba-tiba ada
seorang remaja yang ingin berfoto bersama Tony.
Pengunjung : Permisi. Boleh saya minta berfoto bersama?
Tony :Ya, boleh.
Pengunjung : Satu kali lagi, ya. 0, ya, teman-teman saya juga mau. Boleh?
Tony : Oke. Satu kali saja, ya.
Pengunjung : Terima kasih.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
foto
bersama
Boleh saya minta berfoto bersama?
satu kali lagi
satu kali saja
teman-teman
Teman-teman saya juga mau berfoto bersama
Ayo, kita berfoto bersama!
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Musik Sela
Dari contoh percapakan di atas sekarang Anda mengetahui bahwa untuk meminta
beifoto bersama, salah satunya dengan mengatakan Boleh saya minta berfoto
bersama? Ungkapan tersebut cukup formal karena biasanya digunakan kepada
orang yang tidak terlalu dekat, orang yang dihormati, atau orang yang tidak
dikenal sama sekali, seperti wisatawan. Jika Ingin berfoto berdua saja, Anda dapat
meminta secara spesifik dengan mengatakan Boleh saya minta
beifoto berdua? Namun, jika Anda ingin berfoto dengan teman, Anda dapat
menggunakan ungkapan seperti tadi atau langsung mengajaknya berfoto dengan
mengatakan Ayo kita beifoto bersama.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
marl kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Pengunjung
Tony
Pengunjung
Tony
Pengunjung
Musik Sela
Permisi. Boleh saya minta berfoto bersama?
Ya, boleh.
Satu kali lagi, ya. 0, ya, teman-teman saya juga mau. Boleh?
Oke. Satu kali saja, ya.
Terima kasih.
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
deskripsikan penyakit Anda dengan menyebutkan Anda pernah sakit apa, kapan,
dan berapa lama, bagaimana rasanya, berobat di mana, serta berapa kali sehari
Anda harus minum obat.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Nama saya Danu. Saya pemah sakit gigi dua bulan yang lalu. Selama dua minggu
saya merasa pusing dan saya berobat di rumah sakit Medika. Saya harus minum
obat tiga kali sehari.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
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Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang beruntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Apa yang Biasanya Kamu Lakukan?
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Apa yang Biasanya Kamu Lakukan? Selamat mengikuti. Tetaplah
bersama kami di www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Dinda dan Tony yang
berjudul "Apa yang Biasanya Kamu Lakukan?". Saya akan mengucapkan setiap
kalimat dua kali dengan perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Tony dan keluarga Joko sedang berwisata di Pantai Parangtritis. Mereka sedang
mengobrol di tepi pantai.
Dinda: Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai?
Tony : Berjemur, berenang, bermain voli, dan berselancar. Kalau kamu?
Dinda: Makan bersama, bermain pasir, dan berenang.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secaia
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
biasanya
di pantai
Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai?
Berjemur, berenang, bermain voli, dan berselancar.
Kalau kamu?
Makan bersama, bermain pasir, dan berenang.
pada akhir minggu
ketika libur
ketika di taman
mengobrol
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Musik Sela
Dalam dialog, Anda mendengai Dinda bertanya Apa yang biasanya kamu lakukan
ketika d/ pai2ra/?Ungkapan Apa yang biasanya kamu lakukan digunakan untuk
mengetahui kegiatan yang biasanya dilakukan seseorang ketika berada di sebuah
tempat atau dalam periode waktu tertentu.
Contoh penggunaannya dalam kalimat adalah sebagaiberikut.
Apa yang biasanya kamu lakukan pada akhir minggu?
Apa yang biasanya kamu lakukan ketika libur?
Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di taman?
Berikut adalah contoh jawaban atas pertanyaan tersebut dengan kalimat lengkap.
Pada akhir minggu biasanya aku berenang dan bermain voli.
Ketika libur biasanya saya berenang dan berselancar.
Ketika di taman biasanya aku makan bersama teman dan mengobrol.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Dinda: Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai?
Tony : Berjemur, berenang, bermain voli, dan berselancar. Kalau kamu?
Dinda: Makan bersama, bermain pasir, dan berenang.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
deskripsikan penyakit Anda dengan menyebutkan Anda pernah sakit apa, kapan,
dan berapa lama, bagaimana rasanya, berobat di mana, serta berapa kali sehari
Anda hams minum obat.
Contohnya adalah sebagaiberikut.
Nama saya Danu. Saya pernah sakit gigi dua bulan yang lalu. Selama dua minggu
saya merasa pusing dan saya berobat di mmah sakit Medika. Saya hams minum
obat tiga kali sehari.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
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Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah benipa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang beruntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Ada Orang yang Tenggelam di Sana
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia.
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Ada Orang yang Tenggelam di Sana. Selamat mengikuti. Tetaplah
bersama kami di www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Endah dan Tony yang
berjudul "Ada Orang yang Tenggelam di Sana". Saya akan mengucapkan setiap
kalimat dua kali dengan perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Tony dan keluarga Joko sedang berwisata di Pantai Parangtritis. Mereka sedang
mengobrol ditepi pantai.
Endah
Tony
Endah
Tony
Tadi ada orang yang tenggelam di sana.
O, ya? Apakah dia selamat?
Ya. Penjaga pantai menolongnya.
Syukurlah.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
tadi
tenggelam
Tadi ada orang yang tenggelam di sana.
Apakah dia selamat?
penjaga pantai
Penjaga pantai menolongnya.
Syukurlah.
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Musik Sela
Dalam dialog, Anda mendengar Endah mengatakan Tadi ada orang yang
tenggelam di sana. Endah memberi tahu Tony tentang perlstiwa yang dia lihat.
Dalam menceritakan perlstiwa biasanya akan selalu ada kata-kata penanda waktu
yang lampau, seperti tadi, kemahn, dan minggu lalu. Contohnya adalah sebagai
berikut.
Kemarin ada ombak yang besar.
Minggu lalu ada orang yang tenggelam di sana.
Selanjutnya, untuk mengetahui apakah orang yang diceritakan selamat atau tidak,
ada beberapa ungkapan yang dapat Anda gunakan. Contohnya adalah sebagai
berikut.
Apakah dia selamat?
Apakah dia tidak apa-apa?
Apakah kamu baik-baik saja?
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Endah : Tadi ada orang yang tenggelam di sana.
Tony : 0, ya? Apakah dia selamat?
Endah : Ya. Penjaga pantai menolongnya.
Tony : Syukurlah.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu
deskripsikan penyakit Anda dengan menyebutkan Anda pernah sakit apa, kapan,
dan berapa lama, bagaimana rasanya, berobat di mana, serta berapa kali sehari
Anda hams minum obat.
Contohnya adalah sebagai berikut.
Nama saya Danu. Saya pernah sakit gigi dua bulan yang lalu. Selama dua minggu
saya merasa pusing dan saya berobat di mmah sakit Medika. Saya hams minum
obat tiga kali sehari.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
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Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi(a)voinews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarikbagi pemenang yang beruntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018.
Kita beijumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian
Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Saya Senang
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Saya Senang. Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Dlnda dan Tony yang
berjudul "Saya Senang". Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali dengan
perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Tony dan keluarga Joko sedang berwisata di Pantai Parangtritis. Tony sedang
menikmati pemandangan matahari terbenam.
Tony : Aku senang bisa melihat matahari terbenam di sini.
Dinda: Syukurlah kamu senang.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
Aku senang.
Bisa melihat matahari terbenam.
di sini
Syukurlah kamu senang.
Musik Sela
Dalam dialog Anda mendengar Tony menyampaikan rasa senang dengan
mengatakan Aku senang bisa melihat matahari terbenam di sini Ungkapan saya
senang dalam konteks tersebut digunakan untuk menyampaikan rasa bahagia.
Berikut adalah contoh-contoh lainnya.
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Saya senang bertemu kalian di sini.
Aku senang pergi ke pantai dengan kalian.
Selanjutnya, jika Anda merasa lega, Anda dapat mengatakan Syukurlah. Contoh
penggunaannya adalah sebagai berikut.
Syukurlah kamu baik-baik saja.
Syukurlah dia selamat.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Tony : Aku senang bisa melihat matahari terbenam di sini.
Dinda: Syukurlah kamu senang.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan di atas tentang Saya Senang, kami akan
memberikan latihan yang tentu saja berhubungan dengan kata-kata yang sudah
Anda pelajari. Latihan kali ini adalah deskripsikan tempat wisata yang ada di kota
Anda dan perasaan Anda ketika berada di sana. Contohnya adalah sebagai berikut.
Di kota kami ada tempat wisata yang bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang
di pantai ini karena bisa berenang, bermain pasir, naik perahu, dan berjemur di
pinggir pantai.
Saudara, demikianlah acara "Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang beruntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018. Kita beijumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima
kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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Topik: Sedang Apa?
Musik Pembuka
Saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara
"Mari Berbahasa Indonesia" yang memperkenalkan perbendaharaan kata bahasa
Indonesia dan membimbing Anda untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
Acara "Mari Berbahasa Indonesia" ini merupakan kerja sama Voice of Indonesia,
Stasiun Siaran Luar Negeri RRI dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Topik kita
kali ini adalah Sedang Apa? Selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di
www.voi.co.id.
Musik Sela
Berikutnya saya akan menyampaikan percakapan antara Endah dan Tony yang
berjudul "Sedang Apa?" Saya akan mengucapkan setiap kalimat dua kali dengan
perlahan. Anda boleh mengikuti saya.
Endah sedang membaca Koran di ruang keluarga. Tony datang dan menyapanya.
Tony : Kamu sedang apa?
Endah : Saya sedang membaca koran.
Musik Sela
Setelah mendengarkan percakapan tadi, seperti biasa saya akan menyampaikan
kosakata dan ungkapan bahasa Indonesia yang berhubungan dengan percakapan
hari ini. Saya akan mengucapkan setiap kata dan ungkapan dua kali secara
perlahan. Anda dapat mengulanginya setelah saya.
koran
Kamu sedang apa?
Saya sedang membaca koran.
Musik Sela
Dalam dialog, Anda mendengar Tony bertanya Sedang apa? Untuk bertanya
tentang kegiatan yang sedang dilakukan seseorang, Anda dapat mengatakan
ungkapan berikut.
Sedang apa?
Kamu sedang apa?
Anda sedang apa?
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Mereka sedang apa?
Anda dapat pula bertanya Apa yang sedangkamu lakukan? Apa yang sedang
dialakukan?
Untuk menjawab pertanyaan itu atau untuk memberi tahu orang lain tentang
kegiatan yang sedang dilakukan, Anda dapat mengatakan. misalnya Saya sedang
membaca Koran dan Dia sedang membaca berita.
Dalam percakapan sehari-hari, misalnya dengan teman, ada yang lebih suka
menggunakan kata 7ap7daripada kata sedang. Contohnya adalah sebagai berikut.
Kamu lagi apa?
Pertanyaan itu artinya sama dengan Kamu sedang apa? Namun, ungkapan lagi
apa hanya digunakan dalam percakapan hari-hari dan bukan dalam forum resmi.
Musik Sela
Sebelum mengakhiri "Mari Belajar Bahasa Indonesia" hari ini, untuk lebih jelasnya
mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi.
Tony : Kamu sedang apa?
Endah : Saya sedang membaca koran.
Musik Sela
Pendengar sekalian, latihan kali ini masih sama dengan latihan sebelumnya,
yaitu deskripsikan tempat wisata yang ada di kota Anda dan perasaan Anda
ketika berada di sana. Contohnya adalah sebagai berikut.
Di kota kami ada tempat wisata yang bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang
di pantai ini karena bisa berenang, bermain pasir, naik perahu, dan berjemur di
pinggir pantai.
Saudara, demikianlah acara'Mari Berbahasa Indonesia" hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Anda.
Sebagai latihan, kirim rekaman suara Anda dalam bahasa Indonesia ke alamat
pos-el kami di voi@voinews.id. Akan ada satu hadiah berupa paket bingkisan
menarik bagi pemenang yang beruntung. Pemenang akan diumumkan pada bulan
November 2018. Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima
kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Musik Penutup
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